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E l hispanoamericanismo y la 
persecución en Méj i co 
• La3 m«iifia5i del Gobierno mejicano, que 
dificultan la practica del culto católico, haji 
SÍIIM juzgadas en diferentes ocasiones en 
pelas mismas columnas; pero hay un as-
íijccti' 'i116 'la pasado inadvertido en la 
.f>rffnsa-;' ia- relación c inílucncia que pue-
jajjjñ lener y ejercer réspedi\ámenle la-
\c< mP'lid^is sobre la publica inlerhacío-
ttai, Tjr> tanto nos interesa a los españo-
la política hispanoamericana. 
Anics de abordar este lema, hemos de 
febeer constar la c.xtrañcza que nos pro-
¿ n t c la abstención que en la protesta se 
Mfei^prxa por parle de los clemenlus que 
í¿ denominan liberales, ijue las aludidas 
ias restringen la libertad religiosa 
r.> cosa que no necesita razonarse, y si 
I., esencia del liberalismo consiste en la 
K?feiisa de la libertad en sus diversas ma-
Bjjffslaciones, no hay razón que nos ex-
pliqU'1 por qué los manlenedores de l a l 
SoctrmH guardan absoluto silentrio en es-
fn nensión. Seguranipnle que si en un Es-
bdo católico se cerrasen templos protes-
ifanles. se limitase el número de paslo-
r«s prolcslanles y se. expulsase a los ex-
^^njeros. Ja Liga cleíensa de los De-
-I.«<>.-1IOP del Hombre y del Ciudadano for-
¡piularía su enérgn a protesta; ahora, aun-
.(|UP la medida se extienda a l protestantis-
mo. basta qun en su mayoría sean perse-
guidos los católicos para qur« vean cier-
tas gentes hasta con satisfacción los su-
cesos. Pero el liberalismo tiene sus ano-
malías, y no es la menor que haya des-
aprovechado la ocasión que IP brindaba 
el sovietiámó ruso, negación df todas las 
libertades, para rejuvenorse. oponiéndose 
a,la doctrina y práctica rusas. 
Y dicho todo esto, veamos «mál es la 
misión que les incumbe a las repúblicas 
hispanoamericanas para que la tendencia 
hispanoamcncanisla se propague y des-
arrolla 
En el Nuevo Confínente se hallan fren-
te a frente dos razas: la hispana y la an-
glosajona, con caracteres raciales diver-
sos 1 religión, idioma. legislación, etcéte-
ra . Lucha pacífica constan le, por el pre-
dominio: armada por excepción, pero lu-
cida constante, sin cuartel, siendo vana to-
r]-< tentativa de armonizar lendcnciat; 
opuestas, 
l'n avance del idioma inglés, una aduITc-
ración por introducción de una palabra 
inglesa en el idioma corriente hispano-
americano, es una victoria anglosajona y 
umi derrota hispana. 
'• La reforma legislativa en una de-aque 
'¿Uas repúblicas, imitando el modelo norfp 
tepmericano y abandonando el tradicional 
•ispaño,. supone asimismo una victoria .y 
tuna derrota idénticas a las reseñadqs. 
..Pues lo que decimos de pstas caracte-
; rfsticas rn< inles puede afirmarse de la Rp 
* Ügión católica. Es ésta una de las esen-
cias de la raza hispana, en oposición al 
protestantismo. La Religión une a los di-
versos pueblos por su carácter de univer-
sal, y es el enlace más preciado entre Es-
paña y las repúblicas hispanoamericanas. 
I Favorecer al protestantismo n perseguir 
al catolicismo, tanto vale como ser ene-
migo de la tendencia hispanoamericanis-
fa. Por "so. aun los ncTcatóhcus en esle 
punió, debieran tener en cuenl la actitud 
de ciertos políticos antlclcricaíes france 
fas, a quienes se les reprochó «1 auxilio 
W prestaban a religiosos misioneros 
franceses en el extranjero. El anticWica-
hsmo—repusieron aquéllos—no es artícu-
lo de exportación. 
Es Méjico p.l país hispanoamericano 
rilas amenazado por los norteamerica-
nos, cuya garra despedazó ya su terri-
torio; y, sin embargo, son allí frecuentes 
las revoiucionps. que tanto facilitan las 
intervenciones yanquis; persiguieron al 
elemento español, desposeyéndole de sus 
propiedades, y ahora persiguen a los ca-
' tólicos. expulsan a los sacerdotes y reli-
giosos españoles, despreciando segura-
mente a cuanto significa factores de 
unión de la raza hispana que, a pesar de 
sn valor y del número de sus componen-
fps. será desdeñada, porque, a diferencia 
de otros pueblos, llevamos en nosotros el 
Cermen de !a desunión y del particula-
rismo. 
L. Ardua es la labor hispanoamericanista. 
El observador que en ciertos momentos 
advirtió el sentir común de los pueblos 
..hispanos ante las hazañas de nuestros 
"aviadorPí?. pudo creer que los lazos racia-
les oran tan estrechos, que la eonstitn-
vciñn de una agrupación de estos pueblos 
l i r a t a ren fácil. Las explosiones emotivas, 
fique freruenfemente adoptan formas líri-
cas, podrán servir para llegar al mismo 
^nveneimienfo. Pero hechos eomo los la-
pHfnfnhles y lamentados de Méjico; las ri-
j V a ü f i j , , ! ^ entre las repúblicas de nuestra 
^/a . que hacen tan difícil la solución del 
Problema de Tacna y Arica entre Chile 
1$ el Perú, c o m o lo es en Europa la cues-
Jión de in Msne in v la Lorena entre Fran-
y Alpmnnia: lô s r ecuerdos de luchas 
pratriridas entre varios de estos pueblos. 
Efc por no eitnr otros hechos, el del frac-
bfrWiamienfn atómico de los feniforios de 
•"M América central, con tentativas repofi-
«lamenfp f racasadas de C<>nfeder;ición. 11c-
íÜJn al ánimo del pesimista !n desesperan-
3* rn la realización de los ideales del his-
Wftoamericnnismn; y a los más oplimis-
a la contdusicwi de que esta realiza-
ran pStá erizada de inconvenientes, y só-
|^mediante r edob lados esfuprzos. ejeeuta-
L,,•* durawf̂  I n r i . ' " t i empo , p o d i á llegarse 
3 "fv-m.ir rpie el hispanoamericanismo ha 
nrarnado en la realidad. 
Se piensa en Inglaterra en 
arreglos por distritos 
La Delegación laborista que ha ido a los 
Estados Unidos por dinero para los 
huelguistas, tiene poco ambiente 
D e N o r t e a m é r i c a r e c l a m a n a los i n g l e -
ses o t r a deuda de 40 m i l l o n e s de d ó l a r e s 
RUGBY, 11.—El resul tado de l a v o t a c i ó n 
de los m i n e r o s en contra de las propos i -
ciones que p o d í a n conduc i r i i a c i a una so-
l u c i ó n p r ó x i m a es objeto de muchos comen-
tar ios , y empieza a c o n s i d e r a i j * wab le el 
a r reg lo po r d i s t r i tos , puesto que tan mar-
cada resul ta l a d i fe renc ia de u p i m ó n en-
t re unos y otros . 
Se dice que en el N o i u n g h a m s l n r e y Der-
bysh i re lus pa t ronos e s t á n pencando en 
ofrecer, p a r t i c u l a r m e n t e a loss obreros de >u 
d i s t r i t o , nuevos t é r m i n o s de s o l u c i ó n . Todo 
oslo parece dar cada ve/, mayores proba-
b i l idades a la.-5 a v é n e n e t t e por d i s t r i t o. 
El sccretar iu de ta F e d e r a c i ó n de mineros . 
Cook. cree, s in e m b a í p o . tjuc la s o l i d a n 
dad m a n t e n i d a p o r los InielRuistas duran te 
las 14 t i l t i m a s semanas no s e r á rota. 
Se censura m u c h o la manera Cómo se ha 
cfeclnado el plebisc i to , pues con eNcepcion 
del D r r b y s h i r e no ha habido v o t a c i ó n pttí-
piamonte d icha , s inu reuniones. geHerál-
menic no m n y c o n c m n d a s . en la> • i 1 " ' 
h a n tomado las decisionps s in vomr . O p i -
nan muchos que el resnhado obtenido por 
este p roced imien to no refleja de una mane-
r a exacta la o p i n i ó n de los mineros.— 
5. D. fí. 
P E R D I D A S P O R E L P A R O 
L O N D R E S / 1 1 . - -El pa r " del t rabajo en la^. 
m i n a s de c a r b ó n ha hecho perder l.CfiO.ono 
l ih ras ester l inas en sa lar ios a los mina ros 
de SSvansea v Ú$i Ueste del P a í s de Gales. 
En « m a m o a l p u c f l n «le Swansea. s é evá-
l u u n las perdnias que ha s u f r i d " y a a con-
secuencia de l a huelga en 13 m i l l o i i c s de 
l i b r a s ester l inas. 
L A D E L E G A C I O N L A B O R I S T A 
NUEVA Y O R K . 11—La D e l e g a c i ó n labe 
n s t a que ha desembarcado del paquebote 
Bprenyana. y que ha venido a los Estados 
L m d o s con objeto de r e u n i r fondos para 
los mine ros en huelga , ha dado comienzo a 
sus gestiones. 
Se cree qtie t r o p e z a r á con grandes d i t l c u l 
í a d e s . pues ta p u b l i c i d a d dada a l telegra-
m a del s e ñ o r R a l d w i n . negando que exis-
tan hambr i en tos en I n g l a t e r r a y exp l ican-
do c ó m o f u n c i o n a n en d i cho p a í s los ser-
v ic ios oficiales de socorro a los n i ñ o s y 
mujeres , ademas de las organizaciones vo 
S e inaugura el f e r r o c a i r i Ü N o t a e n é r g i c a d e l o s 
Tortosa-Amposta ' E s t a d o s U n i d o s a M é j i c o 
El primer ferrocarril movido por gaso-
lina que circula en España 
BARCELONA, 11.—Dicen de T o n o s a que 
esta m a ñ a n a h a sido i n a u g u r a d a l a l i n e a 
de l f e r r o c a r r i l de Tor tosa a Lacava , t ra-
yecto comprend ido en aque l la p o b l a c i ó n y 
A u ^ .>la. 
A la;, once y cuar to l l egó el c a p i t á n ge-
ne ra l , a c o m p a ñ a d o del gobernador c i v i l , 
presidentes de las Dipu tac iones de Raree-
l o n a y T a r r a g o n a y otras personal idades . 
Se d i r i g i e r o n todos a l A y u n t a m i e n t o , sien-
do acogidos a los acordes de l a M a r c h a 
R a l . 
Allí se c e l e b r ó u n a r e c e p c i ó n de alcaldes, 
y jueces de los pa r t idos de 'Jortosa y Ro-, 
queta.!. 
P r o n u n c i a r o n discursos el genera l Ba-
r r e r a y el a lcalde de Tor tosa 
Desdo la Casa Cons is tor ia l >e traslada-
ron las autor idades c invitad">s a l a es-
t a c i ó n de l a calle del Templ<«. donde el 
Obispo, doc tor B i lbao , bend i jo los dos t re-
nes que han de rea l izar el serv ic io en l a 
nueva l i m a , fe] Pre lado p r o n u n c i ó despncr, 
un eh" u e n t i s i n m d i - c t i r s " . 
\ las floCe y «lie/, m i n u t o s s a l i ó de la 
e s t a c i ó n de Tor tosa el p r i m e r t r en , ador-
nado cr«n el (ütdúdo de aquel la c iudad y 
banderas eép&loias . En el convoy tomaron 
a s u n t o las autor idades y personal de la 
Empresa. 
E n el t rayecto, el publico e>tacionado en 
el m i s m o ap laud in cojl entusiasmo. 
\1 l l egar el t ren a C a m p r o d ó n sa l ie ron a 
l;i e s t a c i ó n el alcalde y el vec inda r io , que 
sa ludaron a las ar i tor idades. 
\ las (Joce y ve in t iocho m i n n l o s lle^-o d 
< onvny n \ T p p o s t a . donde t a m b i é n s a h e 
ron las au 'or idades y enorme g e n t í o , que 
a c o g i ó ta l legada del t ren cdn grandes de 
mostraciones de entusiasmo. 
Los dos trenes regresaron a for tosa" a 
la una de l a tarde. 
Seguidamente , se celebro un banquete en 
honor de las autor idades . A l a h o r a de 
los b r i m l i s p r o n u n c i a r o n discursos el ca-
p i t á n genera l , el presidente de la Dipu ta 
c l ó n de Barce lona y el a lcalde de Tortosa . 
D e s p u é s , el genera l B a r r e r a fue a la pa 
r r o q u i a de J e s ú s para v i s i t a r el hosp i ta l 
m u n i c i p a l . 
Esta noche el c a p i t á n , genera l pernoc ta ra 
en Ta r r agona , y m a ñ a n a , d e s p u é s de a l -
m o r z a r en u n a finca del m a r q u é ? de Ma-
r ianao , r e g r e s a r á a Barce lona . 
Si Méjico no contesta satisfactoriamen-
te, los Estados Unidos harán una de-
mostración militar en la frontera 
W A S H I N G T O N , 11—La n r a n i e z de r e í a 
clones existentes entre los Estados U n i -
dos y M é j i c o parece haber l legado a u n 
g r a d o t a l , que es m u y posible que e l Go-
bie rno de W á h m g t o n tome p a n e a c t i v a 
en los acorneeimientoa que se e s t á n des-
a r r o l l a n d o a l lado de l a f ron t e r a m e j i -
cana. 
Se sabe que l a ú l t i m a no ta d i r i g i d a po r 
el m i n i s t r o de Belactoncs Exte r io res , mis -
ter K e l i o g . a l Gobierno mej i cano , esta ic-
dactada en t é r m i n o s de g r a n e n e r g í a 
En e l l a se f o r m u l a u n a protesta c o n t r a 
l a i n c a u t a c i ó n de i» implos . p rop i edad de 
subdi tos amer icanos , asi como por el ase-
l i n a t u de a lgunos de ¿ s to t , muertos por 
las t ropas gube rnamen ta l - s duran te las re 
friegas de estos d í a s . 
Se asegura que si el Gobierno de Méji-
co no contesta en f o r m a de entera s á u s 
f a c c i ó n , us m u y fáci l que los Ealados L n i -
dos acuerden l l e v a r ¿1 efecto u n a demos 
t r a c i ó n m i l i t a r en l a f r o m e r a mej icana 
I que no s e r í a u n reto n i u n p r i n c i p i o di 
i i l . l a r a n o i i de guer ra , p t r o si una m a n e r a 
j (l>N hacer ver al Gobierno ríe Calles la fuer-
| za do lo> Estados d l a L n i o n . y que ÉSl S 
j se ha l l an dispucstc> u hacer va le r sus de-
i Hechos c ó m o y d ó n d e sea preciso. 
P E T I C I O N A C A L L E S 
L O N D I i K S . 11 Di . , o djS Méjico que n ion 
1 - e ñ o r Vera . AfXOflíspu d. Puebla, ha pe-
] d ido a l p r e s i d m i e (.alies suspenda la.i le 
1 yes rel igiosas hasta la . c o n v o c a i o r i a del 
I í ongresc. í ' x p t o a n d o su esperanza de que 
1 l a re fe r ida Asamblea vo ta ra leyes menos 
' s e v e r a » . 
; El proyecto totai .)•• este nuevo f• • 
rtríl, que viene a l l ena r u n a necesidad para. 
LHMU la impor t an t e c o m a n a que atraviesa , 
es de 26 k i l ó m e t r o s . La parte cons t ru ida , 
que sé h a i n a u g u r a d o h o y . representa es-
casamente l a m i t a d , pues alcanza t a n só lo 
11.200 kilómetros 
L a Empresa t iene pa ra el servic io ac tua l 
de l a l í n e a do? au tomotr ices , de 60 caba-
, l íos r a d a uno. t i p o fíenaulí, movido^ por 
gaso l ina , s iendo los p r i m e r o s en su clase 
que c i r c u l a n c n ' Espai la , y seis coches re-
molques , cons t ru idos en los talleres nue l a 
M e t a l ú r g i c n del L l o b i o g a i t iene estableci-
dos en Sal lcnt 
E l T r a t a d o de a r b i t r a j e 
c o n I t a l i a 
Una Comisión de conciliación formada 
por cinco miembros 
Dec la rac iones d e l m i n i s t r o de Estado 
E l P a r l a m e n t o f r a n c é s 
se c e r r ó a y e r 
Habrá una sesión extraordinaria 
a mediados de octubre 
Con re fe renc ia al nuevo T ra t ado con Ita-
l i a , e l m i n i s t r o de Estado h izo anoche las 
siguientes dec la rac iones : 
—Dent ro de l t i po genera l de los T r a t i u 
dos permanentes de a r b i u a j e , t , in c l á u s u l a s 
de e x c e p c i ó n , se han d ibu j ado dos t ipos de 
conveniUi ent re los ú l t i m a m e n t e susc r i to s : 
T r a t a d o de Locarno y T i atado hispanosuizo. 
E l p r i m e r o encomienda l a s o l u c i ó n de los 
posibles c o n l l k t o s a l Consejo de l a Socie-
dad de Naciones y los l i t i g i o s de c a r á c t e r 
j u d i c i a l a l T r i b u n a l permanente de Justi-
c ia I n t e r n a c i o n a l de La H a y a . 
El conveni r» í i i < p a n o s u i z o establece una 
C o m i s f ó d d^- c o n c i l i a c i ó n p a r a someter a e l la 
las inferencias de cua lqu ie r n a t u r a l e z a y 
no resueltas, por v í a d i p l o m á t i c a , c u u n 
plazo p r u d e n c i a l . 
E n caso di que fracasara el p roced imien-
to ríe c o n c i l i a c i ó n , se p r o c u r a r a u n arreyl r , 
j u d i c i u l ante el T r i b u n a l permanente de La 
Haya, ü n p y OltO ¡írúCiMtitpieOlo -e . regla-
m e n t a r á debidamente . ! 1-5 V,, 
E-tr ú l t i m o t i po de TratH«'.o es el que ha | . 
i n s p i r a d o el eonvenio de arbitraje eon I t a - ! L* - j 
h a y el que h a b n i de M r v i t de base en ' v.ci^,, 
las negocioctones con otros pai?^- Ttmigos. | , ^ , ^ 3 
l a ComisiAta e s t a r á f o r m a d a p o r c inco 
miembros , une» por cada Oobierno. nombra -
j do iibremeirté, y los tres restantes, que se 
I r á n designados de m u t u o acuerdo ent re 
• subditos afebos a los dos p a í s e s y que no 
• ne h a l l e n domici l ia-dos en n i n g u n o de ellos 
J n i est^n a su serv ic io . El presidente s e r á 
: nombrado p..r I08 dos Gobiernos, ent re estos 
• re1; m i e m b r o s . 
Hay una clausula de neu t r a l i dad , en v>r 
tnd d " la 1 u . i l -1 una de las dos partes con-
| t ratantes se \ e atacada, a pesar de su ac-
| t i t u d p a c í f i c a , l a o t r a se ob l iga a penna-
, necer neu t r a l . 
j L a siurestion de esta c lausula , que fué 
i desde luego favnrab'.emenie acogida por el 
Gobierno espériól, po r responder a l e s p í r i -
I rn de n e u t r a l i d a d y de paz s i rve de 
; g u í a n la p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l de Espa-
ñ a y a las rélacíonea de c o r d i a l i d a d cxis-
t^ntes con l a n a c i ó n latina h e r m a n a 
' E l Gobierno h a vis to con s a t i s f a c c i ó n los 
Subcomisión para el estudio de 
Jas deudas 
P A R I S . 1 1 — D c s p u e » de proceder a l a 
a p r o b a c i ó n de v a n o s proyectes de i n t e r é s 
secundar io , e l presidente del Consejo, P o i n -
c a r é . en l a C á m a r a de d ipu tados , y Bar-
t h o u , en el Senado, h a n dado l e c tu r a d e l 
decreto de c lausura de l Pa r l amen to . 
LAÜ V A C A C I O N E S 
P A R I S . 11.—Interrogada 
Coosejo de m i n i s t r o s , I*t•• 
s i l los di !a (..iMiara de 
de la d u r a c i ó n atNroximi 
fener las vacaciones pai 
t e s té que entraba en sus 
a l Pa r l amen to a u n a sc-
a p r i n c i p i o s de l a segu 
o. tubre . 
E l m i n i s t r o de C o m e r é * 
presentado hoy diversos 
r e l a t i v o s , a lo< derechos 
P A R I I M E N T A R I A S 
o el presidente del 
P o i n c a r é , en los pa* 
l  d ipu tados , a c e r c a 
ada que h a y a n de 
quincena 
o w s k l . h a 
JS de l e y , 
anas y a 
daciones comercia les in te rnac iona-
JS p royec tor , p r i n c i p a l m e n t e l a re-
« las t a r i f a s de aduana-:, será so-
lí, n^ti^rdo de l a C o m i s i ó n de Ha-
cienda de l a C á m a r a de d iputados , l a c u a l 
r e a l i z a r á el estudio consiguiente en e l trails* 
Í -UVBO de las vacaciones p a r l a m e n t a r i a s . 
C O N T R A H E R R I O T 
YON. 11—La » 
l e r ac i ^n sbcia l i 
ido anoche, a] 
la que se dec 
H e r n c t en ta ] 
p a h d a d de L y o r I 
e jecut iva de l a 
• d a ñ o se h a re-
ú n a r e s o l u c i ó n 
i n v i t a de u rgenc ia 
a ! - •• - ieros m u n i c i p a l e s a des ignar u n 
alcalde socia l is ta . 
400 M I L L O N E S A D E L A N T A D O S 
PARIS , 11.—Las sumas entregadas has-
ta l a focha en concepto de an t i c ipo p a r a 
el pago de las con t r ibuc iones de 1926 al* 
candan solamente en .el depar tamento do 
Sepn l a c i f r a de 400 mi l l ones . 
í s egún los p r i m e r o s datos en p r o v i n c i a s , 
los an t i c ipos s iguen l a m i s m a p r o p o r c i ó n 
l u n t a r i a s , h a r e t r a í d o a m u c h a gente que a J 1 • 1 ^ X * 
tab^.^.^ p a r a a s u n t o s d i p i o m a t i c o s 
E L C A R B O N C H E C O E S L O V A C O 
El Gobierno concede atención preferente a Tánger, 
ministros celebrarán tres reuniones sucesivas 
^ 3 3 ^ . -
C E C E S L V A C  
PRAGA, 11.—El p e r i ó d i c o Prager Tapblau\ 
c o m u n i c a que las negociaciones entablados 
entre los í n t o r c b a d o s ingleses > los p a i r o - ' 
nos checoeslovacos .-obr.j la» ont i t íga . - .i-? 
c a r b ó n , t rop iezan con d i f i c u h . K h s . pues los 
compradores p i d e n l a entrega en H a m h u r - j A las seis y m e d i a l l ega ron H la Pfew 
go, mien t ras que los v e n d e d o r é s s ó l o con- denc ia el m a r q u é s de Este l la y los m i n t s 
sienten en aceptar los riesgos hasta l a fron-1 tros. 
tera . teniendo en cuenta que l a acumula-1 P regun tado e l presidente por los periodis-
c í ó n de m e r c a n c í a s en los puertos aloma- tas cuando m a r c h a r á a Santander , m a l l i -
nes hace d i f í c i l cj c u m p l i m i e n t o de las f e s t ó : 
c l á u s u l a s del con t ra to de entrega. —Nunca he pensado en ese v ia je e i g n o r o 
L a i n d u s t r i a h u l l e r a checoeslovaca s ó l o de d ó n d e h a sa l ido esa n o t i c i a . E l Rey mar-
se h a aprovechado hasta ahora ind i rec ta - chara m a ñ a n a a los Picos de Europa , don-
mente del conf l ic to b r i t á n i c o creado por l a 1 de p e r m a n e c e r á has ta el 15. fecl ia en que 
Los 
huelga, m i e n t r a s que los exportadores ale 
manes h a n -adquir ido 40.000 toneladas. 
E n cuanto a las negociaciones que se 
rea l i zan en l a ac tua l idad pa ra la ení recra 
de va r io s cientos de m i l l a r e s de toneladas 
se espera poder vencer las dif icul tades de 
t ranspor te y consegui r las transacciones d i -
rectas. 
POW D A Ñ O S Y P E R J U I C I O S 
LONDRES. 11.—Los Estados Unidos re-
c l a m a n de I n g l a t e r r a el pago de u n a nue-
va deuda, que asciende a 40 mi l lones de 
d ó l a r e s p r ó x i m a m e n t e . 
Se t r a t a d^ los per ju ic ios causados rf los 
c iudadanos amer icanos hasta el mes de 
a b r i l de 1917. fecha de l a en t rada en l a 
g u e r r a de los Estados Unidos , por el blo-
queo m a r í t i m o establecido por Ing l a t e r r a . 
Estas pet iciones de indemniza , ion p rov ie -
nen en m a y o r í a de armadores y de agen-
tes de t ranspones . En Londres no se cree 
que dichas demandas e s t é n jus t i f icadas . 
E l Gobierno b r i t á n i c o v a á env i a r a los 
Estados L u i d o s u n a C o m i s i ó n encargada 
de es tudiar el asunto. En I n g l a t e r r a se es-
pera que los Estados Unidos no e x i g i r á n 
l a entrega del to t a l de d i c h a deiidn 
E L V»A.TE D E J O R G E V 
LONDRES. 11.—Terminadas las regatas de 
Cowes. han regresado a Londres los Re 
yes de I n g l a t e r r a . E l Rey h a sa l ido esta 
m a í l a n a . a las once cuaren ta y c inco, en 
t r e n especial con d i r e c c i ó n a Bo l ton Abbey 
p a r a hacer u n a v i s i t a al duque Devonshi re . 
L a i n f a n t a Bea t r i z con sus h i jos los p r í n -
cipes Alfonso y A t a ú l f o sa l ie ron a bordo del 
n r m ú z pa ra rea l i za r un enacero en el Me-
dí ter r í i neo. 
E m i l i o M I 5 A N A 
I I P ' modelo de autogiro 
O M , I > . n . — E l Moniing Po*t. en su 
?Vdfi A e r o n á u t i t a . anunc i a que h ó y se 
•aran l r> ensayos de u n nuevo 1110-
flcl « a u t o g i r o La C ie rva» , que c i -
j ' a de lo^- anter iores en l a fo rma de 
S U M I S I O N E S EN SIRIA 
B E V R O U T H . I T . — A u m e n t a cons iderable-
men te e l n ú m e r o de sumisiones de las ban-
das rebeldes d e l A n t e - L í b a n o . 
Las c o l u m n a s francesas r eco r ren H Ye-
bel d m s o . s i n q u e a su paso se haya regis-
t r ado i n c i d e n t e a lguno . 
ContVbúa real izándose r o n ¿xilo l a l i m -
pieza t o i . i l de la r e g i ó n t ic G h o u t a . 
L o s bolcheviques quieren 
ir a la Luna 
v e n d r á a M a d r i d P r o b a b l e m e n t e — a f i a d i ó -
en l a semana p r ó x i m a el Rey p r e s i d i r á u n 
Consejo. 
D e s m i n t i ó el marques de Este l la u n su-
puesto v ia je de l a i n f a n t a Isabel a R í o Ja-
nei ro . T e r m i n ó man i fe s t ando que en Ma-
rruecos todo m a r c h a b ien , h a b i é n d o s e acor-
dado en p r i n c i p i o el ascenso del comandan-
te Capaz. 
E n l a Pres idencia esperaban a l marques 
de Estel la, pa ra entregar le u n escri to, los 
defensores de los procesados de Gar ra f 
» * * 
A las diez t e r m i n ó l a r e u n i ó n . 
E l m i n i s t r o de Grac ia y Jus t i c ia sa 
l i d presurosamente p a r a t rasladarse a L a 
i i r a n j a . 
E l presidente m a n i f e s t ó , d i r i g i é n d o s e a 
los pe r iod i s t a s . 
—Consejo hoy . Consejo maf iana y pasado, 
y Consejo, probablemente , el s á b a d o . Cua-
t r o Consejos s e g u i d ó s . • r 
— ¿ Y eso?—dijo u n i n f o r m a d o r . 
—Pues que hay muchos expedientes y 
queremos l l e \ a r los m i n i s t e r i o s a l d í a . H o y 
han quedado pendientes asuntos de Fomen 
to . u n proyecto de r e o r g a n i z a c i ó n de Clases 
pasivas, del m i n i s t r o de Hacienda , y el nue-
v o p l a n de e n s e ñ a n z a del de I n s t r u c c i ó n 
Seguidamente e l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a f a c i l i t o l a s iguiente re fe renc ia : 
«El Consejo h a dedicado casi toda l a se 
s ion de h o v a l examen de ' impor t an t e s cues-
le .la es t ructura de l a parte permanente . 
F^paha t o m ó i a i n i c i a t i v a de l a convocato-
ria p a r a a q ü c l l a r e u n i ó n y su i n d i c a c i ó n 
fué favorablemente acogida por aquellos 
Estados que f o r m a n part^ d d Consejo y tu-
v i e r o n n o t i c i a de nuestros deseos. 
Hal landoee pendiente de c o n t e s t a c i ó n l a 
demanda de E s p a ñ a , es n a t u r a l que an-
tes de reuni rse la Asamblea de septiem-
bre exis ta u n a ponenc ia que pueda se rv i r 
ds base a las del iberaciones. Mien t r a s Es-
p a ñ a no obtenga aque l la respuesta, nos 
mantendremos en l a m i s m a l í n e a de con-
ducta , serena y correcta , que hasta ahora , 
demos t rando a m o r a l a Sociedad de Na-
ciones ; pero es l ó g i c o que obtenga Es-
p a ñ a una respuesta y quede despejada l a 
s i t u a c i ó n con respecto a nuestras aspira-
c i o n e j . 
E l Consejo e x a m i n ó t a m b i é n el curso de 
l a nego, iaf*ión comerc ia l con F r a n c i a , cu-
yas del iberaciones s iguen en P a r í s nor-
ma lmen te . E s p a ñ a ha hecho todo- lo posi-
ble a fin de l l ega r a u n a in te l igenc ia , y 
es de esperar que, dada l a r e c i p r o c i d a d 
del p r o p ó s i t o do consegui r lo , 5e encontra-
ra p ron to u n a s o l u c i ó n sa t is factor ia , que-
dando, como es l ó g i c o , sa lvaguardados los 
Intereses do nues t ra e c o n o m í a . 
T a m b i é n se e x a m i n ó el T r a t a d o r o n 
Grecia. 
« 1,0 ) ÍIue cn P r i r i s - i-a p r i m e r a c e n t r a l i z a c i ó n 
aaiBituenos comentar ios une <l T ra t ano ha ,}, . , c i f ras 
suscitado en l a o p i n i ó n y en l a Prensa i ta-
l i ana y en los ó r g a n o s de p u b l i c i d a d m á s I 
autor izados , s i n g u l a r m e n t e en P a r í s . 
C o n f í a , por o t r a par to el Gobierno en ano 
dé m a n e r a i g u a l m e n t e sa t i s fac tor ia se u l t l -
m a r á n las ne^oc ioc ionfs de otros Tra tado? 1 
de a rb i t r a j e con n a ^ l m e s amigas , fortale- i 
c iendo a s í los v í v e n l o s de amis tad y los | 
de las t e s o r e r í a s genera-
les no se c o n o c e r á hasta dent ro do u n ó s 
d í a ? . 
LAS D E U D A S 
medios de s o l u c i ó n j u r í d i c a na ra resolver 
toda d ive rgenc i a i n t e r n a c i o n a l en u n espí - i 
r i í u dfl paz y prosper idad . 
Comentarios de Prensa francesa 
PARIS , 11.—Diversos d nr ins comen tan 
hov el reciente acuerdo i t e l o e s p a ñ o l . 
El Journal dice, que F r a n c i a debe f e l i e l - ; 
I tarsc por l a f i r m a de este T ratado, m í e con-
| t r i b u i r á i ndudab lemen te a conso l ida r l a 
obra de paz y s o l i d a r i d a d en el Medi te 
rrrlTieo. el rrran m a r l a t i n o . Este acuerdo 
— a ñ a d e — p e r m i t e entrever la perspec t iva de 
una l i q u ' d a c i ó n d e f i n i t i v a de l a c u e s t i ó n de 
i T á n g e r . 
I Por o t r a par te , el l^urnnl se n iega a od - , 
1 m i t i r l a p o s i b i l i d a d de que tales conr ie r -
i tos se h a y a n l l evado a cabo s in tener en 
! cuen ta l a s i t u a c i ó n de Franc ia , y a ñ a d e 
¡ que. ' e l lo no obstante, qu i s ie ra saber si en 
realidad el T r a t a d o en c u e s t i ó n no i n c l u - ' 
ye el c o m p r o m i s o r e c í p r o c o de mantenerse 
neutral en caso de a g r e s i ó n po r par te de | 
una tercera po tenc ia con t ra u n a de las par- , 
tes cont ra tantes . 
E l corresponsal londinense del Erhn de 
Paría dice que en Londres se a t r i b u y e u n a , 
[ I m p o r t a n c i a considerable al acuerdo i l a l o - j 
j e s p a ñ o l , dest inado a t r&ns fo rmar q u i z á l a ] 
, s i t u a c i ó n presente. 
E l Qvnfififrn o p i n a que F r a n c i a no debe 
' s ino fe l ic i ta rse m n y s inceramente de un1 
acuerdo qne a p r o x i m a a dos naciones con 
las cuales s ó l o desea p o r su par le m a n 
tener las relaciones m á s cordiales . 
P A R I S . 11—La C o m i s i ó n de Hac ienda 
de l a C á m a r a , d e s p u é s de u n c a m b i o de 
miras sobre las deudas in te ra l i adas , h a 
acordado n o m b r a r u n a S u b c o m i s i ó n encar-
gada del examen del expediente concer-
niente a los acuerdos de Londres y de 
W a s h i n g t o n . En d i c h a « u b c o m i s i ó n figu-
r an m i e m b r o s de lodos los par t idos . 
A d e m á s , H e n r y S i m ó n , presidente de l a 
C o m i s i ó n de Hac i enda , s e r á presidente, 
por derecho p r o p i o do la s u b c o m i s i ó n , de 
la cua l f o r m a r á n t a m b i é n pa i te Chappc-
deiaine, ponente genera l del Presupuesto, 
y Paganon , ponente del Presupuesto de 
Asuntos ex t ran jeros . 
El presidente de l a s u b c o m i s i ó n h a ma« 
nifestado que. dado el t i empo que se re-
quie re p a r a el estudio de todos los do-
cumentos re la t ivos a ese asunto, d i c h a 
S u b c o m i s i ó n no s e r á convocada antes d e l 
d í a S del p r ó x i m o mes de sept iembre. 
L a s u b c o m i s i ó n de Negocios E x t r a n j e r o s 
s e r á consultada a su vez pos te r io rmente . 
C O M E N T A R I O D E B O R A H 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
LONDRES. 11.—Hablando de l a ca r ta do 
Clemcnceau, h a d i cho el senador B o r a h 
que si deben anularse las deudas de F r a n -
c i a es preciso a n u l a r t a m b i é n todas las 
deudas y todas las reparaciones.—6'. B. R. 
A m p l i a c i ó n 
D e s p u é s de la e x p o s i c i ó n que e l mar-
q u é s de Estel la h izo de los asuntos de 
Marruecos y de l a acos tumbrada a l u s i ó n 
a los negocios de l i n t e r i o r , po tes ta t iva 
a s imi smo del presidente, a b o r d ó l a I 
—sumamente interesante—de e x a m i n a r , me-
dian te l e c tu r a de notas y otros documen-
tos—cruzados emre las c a n c i l l e r í a s — l a si-
t u a c i ó n do E s p a ñ a en e l o rden in t e rnac io -
. n a l . In teresante decimos, no v a po r la 
t iones in t e rna r iona leb que en l a actueJWao j , n ,p0 r t am. i a de los temas enumerados en 
^on objeto de n g t te iac ián, s i n g u l a r m e n t e los . . j indjce 0¿¿Í080j i ¡ n ü porque el m o m e n t o 
problemas relacionados con el estatuto uu to r i zada i i i en ie te aprec ia a s í . cons igna 
T á n g e r y los 4ue afectan a l a c o m p o s i c i ó n u n a acUvidad d i p l o n i a t i c a del Estado es. 
del Consejo de l a Sor,, dad de Naciones y l paf iul ^ no a , t . a n z ó precedenles. L a {n . 
las negociaciones romer. iales en ' " r so i ' . n j dule recatada dt; tíSt0á riegocios vcda ]a 
F r a i i c i a y ( i rec ia . Se ha ocupado a s i m i s m o ¡ r o f r n , n t j i i (k . ta l la ! j . l eu ta i l to no 
de las negociaciones re la t ivas a l r a t a d o s d P | H i i ^ ^ ^ ^ 
ra n a c i ó n 








M O S C U , 11.—Según el pe 
somolskala Pravda^ , e s t á P 
la segunda q u i n c e n a de as 
de l a T i e r r a a la L u n a c n 1 
pec la l , en la que i r á n e m e 
senas. E l esc r i to r V c r e v k y i 
ofi. v i l m e n t e cn este viaje a I 
p ú b l i c a s social is tas y s o v i é t i c a - . 
L A A V I A C I O N E N R U S I A 
L O N D R E S , 11.—El s e ñ o r Mackenz ie Kem-
nedy, i n v e n t o r de l aeroplano g igan te , que 
ha t rabajado d u r a n t e muchos anoV cn R u -
sia, hab lando de u n ataque even tua l ;>jr 
la A v i a c i ó n sov i e t i s t a a las Ind ias o a 
A f g a n i s t á n , ha dec larado lo s iguiente-
« L a A v i a c i ó n a c t u a l rusa consta de 
90.000 hombres y de 2.000 aparatos. E s t á 
d i r i g i d a p o r e l profesor Ya t suk . a n t i g u o 
of i c i a l de M a r i n a que h izo la g u e r r a ruso-
japonesa, a las ó r d e n e s de l a l m i r a n t e R-.d-
jeswensky. I-a m a y o r í a do los jefes de la 
A v i a c i ó n rusa son oficiales que desemne-
ñ a r o n dest inos t é c n i c o s c n el r é g i m e n za-
r i s t a . E x i s t e n a q t u a l m e n t e en Ru>i . i « n a d -
cena de escuelas r en t r ah ' 3 A v i a c i ó n , en 
donde se da i n s t r u c c i ó n por ios mejores 
pe r i tos del p a í s , que no t i enen nada que 
e n v i d i a r en compe tenc i a a los de las o t ras 
n a c i c n e ¿ . > 
c o n c i l i a c i ó n y 
con Estados amigos . 
E l m i n i s t r o de E- tado i n f o r m ó al Consejo 
de los r e su l t ado - í de la confe renc ia de téc-
nicos pa r a l a c o o p e r a c i ó n i n t e l e r i n a l . cele-
b i ada recientemente en P a r í s , y a l a que 
asistid en nombre de E s p a ñ a el a c a d é m i c o 
don Ju l i o Casares, y que obtuvieron favo-
rable acogida. C o m u n i c ó a s i m i s m o a l Con-
- o él haberse firmado en Guatemala por 
nuestro m i n i s t r o y aquel m i n i s t r o de Rela-
ciones Exter iores el canje de rat i f icaciones 
sobre convenio de marcas. 
E l Consejo de l iberé i acerca de la s i t u a c i ó n 1 
d. Mé j i co , en lo que se refiere a personas , 
y bienes de los subdi tos e s p a ñ o l e s , s in en-} 
t r a r en la c u e s t i ó n religiosa 
a p r o b ó la d i s t r i b u c i ó n de fondos del m e s . » 
Por su par te , el m i n i s t r é fie 
Éninistró la siguiente v e r s i ó n d 




que el s e ñ o r Pa lac io . . mba jador en Bél-
gi ' -a , representara a E s p a ñ a el d í a t i en 
la r e u n i ó n de Ginebra , y que en el Cunsejo 
se precisaron íns t fuopiooea pa ra nuestro 
t u a rgado en Atenas, en v i r t u d de la> cue-
le espera que sea p r o n t o una realidad 
el T r a t a d o comerc i a l ^on 6 r é c i a . 
E x i g í a la presencia en M a d r i d de todos 
los m i n i s t r o s , no s ó l o l a c i r c u n s t a n c i a apun-
tada—hasta t a l pun to c ie r t a , que rec lama 
I ra l a permanencia indefinida en la Corte 
{ del m i n i s t r o de Estado—, sino el deseo del 
presidente de abrev ia r con una semana de 
I intenso : r aba ju ponencias de d i s t in tos m i -
nisterio.-. As i . cua t ro o cinco proyectos del 
F i n a l m e n t e se 1 dc I l , s t i ' " " i c ' i i p ú b l i c a . r é J a t i v o s a u n i f i 
j c a c i ó n dc l ib ros do lex to . r e f o r m a dc la 
> s u - : í:fí'r",",:l e,lsei'ia,,za- p a t r i m n io u n i v o r s i i a 
los asun- i * U J . y tt'nservación del tesoro a r t í s t i c o nac.o-
ot ros . de suma trascendencia de! con na: 
cedido Í de ,Je t'U!,f,a,horco—tal el de los saltos del 
T a n - e r . ' p r o b í p m a que! D l , e r o - ,a r e o r g a n i z a c i ó n de las clases p » 
a l i d a l í rrandemente a i V J" uJ,""ada ^ " ' ^ ^ r o de Hacon-
•onstituve materia de de- | ^ _ at' dictaminar !a C o m i s i ó n co-
y el del Trato 
i a ' l m i n i s t e r i o de! ran 
el s t ñ e r A u n ó s . etcétera'. 
las c a n c i l l e r í a s 
jlberación pa ra ' las naciones interesadas "^Pondienté; d cód 
E s p a ñ a no puede estar ausente de ft>l81 l̂ ^SS î̂ ."*?".1*̂ *10" •****• « " « a pa-
CUéstidn: por lo que d i rec tamente le a fec ta ; 
por su proximidad a l Estrecho y su s j tua j 
c i ó n en l a zona. Le i m p o r t a , a d e m á s , por I A labor , s imul t aneada , n a t u r a l r m n 
los intereses de l a co lon ia e s p a ñ o l a . | ,e- (,f>n l a a t e n c i ó n que el Gobierno presta 
P.cspeclo a la Sociedad de Naciones, el ía c a n t o s asuntos son d é su i n c u m b e n c i a . 
Cüis-.-io h a conf i rmado ta l i nea de conducta -"̂  d e d i c a r á n en lo que u-sta de semana tres 
seguida hasta ahora y aguarda la convoca- Consejos. El lunes, el Consejo de intitisi 9 
furia de la C o m i s i ó n nombrada pa r a l a 
reforma del Consejo, convocatoria que. 
aunque no se ha recibido a ú n oficialmente, 
s á b e s e de manera oficiosa que es para el 
día Jí. 
E n la reui:i1.n de mayo se o c u p ó l a Ct» 
mis ión del oroyocto d d Rober C u . 
poi labios de su presidente, e x p o n d r á al 
Rey el resumen de esta labor, 
A p a r t i r de c-;a fecha, rio se v i s l u m b r a n 
menesiercs de m a y o r en t idad , q u » i m p i d a n 
a los ministros d i s f r u t a r de unos d í a s de 
a,suc>o. 
E l epi logo de l Consejo de ayer c o n s i s t i ó 
relativo a los puestos no permanentes. En en la aprobación de la distribución de fon-
la sesión de ahora se iiatará especialmente j do& del mes. 
I M D I C E - R E S U M E N 
—co»— 
Impresiones de un viaje ( L a vuelta 
a la naturaleza,», por el padre 
Bruno Ibeas Pig- 3 
. Bodas flotantes, por Carlos L u i s de 
Cuenca Pág. 3 
| Chinltas, por cViesmo» Pág. 3 
Paliques femeninos «Epistolario), 
por c E l Amigo Teddy» Pág. 4 
Escenas de la vida administrativa 
1 fo l le t ín) , por Leopoldo Calvo So-
1 telo Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsas Pag 
Fidelidad ifolletfn). por M. du 
Campfrnnc Pág. 6 
2 Z A 3 R I D . — L a Po l i c ía sigue trabajando en 
lo r]f\ robo de cuadros al señor TTrráir; no 
te lia practicado ninguna detención (pági-
na 2).—Se nombra al señor Verdeguer di-
rrctor general de A d u a n a s . - R e u n i ó n de la 
Comisión municipal permanente (página 4). 
P R O V I N C I A S . — Be inaugura la línea del 
inrrocarril de Tortosa a Aroposta (Tarra-
gooal. — Los infantes don Carlos y doña 
Luisa comulgaron ayer en la basí l ica del 
Pi lar , de Z.irap>>za.—La Caja de Ahorras 
municipal do Vi^o suspende la liquidación 
d^l Banon de arpiella efadad — E n Alicante 
no quierrn l.is monedas de col re ej lranje-
ras (página 2). 
. -—«o»— 
E X T B A N J E K O . - L o - Lstados Dnidox han 
dirigido uno nota enérgica a Méjico v si 
¡ no reciben satist.K-toria respuesta, luirán 
. 11ra demoraracijn militiir.—El Parl.miento 
, francés se terVó ayer; la Prensa omenl i 
favorablemente In carta de Clemenccau. 
Empicz-T a pensarse en Inplaterra en s<dn-
| rione» aisladas por distritos para la baelg* 
; minera— Wir lh lia enij)rcndidi' una gran 
j cacipaño politiea en Alemania (pág ina 1). 
Z L T I E M P O . íDntos del Sétyj¿\o Mcteoro-
ló^i'-o Oficia(.)—Tiempo p rb imÜe para hoy: 
Algiuia-i niebla^ en la> costas de Cantabria 
y Gnlicin y bééii t ieTireo cn el resto de Es -
paña La» l i iui eiatiM:ts máxima del Inneti 
fueron (i.- 35 grados en Ornnada y Ciudad 
Iffal y dé 1'.;Í rn ('(irdoba. L.-í'-n. Paloin i.i 
Zamora. V.dbdrdid y Cáceres y la míninia 
11" ayer lia s id» d-. Ift gradi»s en Murcia y 
Zaníórn En Madrid In imiximu del bine.-
fué d»- St.2 pr.id >- r la mininia de aver 
L A P R E N S A Y L A C A R T A D E 
C L E M E N C E A U 
Van a c o n t i n u a c i ó n a lgunos comen ta r io s 
de Prensa, reveladores de c ó m o h a sido re-
i - ib ida cn F r a n c i a l a t a r t a du Ciemenceau; , 
t e Tcmps : 
«La ca r i a ab ie r ta de Ciemenceau aJ pre-
sidente Coolidge sobre nuestras deudas c o n 
I los Estados Unidos es, una t o r m e n t a en u n 
cielo que no estaba precisamente serenp. 
. Ciemenceau d i r i g e al presidente de l a r e p ú -
b l i c a de los Estados L u i d o s u n emocionan* 
te l l a m a m i e n t o , y a nuestros an t iguos aso-
ciados de l a g r a n gue r r a les d a u n a a l t a , 
u n a serena l e c c i ó n . E l dios del s i l enc io . 
I r e fug iado en su r e t i r o vendeano sale de su 
I p ro longado m u t i s m o p a r a « d i c t a r l a lec-
1 c i ó n a los reyes y darles, cuando le p lace , 
I grandes. . . lecciones. 
Al d i a s igu ien te ü e los acuerdos de W á s -
i h i n g t o n . a q u í d i scu t idos , l a car ta de Clc-
1 menceau responde en su i n s p i r a c i ó n a l sen-
I l i m i e n t o casi u n u m m e de los franceses. En 
S ¡I v í s p e r a s de las elecciones pres idencia les de 
j aque l la r e p ú b l i c a , . - .parecerá o p o r t u n a a las 
• 1 h v j e r o g é n c n s opiniones do los Estados U n i -
I dos? Sobre este ú l t i m o punto los comenta-
B | j | r i o s dc los Poderes p ú b l i c o s y de los pe* 
rMdfcós americano* r o s s u m i n i s t r a r á n las* 
c lar idades necesarn-s 
«..Nosotras « o m o s deudores y vopoiros acree-
dores, lanza CleménCeau en una de esas 
frases simples, a las que el arte con que 
las d ispone da todo su relieve, y el l u e n r 
que ocupan en l a fras<* prolonca sus ecos. 
S i t u a c i ó n e< i^sia siempre di f íc i l , cuando n o 
es algo hunUIIante para el deudor, d i f í c i l 
inc luso para el acreedor cuando pre tenda 
usar de todc su derecho. E l pesado « m a J e n -
tendu». que itesde el a r m i s t i c i o y d e s p u é s 
riel armisticio gravita entre lo- Estados Un í -
dos y nosot'rd*. con motivo de ese t e m i b l a 
problema, ^s qvie F r a n c i a cons idera los 
o r í g e n e s de «u de-ida y l a ve rodeada da 
sos rauertoft. d-i su> hendG»>. de sus p é r d i -
da- y de s.:s Racr:':cios 
Nr,soir'>« ' j ' . P í ' r r . A * rt írnr esta c an t idad 
imponderable nuestro* sacriflclos. E l los 
quicrei . Contar meta; Bonunte : l os dó-
Jares . 
A medio cMnJno. ;.i.o no - l r á . put». h a l l a r -
se n n pumo de u n i ó n ? Por el honor y el 
initerés de las dos g r a n d e » naciones, pues-
h- que esta misma maf iana . .ante las Co-
misiones de la C á m a r a , se ha acordado 
examinar con calma los acuerdos de W á s -
longion. e< prcoiso llegar- n una « o l n c i ó n 
media que dé u la repúbl i ca de los Estados 
l . mdns sus satisfacciones Íí*ffíf1mas y a la." 
repúbl i ca ftaucesa sus apaciguamientos ne-
cesar los .» 
Ji ' inmii fiei itciiatf 
(¡e-.rues CkAnancer.a acaba de d i r i g i r a l 
presjtleiiic Cí^lidge una carta que pub l í ca -
l o - 10;.s a h í - , v OÍ;.- no de jará de leerse 
sin enuüCióii Por primefa vez desde hace 
seis áfips. el viejo esiniJisla. cuyo nombra 
v a unido a la \ iciot iu. sale de su r e t i r o yJ 
rompe el silchdo. Es para hab la r con f r an -
Jueves 12 de agosto de 1026 (3) I L2- M A D R I D - — A ñ o X V I . > - y ú m . S.s-jy 
^ueza y cnn d i í n i r t a f l al p rp f ld^n tp fle los 
Estados Unidos y para s e ñ a l a r su aten 
Ción c.\ i n i ó r é » h í s t ó r i c n rpic PIIVIK-IVC r.n 
r é g l a m e n t u c q u i i a t i v o de l i s deudas m i t ; 
áliada.%. 
Nr» l i ay n a d i r on F r a n r i n qne (gnora W 
qup debemos a A m é r i c a . N a d i r lampona de-
6éa i g n o r n r In c i f ro de nnesir . is d e u d a » . 
T.o^ .'icuprdos son npcosarins. p e n i las re 
servas son i a m M 6 n necesarias. Mics t ras 
deudas t ienen un c a r á c t e r especial i n.: 
son deudas comerc ia l e s ; las tHrasí SOJI deu-
das de guer ra , c o n t r a í d a s paro uno causo 
c o m ú n . ¿ P u e d e n í s t a s ser reguladas c ó m o 
u n a H i n p l e cuenta de Banca? ¿ E s bueno, 
es equ i t a t ivo que el deudor sea t ra tado 
como un deudor o r d i n a r i o , q i " ' sf>:, ;j5-'0' 
b i ado duran te muchos a ñ o s con el pago de 
considerables anual idades , s in cuidarse de 
l o que p o d r á r ec ib i r de los d e m á s ? 
No esta t o d a v í a lejos el t i empo en que 
u n presidente de los Estados r u i d o s pro-
c lamaba que l a f rontera del R h i n era la 
nus ina frontera d« l a l i be r t ad del m u n d o . 
En los acuerdos que deben c o n c l u i r los na 
clones ayer asociadas y que no cesan de 
ser « m i g a s , deben tenerse en cuenta totlos 
los e lementos : Nosotros no o lv idamos lo 
que debemos, pero desearnos que los demúfl 
no o l v i d e n por que. debemos. . 
Sanjurjo fué ayer a Xauen 
E; enlace de ia? columnas de Tetuán 
y Capaz se efectuó en Dar Acoba 
—<j— 
COMCMCADO DE ANOCHE.) 
I . o f u e r z a s tfiir tojitpohefi la. columna 
tir ' I r tuini snlirroiL (tsta tiiaíiana del ZOCO 
i l f l Árbáa tte fíenl ftvÁvm hacia Dar .icn-
<)(/ y Xáiicn. La tulnnina Capaz salUi al 
tti¿diod¿a f¡¡ encju&itro de /u.s anteriores, 
qifé lifíyCTfín a Dar Arnha, rfrrtaandote. 
ii(n f) después t i enlace, sin novedad. /•'/ 
general en jefe, se Irasladn en au lnmór i l 
a Ixn Acaba [i de allí coniinuñ a la ixi l ln 
a Xaiién. 
Sin mil.-. nmeiLaú en toda la zona del 
proici tu)ado. 
A S C E X D Í D O S P O R M E R I T O S 
D E G U E R R A 
El Diarin Ofinal del m i n i s t e r i o de la 
Guerra pfjblicO ayer l a s iguie tue r e l a c i ó n 
de jefes y otlciales que ascienden a l em-
pleo inmed ia to por los m é r i t o s c o n t r a í d o s 
en Marruecos desde 1 de agosto de 1034 
al 1 fie oembre de 1925: 
7 V r o " —CoMiandanic de I n f a n t e r í a , don 
Erancisco Garcíq. E s c á m e / . 
Éslttdós Mai/ores de. Léala // zuna de La-
SE PROHIBE MALTRATAR A L O S A N I M A L E S , por K - H I T O 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
A U M E N T O D E T A R I E A S E E R R O -
V I A R I A S 
r<icfte.T-:Capite^Le$ de. Estado M a y o r , don 
I s i d ro Or t i z de Zarate ( j a rn i ca y don J o s é 
K i c u e r o l a A l a m a . 
Interven dones militares de Tclvnn.—Ca-
pi tanes de I n f a n t e r í a , don Fausto B a ñ a r e s 
P A R I S . 11.—El Consejo super ior de Fe-j G i l . don l .uis Bo ix Fer re r . don M i g u e l Ló-
r r o c a r r i l e s l i a aprobado el proyecto rola- pez B t a v o ( ü r a b i o . don J o s é Castello del 
t i v o al aumento de las L a n í a s de v ia je ros ! O l m o y don Federico Galbis M o r p h y . 
y m e r c a n c í a s Inlen eariinies nüii lares de la zona de La-
Las p r i m e r a s s e r á n aumentadas en u n | ? ic / ic . - ( . ^ l ü a i i e s de i n f a n t e r í a , don Anto-
?o por 100. y las segundas cu un 24 ü 281 n i o G a r c í a G a r c í a , don J o s é Bermejo Eó-
pr,r JQO ; pe/, y don Francisco G a r c í a de l a M a l a 
Estos aumentos c o m e n z a r á n a reg i r el d í a Roldan . 
16 ctel actual mes, de agosto. Fuerza* arrms de la zona oriental.—Cu-
I p i tnnes de Estado M a v o r . don Ceferino 
LAS N E G O C I A C I O N E S F R A N C O R R U S A S j G a r c í a G a r c í a y don R a m ó n O d i a n d o Serra-
MOSCU. 11.—Refngold. m i e m b r o de l a pie- no. y de l u í a n t e r i a , don Juan O r t i z M u ñ o z , 
l e g a c i ó n de l a U n i ó n de R e p ú b l i c a s S o v i é - l d p n losé O r d u ñ a LOpez y don Alfonso Gao-
t i f a s para la* negociaciones f r a m o n usas. | na Pastor, 
ha declarado que estas negociaciones con-
tinúan f avorab len ieme. y que l a conferen-
c ia ha reconocido l a r e l a c i ó n estrecha que 
existe entre las deudas y los c r é d i t o s . 
Las d ivergencias re la t ivas a la propor-
ción de compensaciones, especialmente a 
los p e q u e ñ o s por tadores , y l a u i b i é n a la 
meM-ión de l a o r g a n i z a c i ó n de los oréd í -
Fut-rza* aéreas de la zona occidental.— 
Capitanes de I n f a n t e r í a , don Alfonso de 
Orieans y R o r b ó n , don Fel ipe D íaz San-
dinp. don Juan Sanz Pr ie to , don Eduardo 
G o n z á l e z Gal larza . don Rafael Botana Sal-
gado, don José Castro C á r n i c a y don Eduar-
do C a ñ i z a r e s N a v a r r o : de C a b a l l e r í a , don 
A l e j a n d r o G ó m e z Spencer. y de In tenden-
N o h a y d e t e n i d o s p o r 
el. r o b o de c u a d r o s 
-Un pasito más, noble corcel. He aquí mi brazo, 
E n A l i c a n t e no quieren 
ca lder i l la f r a n c e s a 
tos. se o b v i a r á n seguramente cuando la c ia . don Ignac io H i d a l g o de Cisnerus y 
conferencia l eanudc sus t rabajos el p r ó -
x i m o o t o ñ o . 
L a C a j a de Ahorros deja 
lo del Banco de Vigo 
La Junta general designará otra en-
tidad liquidadora 
—o— 
V I G O , i r . — A causa de va r i a s d i sc repnn-
cias ^urgidas c u t r e l a Caja de A h o r r o M u -
nicipal y l a C o m i s i ó n ges tora de la l i q u i -
dación del Banco de V i g o , a q u é l l a l ia acor-
L ó p e z de Montenegro . 
Intervenciones mHilares de Ts lnán —Te-
lliéutefi de I n f a n t e r í a , don J o a q u í n Casti-
l l o C n m i o n a . don Dan ie l Benitez Blanco , 
don Juan de Juan l -eniandez. don Epi fa-
n i o Moreno G o r d i l l o . don A n t o n i o Moreno 
Navarro Toledo, don Juan T e r r e r O'Shea 
y don Rafael O l i v e r C r b i o l a ; teniente de 
i n f a n t e r í a (E. R. ) . don Mi f ine l F e r n á n d e z 
de Ve^a. y de C a b a l l e r í a (E. R.) . don Ela-
d io R o d r í g u e z C a ñ i b a n o . 
}niervenciones militares de la zona de 
/.rz/Y/W/c—Tenientes de I n f a n t e r í a , don V i -
cente Gilí M e n d i z á b a l y don Fel ipe San-
fé l iz M u ñ o z ; tenientes de I n f a n t e r í a 
, ÍE. R. ) . don Regino I ' a r r ó n Plaza y don 
d t ó o o f i c i a r a d i . ; ha C o m i s i ó n que. en v i s - E l t j j | j ¿ Metras M é n d e z , y de C a b a l l e r í a 
ta de la i m p o s i b i l i d a d t |ue para e n t e n d e r l e j ,F R K (]oI) Gci lza lo Sai¡Ca Gracia, 
ex is te en t re ambas entidades, y en consi - j \jp])ni.la jal if iana de Larachc. minie-
d e r a c i ó n a que l a p e r m a n e n c i a <!c osle es; , rn :> ._ren iemes de I n f a n t e r í a , don Fernan-
tado de cosas r e s u l t a r í a p e r j u d i c i a l para L j ^ Voi vA parrtb; don M a n u e l D í a z D o m i n -
ios acreedores, l o m i s m o que pa ra los ac- (Irin Josl-15. de] Va] N ú ñ e z . 
c ionis tas . la Caja se p ropone ¡ ( • n u n c i a r a puetzüs aéreas de ta zona oriental.—Te-
l a l i q u i d a c i ó n de l Banco de V i g o . h l é n t o s de I n f a n t e r í a , don Angel O r d u i l a 
S in cmbar&o. c o n t i n u a r a cooperando a t f ^ p e z , don E m i l i o M u ñ o z J i m é n e z , don 
l a l i q u i d a c i ó n hasta que sea designada h>:.],1H!1 Moneo D í a z , don l .u i s Luengo Mu-
e n t i d a d l i q u i d a d o r a po r los interesados. A 
este fin, puede convocarse j u n t a genera l 
e x t r a o r d i n a r i a . L a c o n v o c a t o r i a ha de ha-
ce r l a la C o m i s i ó n , en v i s t a de las f a c u l -
tades que le conf iere la base X X I I I de l 
c o n v e n i o j u d i c i a l . 
T a m b i é n a c o r d ó l a Cuja de A h o r r o M u -
n i c i p a l ce lebra r con g r a n realce la fiesta 
de l aho r ro e l p r ó x i m o d í a 31 de o c t u b r e . 
fioz, don Carlos L ó p e z H i d a l g o , don J o s é 
D í a z S á n c h e z Guarda ru ino . don A n t o n i o 
M u n á i z Brea, don M a n u e l M a r t í n e z M e r i -
no. don Lucas Navar ro Garn ica . don Eu-
genio infantes Tena y don Jusio S a n l u r j o 
icz Pena, y de r . aba l l cna . don Ernes 
to G ó m e z Arce. 
Fuerzas aéreas de la zona occidenlal.-
Tenien to de Infant.e.ria, don M a n u e l N e g r ó n 
Cuevas ; de C a b a l l e r í a , don L u i s Pardo 
Q O ^ í - í T f r m o l a r í n c A P > r ^ r h r ' n Prieto, de l u t cndeuc iu , don A n t o n i o M a r 
¿ ¿ . 0 0 1 toneiaaas oe car i tín Lunas LerS)Undi) v alférez (Jo CabalIe. 
i n a . don Felipe li u r e i agoycna Mon iaguac . 
! SE C O P A L A P A R T I D A D E U E L D S A I D E 
I K I i \ X , 10.—I'.n Gomara el comandan-
t Capaz, que h a l l á b a s e v ivaqueando en 
Ade ldana . tuvo no t ic ias de que el mic lco 
rébelde; s imado en oí desfi ladero del L a u , 
p r o p o n í a s e h u s t i l i z a r el avance de l a co 
logrando , t ras h a b i l í s i m a 
vendidas en Vigo en julio 
Más de un millón de pesetas importó 
la pesca en el mismo mes 
—o— 
VTGO. ID.—Con m o t i v o de la hue lga en las 
m i n a s de c a r b ó n do I n g l a t e r r a se ha in ten-
sificado grandemente el carboneo en este tomna' " f r a u d o , t ras naDt i i s ima m a m 
puer to duran te el pasado mes de j u l i o . \ o b ™ marchando por los altos de B e m Ye-
Se i m p o r t a r o n de A l e m a n i a con des t i no ! zcl sohl(> f i r e n o d i f i c i l í s i m o , copar l a par-
a los d e p ó s i t o s flotamos de nuestra b t ó í a | ^ J f s a r m ^ r l ^ ^ 
21.60J toneladas de c a r b ó n , h a b i é n d o s e ven-
• d ido a buques ext raujeros ; en su m a y o r í a 
ingleses. 22.367 tonelada- . 
En las operaciones de carga y deécaYga 
fueron empleados centenares de ob iv rus , 
c u y ú s salar ios a lcanzaron la impor tan te su-
ma de S2.000 pesetas. 
Este puer to e s t á considerado c o m b . u n o 
de los que m á s r á p i d a y ordenadamente l ia-
cen las operaciones de carboneo. 
En j u l i o fueron vendidas en la l o n j a Rer-
b é s , de esta c i u d a d . 337 3*) k i los de sardi-
na t que v a l i e r o n 310.224 pesetas; oiQ.Wl k i -
los de e s p a d í n por va lor de 269.405 pee^tas. 
y 154.597 ki los de m e r l u z a por 374.76:2 pe-
setas, i m p o i l a n d o toda l a pebea del c i tado 
mes 1.053.?Sé pesetas. 
Asamblea de Cajas co laboradoras 
V I G O , 11.—Del d í a 20 d i 22. del Corríen-
té se cc leVirará en esta c i u d a d una Asfun-
b lea de las Cajas colaboradoras de! Ins-
t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n del l i t o r a l 
p a r ¿ t r a t a r de l a h a b i l i t a c i ó n do los obre-
r ó s del m a r en el r é g i m e n del seguro obre-
ro o b l i g a t o r i o . 
A s i s t i r á n los representantc^ de las c i t a -
dá.-s Cajas, los del I n s t i t u t o N a c i o n a l y el 
r é p r e i e n t a n t e de la Caja C e n t r a l de C r é -
d i t o M a r í t i m o y P ó s i t n de Pescadores, se 
ñ o r Sara legu i . T a m b i é n e s t a r á n p r é s e n l e s 
o t r ^ s d i s t i n j r n í d a s personal idades. 
L a Caja de A h o r r o M u n i c i p a l t o m ó el 
acuerdo de adher i r se a esta Asamblea y 
Ofrecer sus locales para que en el los se 
ce lebren las sesiones, o f r e c i m i e n t o al que 
t c ó m p a ñ a r á el de su c o o p e r a c i ó n persona l 
« i e m p r e que sea necesaria. 
Comienza el III C . N . tíe 
Auxiliares de Farmacia 
B I L B A O . 11.—Anoche se i n a u g u r ó el Ter-
cer Congreso Nacional de A u x i l i a r e s de 
Fa rmac ia , pres i t l ido por el presidente de l 
Ateneo, sehor I .oquer ica . 
Hoy c o n t i n u ó sus sesiones. 
Esta noche d a r á u n a conferencia acerca 
de la s i t u a c i ó n de estos empleados el pre-
sidente de la Academia de Ciencias .Medi-
cas de n i l b a o , don Dan ie l G a r c í a . 
M u l t a s a los vendedores de l o t e r í a 
B I M Í A O , 11.—Por vender d é c i m o s de lo-
t é r i a . d e s p u é s de las nueve de la m a ñ a n a 
de hoy. c o n t r a v i n i e n d o las recientes ó r d e -
néS del gobernador , han sido mul tar los va-
r ios vendedores, h a b i é n d o s e procedido t a m -
b i é n a la recogida de los d é c i m o s . 
C h o c a n un t r a n v í a y u n 
a u t o b ú s en B r o a d l e y 
Hay ocho muertos y cinco heridos -0 
—o— 
P A H I S , 1 1 . — l e l e g i a l í a i i de L o n d r - s al Pé* 
til. jovrnal daud ' i n i e u t a de habei • l i o . a -
do un autocar y UM w a i j v í a én Broadley, 
t e s u i t á n d ó ocho mue iUni y cinco her idos 
graves. 
Ueid Safde, importante ca id , que con el 
. ler i ro y el B a k a l i . é s t e ya sometido, e ran 
los que alenfaban la r e b e l i ó n en l a p a n e 
o r i e n t a l de Yehala . 
K m regaron un mor t e ro , dos a m e t r a l l a 
doras, granadas de m a n o y de c a ñ ó r l . m u -
nlcicmes y sien- c a ñ o n e s , todo procedente 
del d e p ó s i t o de m a i e n a l de g u e r r a que 
Abd e l - K r i m p o s e í a . 
V I A J E C I E N T I F I C O 
T K T I AN. 10.—Kn v ia je c i en t í f i co ha l le-
gado el m a y o r del Ejérc i to de Bav ie r a . 
M. KiiLTen \ o n F'ranenholz. ayudante m i l i -
la r del p r inc ipe L u i s Fernando de. Ba-
viera . 
V i s i t ó al a l to comisa r io , delegado gene-
ral y a las au tor idades , que le f a c i l i t a r o n 
Ife elementos necesarios para el m e j o r 
d e - o m p e ñ i > de su m i s i ó n . 
o : FS D E L O S R E B E L D E S 
L X R A C H E . 10.—Noticias recibidas del cam-
po, die.éfl que en el f reme Sur de ia r e g i ó n 
de M a n a q u e z . los insumisos de l a c a b i l á 
A i l A; 1:H. ^.tacaron a los sometidos de A i t 
Bon i / . á . c r i í zánddse entre ambos n u t r i d o 
ftiego;, iiul^o var ios muer tos y her idos . 
Sobre ét freme del At las . Ia harca rebel-
de aOieu ; i la zona somet ida , d i r i g i é n d o s e 
di s p ü é s sobre ia l í n e a de TÜjae] v zoco E l 
Hací. 
La gerñe somet ida de ofetos t e r r i t o r i o s en-
t ab l a ron la lucha , l o g r a n d o haj-'er bajas a 
la i ' . i i va rebelde, que a b a n d o n ó sobre el 
campo .arran n ú m e r o de c a d á v e r e s . ' ' 
Un grupo de rebeldes, procedentes de l a 
cab i l a de Ben i Issef. r e a l i z ó u h ataque so-
bre el poblado de Negadi . enclavado en el 
Meserach. somet ido hace d í a s a l M a j z é n , 
s iendo rechazados los rebeldes por las gen-
tes del poblado, que h i c i é i o n l e bajas, apo-
d e r á n d o s e de va r i o s muer tos y de a n n a -
memos . 
R E G R E S O D E T R O P A S A L A R A C H E 
r . A R v : H í : . i n . - P r oceden t e s del sector de 
Alhucemas han l legado las fuerzas de I n -
tendencia . San idad e Ingenieros, penene-
ciente^ a esta zona, qwe t o m a r o n parte en 
las pasadas operaciones sobre B o n i - L r r i a -
gue l . 
Mellon niega que su gestión 
sea oficial 
R O M A , 11.—Om m o t i v o de de t e rminadas 
i n fo rmac iones pub l i cadas por la Prensa r o -
mana , Mellon, .secretario de Estado en e l 
resoro/ de los Estados Unidos , c o m u n i c a l a 
tjo.ta s igu ien te ; «Se d ice que desde m i l l e -
í^ada a R o m a he ce lebrado conversaciones 
con los s e ñ o r e s M u s s o l i n i , V o l p i y otras 
personalidades f inancieras , acerca de las 
e r e l a t ivas a la e s t a b i l i z a c i ó n de 
la l i r a . Deseo deefarar nuevamen te que m i 
visita ha sido c o n u d e l a m e n t e p a r t i c u l a r . 
y que todas lao i n f o r m a c i o n e s pub l i cadas 
¿ c e r c a de e^to son p u r a f a n t a s í a . X o he 
t en ido conversaciones de osa na tu ra leza n i 
relaciones c o n personal idades p o l í t i c a s 
acor ra de asuntos oficiales, n i las t e n d r é 
durante; toda ; n ; pc^ tuaucuc iu cu EuroDa.> 
Se d ice que se e m p l e a r á m a t e r i a l v i e j q 
en el nuevo expreso A l i c a n t e - G r a n a d a 
—o— 
A L I C A N T E . "'V—Hasta abora c i r c u l ó la 
c a l d e r i l l a en e^ia c i u d a d , s m que- nadte 
p a r a r a mientes en ói era n a c í O n á ) o e:<-
t r an j e r a . Es m á s ; en l a é p o c a de la abun-
d a n c i a del d ine ro , n i a ú n a l a l e g ü i m i d a d 
do las monedas de p l a t a se le c o n c e d í a 
m a y o r i m p o r t a n c i a r los duros sevi l lanos y 
las pesetas santander inas i b a n de i nam. 
en m a n o y de bo l s i l l o en bo l s i l lo , como 
si t a l cosa. 
Pero ya no es a s í . A h o r a l a calderil la, 
que fué s iempre como algo despreciable j 
y s in i m p o r t a n c i a , es objeto de l a aten-
c ión do las gente* y la e x p l i c a c i ó n no es I 
o t r a s ino la de que el comerc io y los | 
vendedores, en genera l , especialmente los ; 
de p e r i ó d i c o s , h a n comenzado a rechazar 
l a moneda de cobre francesa, sm duda fun- 1 
d á n d o s e en l a d e p r e c i a c i ó n del franco. 
Esto ha venido , pues, a r e i v i n d i c a r los I 
derechos de las ames modestas perras cfai- I 
ca y grande. 
¿ M a t e r i a l v i e jo en e l A l i can t e -Granada? I 
A L I C A N T E . 11.—Se asegura que l a Com- i 
p a ñ í a de fe r rocar r i l e s Andaluces , en el 
nuevo expreso que en breve p o n d r á en 
c i r c u l a c i ó n entre A l i can t e y ( ¡ r a n a d a , p ien-
sa u t i l i z a r m a t e r i a l an t iguo , especialnien-
te en el t r ayec to comprend ido entit- A l i -
cante y M u r c i a . Se sabe que ac tua lm nte 
se e s t á n ins ta lando frenos po r el v a c í a 
en los coches que han de in t eg ra l la com-
p o s i c i ó n del expresado t r en . 
L a n o t i c i a h a p roduc ido disgusto al ser 
conocida en é s t a , m u c h o r m ^ si se t iene 
en cuenta que se t r a t a d> una l i m a / q u e 
ha de ser u t i l i z a d a por numerosos tu r i s i a s 
ext ranjeros , y resu l ta bochornoso que vean 
Pn Esparta gl se rv ic io de trenes expresos 
u n m a t e r i a l de lo» p r imeros t iempos del 
f e r r o c a r r i l . 
Con este m o t i v o parece que se h a n eleva-
do quejaa al m i n i s t r o de Fomento y ui 
d i r ec to r general de Fer rocar r i l es para" que 
i n fo rmados acerca de lo que hoya de ven-
dad en el caso, adopten la r e s o l u c i ó n ó p o r -
l uua . 
La Medalla de San Sebastián 
a la reina Cristina 
Es la primera que se otorga 
—o— . 
|5AN S E B A S T I A N . 11.—Se h a r e u n i d o el, 
pleno del A y o n t a i n i e n i o . as is t iendo to 1JS: 
.los concejales. 
• E l alcalde e n c o m i ó los m é r i í ó s de l a r e i -
na d o ñ a ?.Iaria Cristina, a c o r d á n d o s e , po r 
^ u n a n i n m h K l . o to rgar le l a p r i m e r a m e d a l l a 
¡ de ' la Ci ndad. 
; E l ^cuerdo . a c o g i ó s e con v ivas a l a So-
I bc rana . ' 
i , 
SAN PF.RASTIAN. 11.—El presidente de 
ia Audiencia estuvo en el pa lac io de M i r a -
m a r c u m p l i m e n t a n d o a la Beina . 
SANTANDF.R, I I . — E l Rey y el P r i n c i p e 
de Asturias fueron a v i s i t a r l a f á b r i c a re-
s inera Rui : ! , s iendo recibidos por el per-
sonal d i r ec t ivo , que les a c o m p a ñ ó en su 
recor r ido po r todas las ins ta laciones . 
— E l a u t b m ó v i ] ocupado p o r el coman-
dante general ""de Alabarderos , genera l Za-
balza y el inspector de los reales pa lac ios , 
s e ñ o r A z ú a , a l l l egar a l cruce de Cajo, en 
las inmediac iones vde la p o b l a c i ó n , c h o c ó 
con un t r a n v í a , resu l tando el s e ñ o r A z ú a 
con ligeras erosiones. E l c o c h e ' s u f r i ó 
grandes desperfectos. 
¡El pasco de la Barceloneta 
BARCELONA; 10.—lista l a rde ha s ido 
¡ olo.fgada la oscriiolfa de subasta de las 
; ob ra - de u r b a n i z a c i ó n del Paseo Nac iona l 
1 de l a Barceloneta , e f e c t u á n d o s e l a á l l j u d i -
i các'ión pr r v a l o r de 266.2H3 pesetas a l a 
| Sociedad Fomento de Obras y Conslruc-
i e í o h c 2 -
| El agua mineral preparada con 
'los LíTHINES del doctorGUSTIN 
ha sido creada hace cincuenta 
años. 
Es. pues, l a p r i m e r a agua m i n e r a l co-
noc ida . 
I M á s de c ien m i l l o n e s de bote l las se con-
• s u h i é h > n H m u n d o en te ro . ' 
I Es? el me io r s le&io que puede hacerse 
duelos L I T H I N E S d e l D o c t o r G U S T I N . 
La sustracción se efectuó de noche 
sin violentar ninguna de las entra-
das a la casa . 
Se busca el paradero de una llave 
que se mandó construir hace dos años 
•La' P o l o l a t r á b a l a s in dosc^i ;so-para el 
esclaret i m i e m o del robo perpet rado en el 
d o m i c i l i o de d o n I s i do ro . L r z á i z , de que 
d i m o s ui ier i la ayer . Hasta "la fecha l i o se 
ha c ó i i s e g n i d o el é x i t o . n i ver i f icado deten-
c i ó n - a lguna* . . . . 
C ó m o se e f e c t u ó e l robo 
El d o m i c i l i o del s e ñ o r U r z á i z , si to como 
dMimf)s en la ca l le de Vil lanue.va. .Sy, p r i -
mero derecha, se compone de mueve hab i -
' t ac iont ' s . -En casi todas e l las exis ten m u l t i -
l u d de objeios a r t í s t i c o s va l iosos e i n n u m e -
rables l ienzos de las p r i m e r a s firmas. 
L a h a b i t a c i ó n donde estaban colocados 
•los- tres cuadros s u b s t r a í d o s es. de f o r m a 
rec tangula r , de unos t res metros de ancha 
p o r sei^ de l o n g i t u d . T iene tres huecos : l a 
pue r t a que da acceso desde el pas i l lo , o t ra 
que c o m l m i c a con u n a alcoba y u n m i r a -
d o r que da a l a cal le . 
E l cuadro de V e l á z q u e z se encontraba 
frente, a l a puer ta de l pas i l l o , en el tes-
t e ro p r i n c i p a l ; mide 55 c e n t í m e t r o s de a l -
io p o r 40 de ancho. E n e l testero de en-
frente se ha l laba el T i z i a n o . que t iene 
108 cent imet ros de a l to p o r 92 de ancho. F i -
na lmente , el Van Dyck , que mide 41 c e n t í -
metros ríe l o n g i t u d por 35 de ancho, colga-
ba en el medio tabique existente entre el 
tesiero p r i n c i p a l y el de l a alcoba. 
Los la i i rones han respetado las d e m á s 
joyas p i c t ó r i c a s que decoran l a casa, m u y 
p r i n c i p a l m e n t e l a h a b i t a c i ó n donde efec-
tua ron el robo. E l T i z i a n o desaparecido es-
taba entre u n l ienzo de M u r i l l o y o t ro de 
Van Son. Los tres fueron dejados, a l ausen-
tarse e l •Keñor U r z á i z , cubier tos con unos 
l ienzos blancos. E n las d e m á s piezas se 
a d m i r a n obras de A. V a n Oztadc, M u r i l l o , 
P a l m a r n l i . M u ñ o z Degra in , V. Vansy, 
P. l i r i ! , e t c é t e r a . . . 
Los bul rono ' s 'han respetado t a m b i é n los 
muebles. Ni uno aparece f rac tu rado , y en 
var ios de ellos se g u a r d a n otros efectos pre-
ciosos, de g ran va lo r . 
Parece, pues, que los autores del de l i to 
l levaban el de l iberado p r o p ó s i t o de apode-
rarse exc lus ivamente del V e l á z q u e z , del 
T i z i a n o y del V a n D y c k . " 
El p r i m e r o representa a Cris to en l a 
C r u z ; E l T i z i a n o a J e s ú s asomado al bal-
conc i l l o del P re to r io en el momen to del 
Frce Horno. E l V a n D y c k es el re t ra to de 
u n f r a i l e . 
Los ladrones, u n a vez . que descolgaron 
los r u a d l o s , los 'colocaron sobre los col-
chones de la cama de l a alcoba, que ha-
b í a n puesto en el suelo, y sobre ellos ope-
ra ron p a r a no hacer r u i d o , q u i t a n d o los 
marcos. F.stos los de ja ron dos en l a a l -
coba y o t ro apoyado en u n a a rque ta do 
la h a b i t a c i ó n donde estaban las p i n t u -
ras. 
L o s infantes don Carlos y 
doña Luisa a Madrid 
Ayer confesaron y comulgaron 
en el Pilar 
—o— 
Z A R A G O Z A , 11.—Esta m a ñ a n a , a las ocho 
y media , fueron a pie los Infantes y ¿¡¡yi¿ -
Lu i sa , a c o m p a ñ a d o s de sus lujos, a l tem-
p í o de l P i l a r , donde fueron recibidos no t 
el Arc ipres te , doctor don Vicente Lafueme -
Sus altezas confesaron y comulgaron 
oyendo luego l a m i s a que c e l e b r ó en l a ,1 
cap i l l a de l a V i r g e n el c a n ó n i g o s e ñ o r V i , 
g i l . Luego fueron a desayunar a l hotel don ' 
de se hospedan, y a las diez vo lv ie ron n 
l a b a s í l i c a del P i l a r , p a r a v i s i t a r l a déte- ' 
n idamen te , d e t e n i é n d o s e especialmente en ' 
el j o y e r o de l a V i r g e n . T a m b i é n estuvieron 
v iendo las obras de c o n s o l i d a c i ó n que se 
r e a l i z a n en el t emplo . 
Desde a l l í fue ron a v i s i t a r l a Catedral de 
L a Seo. que r eco r r i e ron t a m b i é n con g ran " 
de ten imien to , siendo a c o m p a ñ a d o s por él 
D e á n y u n a r e p r e s e n t a c i ó n del Cabildo. 
T a m b i é n e s ü u v i e r o n en" el Cast i l lo de la 
A l j a f e n a , donde fueron recibidos por el I 
c a p i t á n genera l , gobernador m i l i t a r y los 
coroneles de los r eg imien tos del In fame y 
Gerona. 
E n e l ho te l a l m o r z a r o n con los Infantes 
las au tor idades antes ci tadas, el goberna-
dor c i v r l y su s e ñ o r a y e l alcalde. 
A las cua t ro v i s i t a r o n el Museo P r o v m 
c i a l y Comerc ia l de A r a g ó n , d e t e n i é n d o s e 
especialmente en l a i n s t a l a c i ó n de l a Casa 
Ansotana . 
Luego es tuvieron en el As i lo de l a Cari-
dad, donde los n i ñ o s obsequiaron a las In -
fantas con ramos de flores; el As i lo Cuna 
y el sana tor io de l a Cruz Roja . 
A ú l t i m a h o r a de l a tarde , d e s p u é s de 
as i s t i r a u n t é que en su h o n o r se ce lebró 
en C a p i t a n í a genera l , v o l v i e r o n los Infan-
tes a l P i l a r p a r a despedirse de l a Vi rgen . 
Las vendedoras de meda l l a s y postales que 
a l l í li«.y ins ta ladas obsequia ron a sus alte-
zas cnn va r i o s de estos objetos. L a infanta 
I ju isa les h izo u n e s p l é n d i d o dona t ivo . 
E l p ú b l i c o a c o g i ó a los Infantes con gran-
des mues t ras de c a r i ñ o . 
Esta noche sa l i e ron en el c o n r e o para 
M a d r i d y Sev i l l a . A l a e s t a c i ó n acudieron 
a despedirles todas las au tor idades y Comi-
siones oficiales y pa r t i cu la res . 
Los Infantes m a n i f e s t a r o n a l alcalde que 
se i b a n m u y satisfechos de su estancia en 
esta c iudad , por las muest ras de c a r i ñ o y 
afecto de que se les ha hecho objeto. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
ANDALUCIA 
en la funda de un a l m o h a d ó n , c u y a fa l -
l a se ha adver t ido t a m h i ^ n . 
Comerido el despojo, los ladrones sa-
l i e r o n a la calle, s in que lo . I d v i r t l e r a n 
ni el por tero ni el... sereno, sesun ambos 
han manifes tado. 
Los ladrones ac tua ron 
de noche. 
A L M E R I A , 11 ̂ -Procedente de M o t r i l ha 
fondeado el torpedero «11», p a r a aprovisio-
narse de agua. - . 
GRANADA. 11.—Enganchando u n a polea 
en u n a m á q u i n a de l a f á b r i c a de hi lados 
«San L o r e n z o » , el ope ra r io A n t o n i o Jaldo 
Gar r ido , de v e i n t i ú n a ñ o s de edad, fué 
a r r o l l a d o , resul tando m u e r t o . 
S E V I L L A , 11.—En v i r t u d de u n a denun-
cia , ha sido detenido por l a G u a r d i a c i v i l 
u n i n d i v i d u o l l a m a d o E n r i q u e Tobel la , qiio 
" ,.a.rn" .?! I ' r n ! ? L , V . "L0n.y.n!lUT?,n ofrecía destinos, q u e d á n d o s e con la fianza 
que p rev iamente e x i g í a . Por eMe sistema 
h a b í a estafado 500 pesetas a M a n u e l Fran 
co y 1.000 a A n t o n i o A p a r i c i o . 
S E V I L L A , 11.—En el expreso l lego esta 
inanana Rafael el Gal lo , que t o r e a r á •,el 
d o m i n g o en esta p laza . 
En l a e s t a c i ó n le esperaban var ios ami-
| gos y muchos af icionados, que le t r ibuta-
Parece descontado que l a s u s t r a c c i ó n dn ron u n entusiasta r ec ib imien to , 
ios tres cuadros se e f e c t u ó de n o c l i e . p o r - i S E V I L L A . 11.—El gobernador h a díct)« 
que en to rno del l u g a r donde e-taba 11 que se encuent ra a b r u m a d o por las peti-
ios l ienzos se. han ha l l ado m u l t i t u d de clones de destinos que se le hacen como 
cer i l las , unas to ta lmente consumidas y comisa r io regio de l a E x p o s i c i ó n , por los 
otras a medio c o n s u m i r . Uno de loa la- i que creen que é s t a va a ser un asilo do 
drenes d e b i ó h a l l a r en el r e c i b i m i e n t o • desocupados. 
u n a p a l m a t o r i a con su b u j í a , r o n l a q u e ! A ñ a d i ó que todas las pet iciones qiie re 1 
se a l u m b r a r o n t a m b i é n . | ba en este sentido p a s a r á n a la Coihis ión 
La p a l m a t o r i a la abandonaron d e s p u é s permanente para que é s t a resuelva en de-
sobre l a chimenea de la estancia donde 1 U n i t i v a . 
estaban los cuadros. í M A L A G A , I I . — H a n l legado los restos del 
l £ n a l m e n t e se s i r v i e r o n los del incuentes soldado del r eg imien to de B o r b ó n , Manuel 
de un val ioso p la to de ch ina , que des- i A g u i l a r A n t ú n e z , que m u r i ó en Tiz / . i Azzn 
Colgaron de la pared, c o l o c á n d o l e sobre el a ñ o 21. Hasta ahora no h a b í a podido 
una mesa. En él de j a ron t a m b i é n muchas r epa t r i a r l o l a f a m i l i a . 
cer i l las u t i l i zadas . I M A L A G A , 11.—Entre los agraciado?" por 
S i n hue l las dac t i l a r e s Ia L o t e r í a en esta cap i t a l f i g u r a un iadJJ 
El personal del Gabinete de Iden t i f i ca - I v i d u 0 ' aP0dil(l0 Matamoros, que uiesa un 
c ión de l a D i r e c c i ó n de Segur idad estuvo b i l l e t e ' a l ^ , m correspondido la a p r o x K 
en el d o m i c i l i o del s e ñ o r U r z á i z . no en- m a c i ó n del p r e m i o go rdo . 
con t rando . rpor pa r t e a lguna , huel las dac-
t i l a res ap r ivechab les . l o que V̂idencia que 
E l Maiamnrns m a t ó esta m a d r u g 
una p u ñ a l a d a a o t ro i n d i v i d u o ci 
provis tos de Kuantes Pur C u r i i l los ladrones iban 
para evi tar las . 
U n a l l a v e e x t r a v i a d a 
Se ha comprobado con exac t i t ud que la 
c e r r a d u r a de l a p u e r t a del d o i n i e i l i o del 
í e ñ o r U r z á i z no ha s ido v io len tada . Es de 
r; u.ICIA 
VTGO. ]().—Dicen de B a y o n a que dmant t 
lo» festejos a l l í celebrados, a l hacer e-tallm 
u ñ a s bombas que h a b i a n sido colpe 
fué tan grande l a e x p l o s i ó n , (pie 
a b r i ó l e s u n a v í a de agua, h u n d i é n d o s e , NO 
hubo desgracias personales. 
VASCONGADAS 
V I T O R I A . 11.—Reunida la F e d e r a c i ó n de 
i Cajas de Ahor ros Vasconavar ra . ha acM" 
las l l amadas inglesa*, de las que, como Z ^ ^ ^ J ^ T ^ Z T . 1 ^ 
sabe, no- hay manera de obtener u n mohhi 
de e l la . En l a puer ta tampoco h a y s e ñ a l e s 
de haber sido forzada. Comí) los d e m á s 
huecos aparecen cenados h e r m é t i c a m e n t e , 
se fleduce que los del incuentes estaban 
provis tos de u n a l l ave de l a c e r r a d u r a i n -
glesa. 
Do estas l laves exis ten dos : u n a obra en da(l0 nn elevar él in,erés de ^s ' T V . X 
poder del a d m i n i s t r a d o r , y l a o t r a se l a cn atpnci,',n úo ^ man tene r el moderaw 
l l e v ó a San S e b a s t i á n el s e ñ o r U r z á i z so beneficio de estas invers iones de díneW 
ha a v r r i - n a d o que e x i s t í a una tereera l lave | cons t i tuye el m á x i m u m de g a r a n t í a s v<"' 
la cual fué e x t r a v i a d a en P a r d i ñ a s haee I 01 imPononto-
dos a ñ o s po r una. muchacha s i rv ien te en B I L B A O , 1L—Ha marchadr- a M a d r i d la 
aquel entonces en casa del s e ñ o r U r z á i z . I banda de m ú s i c a del Real Cuerpo de Ala-
L a c r iada , a fin de que no se a d v i n i e r a l a ' b a r d c r o s , que fué despedida pe:- las auto-
fja.lta. e n c a r g ó a u n cerra jero la conslruc- Í r idades y numeroso p ú b l i c o , 
c i ó n de u n a nueva l lave , é n t r e g l h d o l e p a r a ' « 
¡ V E R A S O ü 
R E S U L T 
C O N 
I I 
i I 
L a C a s a G a l garantiza que el 
Agua de Colonia A ñ e j a - m u y 
concentrada y refrescante- se 
compone s ó l o de alcohol puro 
y esencias naturales de flo-
- frutas y plantas silvestres. res, 
Frasco, 2,50- - Litro. 1 5 ptas. en t oda Espam 
I El impijesto del Tin-.bre a cargo del r.or^pndor. = 
que o b l u v i c r a él mo lde una de las que te 
n i a n sus s e ñ o r e s . 
Esta es u n a de las pistas que sifíiie l a 
P o l i c í a , siendo de a d v e r t i r que del para-
dero de la l l ave c o n s i r u í d a por el cerra-
j e ro nadie sabe n n a pa labra . 
Proposic iones de ven ta 
E l s e ñ o r U r z á i z t r a t ó el i n v i e r n o último 
de desprenderse de a lgunos de sus cuadros. 
P ron to l l o v i e r o n proposic iones de adqu i s i -
c i ó n , y pur l a casa empezaron a desf i lar 
gentes dedicadas a t a l clase de negocios. 
Ent re lus vis i tantes ú n i c a m e n t e se l l e g ó 
a conversar m á s a fundo sobre la venta con 
tres i n d i v i d u o s ; dos ext ranjeros y uno es-
p a ñ o l , m a d r i l e ñ o p o r m á s s e ñ a s . M u y p r i n -
c ipa lmente f i j a r o n su a t e n c i ó n en el T iz i a -
no, por ser de au t en t i c idad c la ra , cosa que 
no o c u r r í a con ,o t ros de que se q u e r í a des-
prender su p r o p i e t a r i o , y aun cuando su 
v a l o r fuera t a m b i é n elevado. 
El s e ñ o r U r z á i z puso como prec io de l T i -
z iano lOO.OUO d ó l a r e s , que p a r e c i ó excesivo. 
En sucesivas e i iuev i s l a s esta c a u i i d a d fué 
rebajada a 80.000, uo c o n v i n i e n d o tampoco. 
Desde entonces los compradores no vo l -
v i e ron a t r a t a r del asunto con el s e ñ o r Ur-
z á i z . 
Esta es o t ra nic-ta, que no d é s e b n 
del s e ñ o r U r z á i z . pensaba sa l i r aquella mis-
m a noche pa ra San Sebastian, donde s* 
p r o p o n í a pasar unos d í a s . 
Descubier to el de l i to , el s e ñ o r Baza su** 
p e n d i ó el viaje y puso el hecho en conoci-
mien to de l a P o l i c í a . 
Los cuadros h a b í a n sido 
bcredados. 
L a r iqueza del m o b i l i a r i o del d o n i i c i l ^ 
del s e ñ ó r l r z á i z era c o n o c i d í s i m a . I ; a . r5 ' 
l e c c i ó n (¡e cuadros y de objetos a r t i ^ ' 1 - ' ^ 
fueron heaedados de su padre. Los ^u,;82* 
y f ami l i a r e s a d m i r a b a n el tesoro almact-
nado en la v i v i e n d a , y en l a m i s m a Vt'cM\ 
dad se comentaba c n c o m i á s l i c a m í i i t e 
muchas ocasiones. . 
Los cuadros s u b s t r a í d o s y a l g ú n otro 
la r i ca c o l e c c i ó n fueron expuestos hace un s 
dos a ñ o s en e l ho te l R i t z . 
L l e g a e l s e ñ o r Ur? "2 
Anoche en el t a p i d o de las . diez U E I N | ? J ^ 
cinco l l e g ó a M a d r i d el s e ñ o r l'rzái¿'-^H 
hora mas tarde c o m p a r e c í a en la I ) ' ' t V ' ' . ^ 
de Segurtrfad. a c o m p a ñ a d o ' d e su acim' 
trador. . npCtor 
E l v i a j e ro p a s ó al despacito del ,nsP Ĵjg,v-
T - l g e i i e r a L don Va l e r i ano del Va':¡ . • ' ; l ^ ^ 
c o n f e r e n c i ó hora y cuar to . P r é s e m e ^ ' 
la [ n a b a t a m b i é n el jefe de la p r i m e r a m * * • 
da. don Enr ique Maqueda^ P o l i c í a . 
E l a d m i n i s t r e d o r dice | D e s p u é s e n t r ó el s e ñ o r Baza, que 
D o n K a í a e l de Baza. admiBiaJrador del se ' quedado en el antedespacho y al 
P E R F U M E R Í A C M A D R I D 
ñ o r L r z á i z , ha inanife.- tado une 
é s t e a San S e b a s t i á n , acumpai 
h i j a y de dos MI1, ieni- s. le dejo 
l laves del cuar :o . l l e v á n d o - e le 
forme hemos d i cho . 
Desde el d í a de la m a n i i a . 
no recordaba el ^eflúr Maza. 1 
que fué el IR de j u l i o , el a d m i n 
tttvo tres veee- en casa de .inn 
r a recoger de la p o r t e r í a la co 
cia. L n ia tercera, v i s i t a , que fi 
che. s u b i ó Hi cuf i r to . a d v i r f i ^ n d ' 
A ñ a d i ó , nuc. a tendiendo a la 
l a r 
su 
n v i l i a bal a sa l ieron todo. 
Tanto el s e ñ o r LHU \ a l l y com< 
Matpieda. se le u a i ' ü 3 í a c i h a 
l a entrevis ta , l i m i t á n d o s e a 
con t inuaban los t r a b a j ó * . 
E l s e ñ o r l rz t i iz . al ser a b o r d a í 
p - i iodisia--. ma i i i f e - to : 
—No puedo dauu". ."na na ia iu 
r u a l q u i e r detalle que aportase P 
ha-erse p ú b l i c o , estorbar la are 
jus tp ia . Solo d i r é que l a coleccw! 
tpii poseo, no la he fo rmado yo, 
la h e r e d é de m i padre . 
I m p r e s i o n e s de u n v i a j e 
La vuelta a la naturaleza 
He visto pa.sear muy orondos |)or el jar-
d ü i de su casa a dos arbitros de la ole-
caneva. masculina, que no Ucvabun sû re 
ei n í a s iO]>a que u n teñidor ro;o liaciendo 
el'oficio de hoj i la-clásica de puna. Como 
eéte 1 recito, observiiblc a i>k-!ia luz, ca-
bria le.o^or o t ros imiclios de î ual iiulu-
le. con sólo dctcirerse algunos minutos e n 
tallos v iwiseos, y cspetialinenlc en la:-. 
ü i í a s de lus i-eutros burgueses llarÁ* 
¿os de suciedad. E l traje se reduce cu am-
biô  sexos cada m á s u su expresión 
más'mínima. Es pusible que n o lardando, 
Ies sea dable a los aiiklus ilecoradores 
Ofrecernos en sus - bras «'¡i.sudius domés-, 
t ees > sociales inoceiicia parailisiaca, 
: pjmcjuntes a los que o r n a n las paleras y 
a í i f o r a s g r iegas > los frescos pompeya-
B06. V of; e t é r n o s l o s , tomámlolos del na-
tural. ¿ Ü e c a d e n c i u del j i udu r? ¿Inmorali-
dad de bajo inq'erioV 
Lo es, s in duda, en el fondo y las con-
Kcv*ucnf¡as. E l h é c b u , can todas las ex-
| . ; ¡ t u t i o n e s que de él se pretenda aducir, 
l i m e o l í a signil,cañón que la que los 
naiu: a l i s tas olurgun al despliegue de la 
soberbia cola i a t i c r u m u de! pa\-o rea l . Pe-
fo acaso m a s inmoral que en la subsían-
¿ja y t i l las d r i ix aciones, lo sfea en-ei i m -
¡puísó; aunque desde este punió de v sta 
1 ijy se le anatematice n i se le pondere l a n -
f tu. La desaprensión ü dingenuidad)) pre-
b ;,t^s no es más que uno de los efeclos 
producidos por el e r r o r fundamenta! del 
((vitalismo ético», que t an e.xlendido se 
Palla boy en el ambiente inleleclual y 
en La zona más democrática de las con-
ciencias. Se considera la v*ida coniu un va-
, lur supremo o típico, al que todo debe su-
bordinarse y referirse. Por eso la exal-
tación estimativa de todo lo que directa 
D indirectamente contribuye a conservar-
la e intensificarla: deporte, higiene, alpi-
nismo... Por eso la unción heroica que ge-
nerosamente se da a los que, en vez de ti-
rar de u n a esteva, se dedican como Uzcu-
dmn a propinar a diestro y siniestro con-
tundentes puñetazos, o en vez de recoser, 
raicelines, como "Lili X», consagran sus 
blancas o negras manos a manejar con 
soltura la raqueta. Pues la vida es un va- ¡ 
lor en sí, y como mejor se desarrolla y 
sostiene os en el seno de la naturaleza y 
presrindiendo de cortapisas, que coliiben 
algunos impulsos (.naturales», vivir en el ¡ 
bosque y en las montañas o e l la ciudad, i 
pero con maneras mon'^ses o seixáticas, j 
es lo que el hombre dr !i iy d -he baci | 
para ajustarse a los rúnonos ^uf-r.'es dé 
su vida. Así ha surgido on la sociedad 
actual rsc naturalismo de siglo XVIIl, en ( 
el que los Pablos y Virginias son mozos 
de cuerda y mujeres de sexo ambiguo, o 
simples anfropitecos, que se lavan con ja-
bón y agua perfumada algunas veces al 
día. 
Ontra este aburguesamiento teórico y 
práctico de la vida, que parece fragua-
do en una expendeduría de tocino y chu-
rros, no hay sino decir una y otra vez 
en alta voz que la vida n o es más que 
u n medio para el hombre, en lugar de 
ser un fin, porque es poder y dinamici-
dad, que requiere una dirección o blanco 
que la justifique y explane. Con toda la 
energía y elaslicidad musculares que por 
.los deportes adquieren y loda la elegan-
scia y plasticidad que el refinamiento 
suntuario y la práctica escrupulosa de la 
higiene les presta, muchos de nuestros ci-
vilizados de ambos sexos n o dejan de ser 
simples mamíferos de buena planta y fina 
piel. 
Hay que decir asimismo de idéntica 
manera que no basta la higiene para con-
servar en tensión fecunda de equilibrio 
nuestras energías vitales, y aún que la 
higiene no os el medio más eficaz para 
consorvarlas así. L o prueba el hecho i 
que no séan los moradores de las aldeas, 
que apenas conocen la higiene de nom-
bre, los que más frecuentan las clínicas. 
Sin sentar plaza de moralista extremado, 
se puede establecer el principio de que en 
todo desequilibrio de las energías vitales, 
engmdrador de una perturbación funcio-
nal prematura, hay como antecedente un 
abuso voluntario de las mismas, es decir, 
u n desorden etico. Por eso el influjo ex-
traordinario e inconlrovertible que en la 
entonación orgánica ejerce la virilización 
moral. Si la Higiene es un capítulo de la 
Fisiología, la Moral es oí prólogo y el 
ppíloco do la Higiene. El axioma hipo-
"crátieo del amens sana in corpore sano» 
p̂ Bee quizá más exactitud cuando se le 
lee invertido. 
Porque dejan al margen este aspecto 
d«> nuestra constitución, son las teorías de 
Freud expresión última y acabada del «¡na 
turalismo» vigente, tan absurdas y des 
prceiablos. Si no estuviese ya bástanlo 
ajetrpado por la vida, me parecería in 
înaprensible c ó m o nqUi y ahí han p..dido 
lograr el predica mentó que en dolermina-
doí círculos postan. Aun nderezadas < un 
las climas feorizanles de las segrea-'V.o-
n^s glandulares infernas, con que las ha 
adri-ez.ailo uno de nuestros conspicuos doc-
ibital, ne> pasan de ser en Psieoloíjía un 
agrepado de archirrnncios v vulgares mle-
torminismns", y en Medicina poco menos 
que una pauta patológica de místico ilu-
minado o de curandera celestinesca. S-
a mi juicin. han llegado a propagarse r o n 
•anta intensidad es porque, como las bac 
lerias. han dado ron un caldo a propósi 
to en estp ambiente social, en el que se 
predica la vuelta a la naturaleza, como 
podría predicarla un catarrino qne se tor-
nasp al bosqup. después de abandonar la 
jaula de la Exposición en que le manlu 
vioron algún tiempo encerrado. 
P. B-n^o I B E A S 
Würzburg, r> de agosto del 2G-
N U E S T R O S R E P R E S E N T A N T E S E M E L E X T R A N J E R O 
Jueve* 12 de agosto d i 192f 
C a m P a ñ a p o l í t i c a i C H I N I T A S 
d e W i r t h 
Tiene sentido rep 
\ L . . c x i e r n o < 
10 en el interior 
: a la iS. de X . 
A la izquierda: E l embajador en los Estados Umcbs d i América del Norte, señor Padilla. A la derecha- El ministro 
plempotcnciaru en ios Estados U.iidos de Méjico, señor marques de Kialp 
D o n A l . i j indro P a d i l l a l ie 11 n a c i ó *m zf* 
de j u n i o úo it<t>u. i n y r o a i . d o en l a c á r f ó -
ra d i p l o m á t i c a eij iSga, y pres tando en 
WVi-diingfton sus p r i m e r o s servic ios . F u é 
d e s p u é s secretar io en Lisboa. Londres , Bue-
nos A i r e s y T á n g e r . P i f u r ó en las Emba-
jadas e . \ f raurd inar ias a Pez y en la o rga -
n izada para a.-ostir a las exequias de In 
re ina V i c t o r i a de. I n g l a t e r r a . 
M i n i s t r o res idente en IOIO. jefe de sec-
c i ó n d e l m i n i s t e r i o de Estado en 1911, fo r -
m ó par te a l a ñ o s igu ien te de la r e m i s i ó n 
m i x t a de i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n de T á n g e r . 
O c u p ó - e l • carino- de consejero en nues t ra 
Emb-ij id 1 en Lan'.-n a. Le i id i endo a m i n i s t r o 
p l e n i p . j t ' - n c i a r i o poco d e s p u é s , y desempe-
ñ a n d o a c o n t i n u a c i ó n las func iones de p r i -
mer i n t r o d u c t o r du embajadores. 
U l t i m a m e n t e fué m i n i s i r o de su majestad 
en l a L e g a c i ó n de Lisboa cuando se e l e v ó 
a la c a t e g o r í a de l ' .mbaj.jda. 
D o n M a m u - l P i r u e r o l a - P e r r e t i y M a r t í , 
n ac ido en 18 de j u l i o de 1876. i n g r e s ó en 
l a c a r r e r a e l 1 de febrero de 1896, s i r -
v i e n d o c o m o agregado en e l m i n i s t e r i o de 
Estado y en P a r í s . F u é secre tar io en co-
m i s i ó n en T á n g e r , y f o r m ó pa r t e en el 
ano 1008 de las Embajadas en R a b a t y 
en. R o m a . 
C o n s o l i d ó l a c a t e g o r í a en T á n g e r , y p a s ó 
« r e g i r la . s e c c i é n C o l o n i a l de l depar ta -
mento . D e s p u é s de f i gu ra r como secre tar io 
de l a C o m i s i ó n t é c n i c a del T r a t a d o bispa-
n o f r a n c é s , v o l v i ó a Estado como ' jefe del 
gab ine t e d i p l o m á t i c o , d i r i g i e n d o m é s tar -
do l a s e c c i ó n de A s u n t o s comenr iosos . L e 
fué o to rgado e l t í t u l o de m a r q u é s de R i a l p 
en 1923. 
L a m i s e r i a en H u n g r í a 
Seiscientos niños a Bruselas 
—o— 
BKLSEF^AS, 11.—Ha l legado u n t ron es-
pecial do. la Cruz Poja , conduciendo a 6(K) 
n i ñ o s arrancados de la mise r i a que re ina 
en H u n g r í a . Los p e q u e ñ o s s e r á n repar t idos 
entre f a m i l i a s belgas y p e r m a n e c e r á n seis 
meses en B é l g i c a . 
Otro t ren especial ha salido de Bruselas 
para H u n g i i a . t a m b i é n con 600 n i ñ o s h ú n -
garos y a repuestos, que regresan a bu pa-
t r i a , d e s p u é s de una estancia de seis meses 
en e s t e . p a í s . . 
Nota conjunta a Bulgaria 
Y u g o c s l a v i a , G r e c i a y R u m a n i a p r o -
testan de la a c c i ó n de los r e v o l u c i o n a -
r ios m a c e d ó n i c o s 
—o— 
L O N D B E S . 11—La Agenc ia Beuter dice 
que la u n í a con jun t a env iada a l Gobierno 
b ú l g a r o po r los Gabinetes de Yugoes lav ia , 
Grecia y R u m a n i a , so l i c i t a que ol Gobierno 
de B u l g a r i a ejerza por todos los medios 
posibles su in f luenc ia , con objeto de poner 
fin a l a h o s t i l i d a d de los C o m i t é s r e v o l u -
c ionar ios m a c e d ó n i c o s y de ev i t a r las i n -
cursiones de los comi t ad j i s b ú l g a r o s . 
B O D A S F L O T A N T E S 
-EQ-
Los militares no votarán en 
Checoeslovaquia 
P R A G A 11.—Kl G o b i e r n o acaba de pre-
sentar en r l Pn r l amenUi u n p royec to de 
> r e t i r a n d o f | derecho de í -ufra^i .. ac-
*; P:,?ÍYf». para las dos C á m a r a s a-i 
' a "»n ien para t -das las represen '^c io-
r.alP:r'Ppar',niP'n','e>' ' ^" tonales y c n i u -
CÜiso 3 « ' ' " ' ' ' t a r e s en ac t ivo , i n -
la » - J ! r - í ,Ue P a s t a n SUÍ se rv ic ios en 
t o * m i l i t a r e s l l a m a d a r a r a se rv ic ios ex-
Cá te ra . f " 0 ? ' tales coni0 m o v i l i z a c i ó n , e t-
•ivo n J ' 6 ^ " ^ ' ^ r e c h c al su f r ag io ac-
¿1** h l Z ^ ^ d ' •« •«? 'b t l . dad . F.*ta me-
Mioacs di H , .?"1 ,^3 por 61 G a l e r n o por 
Nn 'ln pnriemos negar: 
eg nurs í rn- modo de ser, 
sin poderlo remediar. 
¡Hay que cambiar... por cambiar 
¡I hay que correr... por correr l 
Lo más nuevo es lo mejor 
para mirs l ro inquieto anhelo: 
pero a escape, \si señor l 
aiTodo al vuelo, todo al vuelol*, 
como dijo Campoanwr. 
De éstas nuestras aficiones 
dan muy claro ieslimonio 
las varias innovaciones 
que l i s hembras y varones 
han hecho en el matrimonio. 
L n esc afiin de cambiar, 
les pareció más yentil 
que la boda secular 
casarse por lo c ivi l 
U hasta por lo tnil itar! 
> aai, corriendo sin l ino, 
cdntinnaron su camino, 
y tan adelante fueron, 
cjur a la poxtre decidieron 
l a f i r s i : p o r lo n r a n n o . 
¿Qnr nlyÚH tiíiisl 'i m m á n t i c o 
{pues yo n*i le inucr.plíioj 
a bordo de un I ransa l lán l ico , 
en el amoroso cánt ico, 
le gustaba más el dúo, 
y euconl rabü una mujer 
que &eui.n igual placer 
cu aquet canto de amor. 
y se i t r r id ia a ser 
IH{ tipíe de é¿4h trhor'! 
Pifef a r t r f i f i r vééoíoian 
r.-iir pr nhli i i i ' i hin grave, 
n p w t r>isjir^r quer ían , 
al /./;;//'-/ s<- Uit'igiau 
ni ra pilón ' i r la nane, 
dKi rn 'h ' l - ron f i r v o r : 
C'ipU'in. calinr el afán 
dr uii> .<tí >< f n viente am^r. 
Cásatelo* es nuetlro plan. 
C enos, un rnpttan , 
hfina d&ttá tsc favor\ 
Y r l r i p i t á n , obsequioso 
y Jino rn tan grave a-anio, 
rna> nfídq iUJÍ.cM,Ho»o, 
ni corto ni p n r :o¿o , 
ihíf y /".< cufyjtba ai punto. 
D n l,iro ¿ tn re ramen t r 
inni.^nu- c m p l r t u i n r n t e 
l,is fórmula* // ' r lrntanet 
I I I I , usaliañ /">• c a u i t ú n a 
liara rusnr o ra y t t l r . 
más furrzü es ' / ' "• h * tuvieran 
y qnr rrt r f arfo di¡rr<in 
idgunus fia>rs hiéráucg*, 
y es muy p&ñbU que fueran 
¡iftv ser las bodas áefiáH&U : 
—Turista*. fOjfl el fervor 
une anva- rn /os p n hts ¡ rnyan 
tj ahras'i, \vnya r a l n r ] , 
Irthéis t run!" rulor 
y f t ihi is dn ho : —¡Pechó ;)l agua! 
I nrón que rrs ln ixreleitélü 
del ¿rí« "V.V/ 1/ bello 
ron inniriisa mniplni enria, 
y al r r n i r n mi pre.trnrin 
r s l á s con el agua al cuello 
Hrnibrn q'tfi r e íue l tom^nt f 
rr>n él Í P quiere» cafar, 
pnr ln ri¡<¡l evidente 
qáe s ibe i perfpeiam'nfc 
la aguja de marear,. 
\ 0 h , pareja por mi unida, 
-seguid la ruta emprendida 
por el camino más ancho, 
y en vuestra futura vida 
no l o q u é i s a z a f a r r a n c h o ! 
A ' i el marido n i la esposa 
cometan acción dañosa 
que perjudique a l consorcio, 
]y no lleguéis al divorcio 
p o r a r r i b a d a fo r zosa ! 
Mi rad que es mucho mejor 
nadar y guardar la ropa. 
Yo os uno a t o d o vapor . 
\Conque... \Abahor \ ¡A estribor \ 
I Y que sigáis v i c i i l o en p o p a ! 
C O B H A M E N S 1 D N E Y 
El domingo hará la etapa final 
hasta Melbourne 
—o— « 
( rUo io t i awiA ESPECIAL DE E L DE HA TE) 
R U G B Y , 11.—El av i ado r A l i a n C o b h a m . 
t ras de pasar l a noebe ú l t i m a en C h a r l e -
v i l l e . s a l i ó esta m a ñ a n a p a r a Sidney, a 
donde ha l legado b o y c o n toda f e l i c i d a d . 
P e r m a n e c e r á en S idney p r o b a b l e m e n t e 
lo que queda de semana, y entonces em-
p r e m i e r á la e tapa l i n a l de su v u e l o L o n -
d r e s - M c l b o u m e . — S . B . R . 
N U E V A Y O R K - B U E N O S A I R E S 
B U E N O S A I R E S . 11.—Los aviadores Phu?-
gan y Ol ive ros , a l t é r m i n o de su Vuelo 
N u e v a Y o r k - B u e n o s A i r e s , l l e g a r o n f e l i z -
men te a R í o P l a t a . 
L A T R A V E S I A D E L A T L A N T I C O 
N P E V A Y O R K , 11. — T e r m i n a d o s todos 
los p repa ra t ivos , e l av i ador F o n c k empe-
z a r á vue los de ensayo, y se cree que em-
p r e n d e r á e l v i a j e a E u r o p a d e n t r o de unos 
d iez d í a s . 
| ia¿i, y que duvauie i m per iodo baatanie l a r -
1 go Uafaia penuauec ido s i leu j tobo . j>on bas-
uu i i e s ikigJUfícaU.vtii) pa ra que l a o p i n i ó n 
p u b l i é a lúa Lu iu . ' u t f cou i u t ó r é á y a veces 
ise t ata de acuerdo en reconocer que e l 
c a m d l - i W i r i l i vuelve a l a pa les t ra p a r a 
rcuuU-arre: ai con «,u a c c i ó n y cou su i n -
f l uenc i a l a a c t i v i d a d de los m o n á r q u i c o s . 
I l'arti.lcMo aiuceru de l a democrac ia y de 
l a í m m a 1- p u o i i c a n a del Estado, es t ima, 
[ s m un id , ipje la p o i ñ i c a r epub i i eana es l a 
I ú n i c a cap;:/, de man iene r la paz y asegurar 
a Ak- iuau i a las ventajas de u n a s i t u a c i ó n 
que c o n s i g u i ó , t spec ia ln ien ie cou los acuer^ 
dos do l . ' -»camo. 
EH casi sufierfino r ecordar que e l doc tor 
W T I I I no ha dejado de mosi rarse pa r t i da -
r i o de la adl iesiui t del Reicb a l a Socie-
dad de las Naciones. Q u i z á se i m e r p r e i a -
r i a m a l el sent ido y el alcance de las ina-
nif t s iaciuiies de orden .po l í t i co que rea l iza , 
si no se recutdafran ias palabras que pro-
n m i c i ó f n el mes de d i c i e m b r t de l arto ú l -
t i m o . du ran t e la ceremonia or t ranizada p o r 
la Asociar i i .n rep t ib l i cana de l a Reic l isbau-
• En p o l u t a e x i e r i o r hay que decidi rse 
po r la «le la Sociedad de las Naciones. U n 
adelanto en d icho sentido uo es pos ible 
mas que si los republ icanos se unen pa ra 
l o m a r una parúa de l a r esponsab i l idad de l 
Poder . . 
O ' i i el fin de r ea l i za r esta p o l í t i c a de ac-
t i v i d a d repub l icana , el doctor W i r t h a n u u 
c í a que p repa ra con el doctor Loebe, presi-
dente de l Reicl is tag, y con el d o c t o r Haas, 
d i i m t a d o d e m ó c r a t a , l a p u b l i c a c i ó n de u n a 
n i :eva revis ta , des t inada a p r o p a g a r I m 
ideas republ icanas . A f i r m a u n a vez m á s 
que s ó l o l a r e p ú b l i c a a l emana p o d r á garan-
tizar, de a q u í en adelante l a u n i d a d de l 
Reich . De este modo , su r e p u b l i c a n i s m o pa-
rece ú n i c a m e n t e concebido en l a f u n c i ó n 
de l a u n k l a d n a c i o n a l , ante el t e m o r de 
que u n m o v i m i e n t o m o n á r q u i c o a s e s t a r á u n 
g-olpe fa ta l a l a u n i d a d del Re ich . E n su-
ma , porque es esencialmente p a t r i o t a , el 
ex canc i l l e r es r epub l i cano . 
C O M U N I S T A S Y L A P O L I C I A 
B K M M N . i j . _ . . y e r se p r o d u j o u n a c o l i -
s t ó n entre una m a n i f e s t a c i ó n i n t eg rada p o r 
elementos comunis tas y l a P o l i c í a , que t ra -
taha de cortarfes e l paso. 
Los agentes de l a au to r idad h i c i e r o n p r i -
meramente uso de las mat racas de c a u c h o , 
pero v iendo (fue con ellas no p o d í a n d i -
solver a los manifestantes , r e c u r r i e r o n a l 
empleo de las a rmas de fuego e h i c i e r o n 
va r io s disparos do carabina . 
Median te esto y con l a l legada de refuer-
zos se c o n s i g u i ó dispersar l a m a n i f e s t a c i ó n . 
S e g ú n a f i r m a n h o y los p e r i ó d i c o s , h a n 
s ido pract icadas p o r l a P o l i c í a , con ese 
m o t i v o , va r ias detenciones. 
Mas a estas felicidad/** 
y 11 reden los sufrimientos, 
porque las auíoridfldéé 
diren que no hay farnllndes 
para talrs casamientos. 
Ya la PrestKQ se ha herho reo 
de esta decisión sevrrn, 
y ese mafrimonio hnrro, 
ron salsa a la m a r i n o r a , 
¡ s e vino a quedar en > e r .; 
Car los L U I S D E C U E N C A 
B A N D I D O S MODERNOS 
U t i l i z a n eJ a e r o p l a n o pa ra pasar l a f r o n -
t e ra , después de asesinar o c h ó personas 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
W U E N , 11.—Una p a r t i d a de bandidos ha 
cruzado l a f ron t e r a g r e c o b ú l g a r a en aero-
p lano , ma tando a ocho personas, robando 
Hinchas casas y regresando t a m b i é n p o r 
v ía aé rea .—7" . O. 
N a u f r a g a u n a g o l e t a 
en H a l i f a x 
Desaparecen 26 de sus tripulantes 
P A U L 
roa de H a l i 
de su U i p t 
• Jia 
. ¡cn-
A N I V E R S A R I O D E L A C O N S T I T U C I O N 
B E R L I N . 11.—El Gobierno del I m p e r i o ha 
celebrado con g r a n so l emnidad ol s é p t i m o 
an ive r sa r io de l a C o n s t i t u c i ó n de W e i m a r . 
Las ccre inunins oficiales t u v i e r o n l u g a r 
h o y a l m e d i o d í a en el Reichstag, con asis-
t enc ia de l presidente de l I m p e r i o , ma r i s ca l 
H i n d e n b u r g . e l canc i l l e r y todos los n ú -
nis t ros , que. en l a ac tua l idad , se encuen-
l i a n en B e r l í n . , 
El canc i l l e r y e l m i n i s t r o del I n t e r i o r 
p r o n u n c i a r o n sendos discursos, en los cua 
les d i j o r o n en substancia que l a Cons t i tu 
c\ón de W e i m a r e ra l a sola y ú n i c a baso 
susceptible de poder asegurar el engrande 
c i m i e n t o de la n a c i ó n a lemana. 
D e s p u é s de t e r m i n a r l a s e s i ó n celebrada 
con ese m o t i v o en el Reichstag, e l m a r i s c a l 
H i n d e n b u r g . que fué objeto de grandes 
aclamaciones , p a s ó rev i s ta a l a c o m p a ñ í a 
de honor . 
El an ive r sa r io de la C o n s t i t u c i ó n h a sido 
i g u a l m e n t ó conmemorado en l a m a y o r í a de 
las grandes ciudades de A l e m a n i a . 
V O N B R E N T A N O E N L A S. D E N . 
R E R M N , I I . — V a r i o s p e r i ó d i c o s d icen sa 
ber que d e s p u é s de la en t rada de A l e m a n i a 
en l a Sociedad de las Naciones, su p r i i h 
c tpa l representante en l a s e c r e t a r í a de Gi-
nebra Mtñ el s e ñ o r von Uretano, ac tua l se-
c re ta r io de Emba jada cerca d e l Va t i c ano . 
L A F E R I A D E L E I P Z I G 
LB1PZ16, 11—La p r ó x i m a f e r i a de Leip-
z i g se c c l e b i a r á de l L'O de l co r r i en te a l 4 
de sept iembre p r ó x i m o . 
L a Per ta T é c n i c a de L e i p z i g es el mer-
cado un ive r sa l de todas las i ndus t r i a s de 
l a l é c n i c a y de l a m e c á n i c a modernas . 
Or ; ipa u n a superficie de 360.000 metros 
cuadrados y p n n i i ipa t . in en ella cerca de 
I3.0U0 expositores. 
Dado el c a r á c t e r i n f p m a c i o n a l de esta 
impor t an t e manifes ta ' ion . el n i i m e r o de 
conipradores de todos los p a í s e s se ca lcu la 
que s e r á m u y g n u i d c . 
Se habla de la necesidad de un decora 
dn apropiado para el mejor y más etica. 
e¡ecto del arte dramát ico, y 'dice un d t á 
démico, sentenciosamente: 
• U n a Catedral g ó t i c a n o es lo mism' 
que u n cuar to de hote l , n i u n cuarto d< 
h o t e l lo m i s m o que l a sala de espera er 
u n a e s t a c i ó n . » 
Y el que tenya algo que oponer ove le 
tante el dedo. 
• • • 
Lo que not quedaba que leer... 
Dice un escritor, que ahora es fo-'udn 
nwn i f izquierdista {y también a c a d é n M o 
por cierto), que el cacique político y go'. 
cial (en el peor sentido del vocablo) no e; 
fruto del parlamentarisvw - y d e m á s abo-
minac iones que detestan los p í o s varones 
p a r u d a n o s del ¿yllabus.» 
1 agrega. 
• P o r e l c t -n t r ano . l&s iniTiTucione? de-
m o c r á t i c a s le somet ie ron a las denuncias 
de l a t r i b u n a y el p e r i ó d i c o , hac iendo ma^i 
d i f í c i l e s sus h a z a ñ a s . » 
Tan es asi... ¡que ha habido que eehor 
ta llave a la tribuna y que pensar en 4é 
fastidiosuirna censura para acabar con e' 
cacique]... 
Por algo será. 
• • • 
•Los p e r i ó d i c o s de J a é n h a b l a n del pf>. 
yec to de l e v a n t a r u n m o n u m e n t o al ima-
g í n e l o M a r u n e z M o n t a ñ é s . » 
üi el escultor encargado de dar forma a 
esa excelente idea quiere honrar d« re.reti 
al arttsta inmortal, que hizo bajar el Cte'o 
a sus lailus, antes le honra rá con el temor 
reverente que con la arrogante decü ián 
El temblor del ctnceL o de la gubia será 
un homenaje proporcionado. 
La iiuajen... 
• * » 
Pár ra fo de una crítica l i te rar ia ' * 
• S i los « c r ú o r e s F u l a n o y Mengano bu-
biesen depurado su i n s t r u m e n t a l para ex-
presar con honradez su arte, se habrían 
encont rado a solas con u n a campana . (Con 
v a n a s campanas.) Con l a . c a m p a n a . . ' Soh 
Poetas, es t r ic tamente, de c a m p a n a r i o r Y 
rLt 0 f10 s i n n i n g u n a i r o n í a , s i n o ' d i -
rectamente . So l . cipreses. V i r g e n de Lour-
des, cerezos. M a r í a Magda lena el á n g e f II 
h mo d o r m i d o , e l á n g e l u s de l alba.' e 
uto de l a p r i m a v e r a . San Dan i e l , el mo-
flan^ i T ¡ i n \ d a n ' Domingos , tardes. Ma-
ñ a n a s , domingos . j D a n . 1 . j d i n ! ,don' 
I d l n ! j d a n : Clamoreo de L misaL Z * ' 
tao del pueblo , v í s p e r a s y novenas, la prh-
c e s l ó n que t o r n a y el f u n e r a l , icamp -̂
¡Lo karabal... 
Y el crftieo hnhrn dicho-
t e M o T 0 * ' FUlan0 y M e n 3 ^ o . ¡Oí he voU 
s i n u ? 9 Z ? l nEBATÍV0̂  publicado lo que 
sigue, insistamos . v 
i a c t n l d i n S de I n í ? , a , e r r a . W asiste en la 
ac tua l idad , en c o m p a ñ í a de l a Reina a lat 
1 vS^de^OWes; , ia hecho alíiñas'obser-
, v a c o n e s sobre el modo de ves t i r de lás 
c t T * ;L%VrÍSt0cracía- y en consecuen! 
c í a los vestidos con mangas y las faldas 
hasta m u y p o r debajo de l a r o d i l l a han 
near ia . !U a p u , ' i c i ú n en d ,cha e s t a c i ó n bal-
Una moda inglesa trajo 
la gracia del panta lón 
recogido por abajo. 
Y ahora, en compensación, 
da ¡a falda un estirón. 
Y no nos parece mal 
que la inglesa aristorracio, 
obedeciendo a Su Gracia, 
cubra la carne mortal, 
proclame con. aficacia, 
que lo «chic, es..̂  {la moraH 
Pues la mujer—la mejor—, 
como sabe el más holonio', 
ha mostrado más temor 
a l modisto triunfador, 
—lOh. dolor]...—, 
ique al mismísimo demonio: 
* * * 
Egto también va a la antología, st ume-
des no se oponen: 
• D e t e n g á m o n o s con deseo de redención 
en lo selecto que ve l a bel la perspectiva 
de los hombres en su p o s i b i l i d a d de supp. 
r a c i ó n s in entregarse a l a masa, cnlifldn-
doles como obra de arte en nuestro ane . 
que es el amor , y r i ndamos este culto anta 
el s u p e r h o m b r e . » 
Detengámonos, rindamos este culto, y ade. 
lanle, 
é • > 
Leamos: 
«El nuevo jefe de l a Chcka procede de la 
a l t a b u r g u e s í a . E s t u d i ó Derecho, y adqui-
r i ó el d i p l o m a de abogado; pero su instin-
to lo e m p u j ó h a c í a l a l i t e r a t u r a y el socia-
l i smo . P e r t e n e c í a a u n g rupo de jóvenes PS-
c n t o r e s de l a escuela decadente, de t eA- -
denc ia m á s bien i n m o r a l . » 
So-, si ya ha dicho usted que le empujó 
el instinto. 
So hay más que decir. 
V I E S M O 
L A F I E S T A D E L A F L O H E N S A N T A N D E R 
E s t á p r ó x i m a a a g o t a r s e 
la p r i m e r a e d i c i ó n de 
T U L » . FEMEIIIfíOS" 
^ E L AMIGO T E D D Y . 
s a E L D E B A T E y I 
V o l u n t a d . A l c a l á , 28. 
Prec io : 5 P E S E T A S . 
A r d e n SOO^OOoT^i^nes 
cíe g a s o l i n a 
Parece que n o hay desgracias personales 
l A L T I M O R L . 1L—Siete enorme? depósi-
K>« que conteniaii óoo.ooo galones de pe-
tioloo y bencina han he ho h o y e x p l o s i ó n . 
Estos d e p ó s i t o s ••can p rop iedad de la SO-
i i i d a d Ai i ieruan Od o > m p a g n y . 
A raíz de ¡a e x p l o s i ó n , que fué de ¿rán 
: ~ produjo u n incend io , que. 
M(.->.ie ÍO> primeros momentob, a d q u i i i ó ta-
'Ui },auuí a 
m i n o r a qof 
1 -acnA-ario. v i é n d o s e 
a ais lar la inmensa 
^n-nada por enormes 
imo. 
m.-.n r p a l ü a r . d o con-
que 
h?»ya habido desgracias persoiuips n i se 
ePTioep tan 00, n exactamenTo l a cuantía a 
que as. ndan los d a ñ o s mater ia les , aun-
<!';•". ilc-súe luego, so c;'i e que se elevan a 
una i»L¡i.ia'tíc a r an c o n s i d e r n í : / n 
Ln «asalío» a la Re ¡na Salomón.) 
doscientos muertos en una 
refriega en Ch:na 
PARTS. 11.—El Journal p u b l i c a un tele-
c i a m a de C a n t ó n , v í a Londres, dando c u é n -
'a de haberse registrado u n sangr iento cüo-
que entre nacional is tas y comunis tas , en el 
que rósiiltar-m m á s de 200 v i c t i m a s de uno 
v otro bando, durando l a l u c h a ca«i todo 
el d í a . 
• • • • • 
Jueves 12 de agosto d'í 1926 
M A D R I D . A f l o X V I . - >' 
P a l i q u e s f e m e n i n o s i N u e v o d i r e c t o r g e n e r a l 
~-0-~ de A d u a n a s 
EPISTOLARIO 
Üoruuelo ( M a d r i d ) . — S í , s e ñ o r i t a , l ias ta 
t i e r t u p u n t u tiene usted r a z ó n . Corno d i j o 
el c l a s i co : «El d ine ro es una deidad que 
en n i n g u n a parte l i cnc a l ta r p ú b l i v o , y en 
tocias t iene a d o r a c i ó n s e c r e t a » . Pero, po r 
f o r t u n a , exis ten otros valores m á s nobles y 
mas al tos, y l a d i c h a no se c o m p r a con 
el oro. . . , aunque el o ro c o n t r i b u y a a pro-
p o r c i o n a r l a . ¡No conceda usted a la en-
v i d i a t an ta a t e n c i ó n : no l a meiece. Es m u y 
lunnana , no es en el fondo m á s que ad-
m i r a c i ó n a to rmentadora , y los cui tados y 
fracasados que l a s ienten, l l evan en l a lor -
l u r a que les produce p e s i ó n tan baja, su 
cas t igo! S o n r í a usted, con un gesto pro-
cer, ante l a envid ia . . . , y p e r d ó n e l a de co-
Inr icr lo (Valencia) .—Interesante consul ta , 
ü p m a u^ted sensatamente: de acuerdo. Lo 
ú n i c o preciso es l a segur idad absoluta de 
que aquello no fué m u » que lo que el la 
dice, s ó l o y exc lus ivamente aquello. Pto-
curc i m p r o b a r l o con h a b i l i d a d y astucia. 
tina lite ruta.—Hay muchos m é t o d o s , y en 
cua lqu ie r l i b r e r í a buena los h a l l a r á usted. 
.Nu lus c i tamos porque e q u i v a l d r í a a un 
ÚjUiuicio g ra t i s . Segunda respuesta. El me-
j o r p roced imien to leer mucho y bueno, es-
l u d i o g r a m a t i c a l del i d i o m a , c u l t u r a ge-
nera l a m p l i a y repet i r los ensayos, procu-
rando a d q u i r i r un esti lo p rop io , o por lo 
menos u n a « m a n e r a » , s e g ú n aconsejan los 
preceptistas. ¿ E s c o l l o del exceso tic lectu-
rfts? Dos, p r i n c i p a l m e n t e : l a p e d a n t e r í a r i -
d i c u i a c in fa tuada , hoy m á s grotesca y 
fuera, de ambiente l i t e r a r i o que nunca , y 
la* f a l t a de a m e n i d a d y p e r s o n a l i d a d ; esta 
U l t i m a d i sue l ta en u n p r u r i t o de i m i t a -
ciones. Complac ida . 
La ingenua ( L o g r o ñ o ) . — S i le d o m i n a ese 
v i c i o del juego, no dude, no vac i le en de - i l lones n o m i n a n s en 2.200 t í t u l o s 
Antes del m e d i o d í a , ol presidente del 
CoM>L'jo tclcfonei) (lijsdc Gi i ada la j a ra anun-
i i u n d o que d tspnes de a l m o r z a r s e g u i r í a 
el v ia je u M a d r i d en a u t o m ó v i l . 
A las tres de la tarde l l i-gó, en efecto, 
el general P r i m o de R ive ra , a c o m p a ñ a d o 
de sus f ami l i a res , a su d o m i c i l i o , donde 
p e r m a n e c i ó a p r o x i m a d a m e n t e u n a hora . 
El presidente se t r a s l a d ó a. Guer ra y a l l í 
co inc id i e ron con el los rn in i s i ros de l a 
G o b e r n a c i ó n , Estado. Hac ienda y Grac ia 
y Just ic ia . 
C o m b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a y consu la r 
El conde de San Esteban de C a ñ e n g o , 
m i n i s t r o de E s p a ñ a en Ls loco lmo . h a sido 
m i m b r a d o jefe di" la s e c c i ó n de p o l í t i c a 
de! m i n i s t e r i o . 
F!l s e ñ o r I andecho. m i n i s t r o de Espa-
ñ a en Helgrado. viene t a m b i é n al m i n i s -
ter io como j c í o de u t ia de las secciones. 
El s ec re ia i in de Emba jada don J o s é E r i -
ce, rpre prestaba ,sus servic ios en el m i -
n is te r io , ha sido dest inado a l a Emba jada 
(le f í r n se l a^ . 
Don .1oai|uin M o r q u é s H e r n á n d e z , c ó n -
sul en Kobe ( J a p ó n ) , pasa a l Consulado 
(ki l í u r d e o í . 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — Estado ge-
neral.—En E s p a ñ a domina la nubosidad y la 
temperatura sigue muy elevada. 
—o— 
A R E N A L , 4. T.» M . 44. Pompas F ú n e b r e s 
—o— 
U. A. CIlíEMATOORAriCA.—Integrada por 
los elementos productores de la cinematogra-
fía nacional se ha constituido legalmente ¡a 
Unión Art í s t i ca Cinematográfica Españala. i 
para lograr organizar esta industria, quj aún 
no existe en España. 
E l domicilio social se ha instalado en !a 
avenida de P i y Margall, 11. 
E S C U E L A D E P I N T U R A . — H a s t a fin del co-
rriente mes está abierta en la secretaría la 
inscripción de aspirantes a ingreso en la E s -
cuela especial de Pintura, Escultura y Gra-
bado. 
Muerte de u n c a p i t á n de 
l a B r i g a d a O b r e r a 
En u n a de las dependencias de l a B r i g a -
da obrera del m i n i s t e r i o de l a Guer ra fué 
encontrado muer to , por d i sparo de a r m a de 
fuego, el c a p i t á n afecto a l a menc ionada 
Br igada , como jefe de t a l l e r , don Gonzalo 
G a r c í a B r i t , de c incuen t a y cua t ro a ñ o s , 
con d o m i c i l i o en Pa la fox , 21. 
A l a ho ra de cos tumbre el s e ñ o r G a r c í a 
B r i t l l e g ó a su despacho, y poco d e s p u é s 
se e n c e r r ó en u n a h a b i t a c i ó n i n m e d i a t a . So-
na ron dos detonaciones que a t r a j e ron a va-
r ios c o m p a ñ e r o s del c a p i t á n . A l pene t ra r 
é s t o s en "la estancia, h a l l á r o n l e s i n v i d a . 
Un m é d i c o ce r t i f i có l a d e f u n c i ó n . E n l a 
m a n o conservaba el c a d á v e r u n a p i s to la . 
S u p ó n e s e que el s e ñ o r G a r c í a B r i t . c u y o 
estado de sa lud era m u y del icado desde 
nace t i empo , a tentara con t r a su v i d a en 
„T„.VTT,„ T^„ T > . „ T , „ ^ „ T . C T " un momen to de p e r t u r b a c i ó n m e n t a l 
D E C L A R A C I O N E S D E I N D U S T R I A S . - L a * ^ d a e hijos 
Administración de Rentas publicas de esta 
provincia ha publicado en el «Bolet ín Oficial» 
del día 9 una circular en la que requiero a loa 
incluidos en las tarifas tercera y cuarta de 
la contribución industrial para que en el pla-
zo de diez días presenten declaraciones jura-
das de su? industrias. 
N U E V O F E R R O C A R R I L . — E n breve comen-
zarán las obras para el tendido de la vía del 
ferrocarril Madrid-San Martín de Valdeigle-
sias. Serán llevadas n cabo por una Compañía Nuevo director crcncral de Aduanas 
„ i . , - • , ^ . , . j I de Zapadores del segundo regimiento de Fe-
Hov pub l i ca r a l a Córela un decreto ad-
. I rrocarnles. 
O B J E T O S E X T R A V I A D O S . — E n la Delega-
ción municipal del distrito del Congreso (Cer-
vantes. 19) se hallan depositados, para entre-
gar a sus dueños, los objetos siguientes, en-
n i i t i endo l a d i m i s i ó n úA cargo de di rec 
tor general de Aduanas al m a r q u é s de 
Camarena y n o m b r a n d o pa ra s u s t i t u i r l e 
al ex gobernador c i v i l de V a l l a d o l i d se-
ñ o r Verdegucr . 
j a r l e , aun. . . q u e r i é n d o l e . Piense que u n 
hombre a s í es l a desdicha suya y de los 
que le r o d e a n ; pero p r i n c i p a l m e n t e de l a 
desventurada que cons t i tuye con él u n ho-
gar pa ra toda l a v ida . ¿ Q u é le «d i j e ron» a 
usted los Ejerc ic ios en L o y o l a : q u é p e n s ó 
usted en ellos acerca de t an grave y trans-
cendenta l negocio? Sus padres, nos pare-
ce que l a aconsejan bien. . . U n a ca r ta 
breve y senci l la , dando po r acabadas tan 
pel igrosas relaciones, es lo mejor . No o l -
v ide que se j uega usted de o t r a manera 
e l p o r v e n i r y l a fe l ic idad . . . No somos gra-
fó logos , y por eso no podemos complacer la , 
ho mentimos. 
Vn tnffcniero (Deva) .—Perdone; pero, en 
ciencias exactas, estamos... en el Bachi l le -
ra to . Y, a d e m á s , hemos sido s iempre unos 
d i s t i ngu idos 7o:cs pa ra tales t s t ud ios . «-Apio-
b a d o s » , y ¡ g r a c i a s ! Consulte otras cosas. • 
Bgo sum (Guernica) .—La d e f i n i c i ó n m á s 
t l l o só í l ca , « u n a n i m a l r ac iona l , o compues-
to subs tanc ia lmenlc de a l m a rac iona l y 
cuerpo o r g á n i c o » . Y efec l ivanienle . el h o m -
bre consta de cuerpo o r g á n i c o y do una 
sola a l m a : el a l m a r ac iona l , que es for-
m a substancia l del cuerpo h u m a n o , o que 
en el hombre por s í , i n f o r m a y a c t ú a el 
cuerpo h u m a n o , y es el p r i n c i p i o , asi de 
las operaciones racionales , como de todas 
las operaciones de la v ida sensi t iva, vegeta-
t i v a y de todos los m o v i m i e n t o : » corporales . 
Complac ido , amable lector. 
Canuda Joven,—Vn regalo do t í"slo . S í . 
en esa fecha. M á s h i g i é n i c o el reposo en 
l a segunda fo rma . Pe l ig ro , ú n i e n m e n t e , s i 
usted no ev i ta a l l ampo esa f a m i l i a r i d a d y 
esas oficiosidades, para lo cual no necesita 
usted mostrarse incorrecta , s ino senci l la-
meit ie dec id ida a ponerles t é r m i n o , ha ú l -
t i m a p regun ta es de ta l í n d o l e , que s ó l o 
usted m i s m a debe contestarla. . . Nosotros, no. 
Moleta ( M a d r i d ) . — S e g ú n los c ines : los 
hay c u r s l l í s l m o s . Desde luego, cor tado. Nos-
otros no entendemos de t ipos mascul inos , 
n i nos preocupamos n i nos in teresan. ¡S i 
se. rottrieso usted a l femenino , h a b l a r í a -
mos ! La s i lue ta de moda, a l a rgada y s in 
curvas . No sabemos a q u i é n se refiere us-
ted. M u y amable . 
l ' inorhita ( M a d r i d ) . - l o s - .Ep i s to la r ios» no 
pueden ser m á s largos, porque o c u p a r í a n 
demas iada e x t e n s i ó n . S í . de todas partes. 
A l rededor de 80.000 l a t i r ada , y en aumen-
to, n ro r tunadamentc . No s é a p u n t o fijo l a 
c i f r a exacta de lo ot ro . ¡ C u r i o s o n a ! 
Wgnon hrune ( M a d r i d ) . — ¡Nos parece 
« p e q u e ñ a m o r e n a » , que usted, a pesar del 
s e u d ó n i m o , es una «gata» l e g i t i m a y con 
todas las de l a l e y ! Pero, en fin: ivoilál 
R o s p u é s t a s : P r i m e r a . Esos salones son 
curs i s cuando lo s o n ; o m á s c la ro , que los 
hay «bien» y de... los otros. N o m b r a r a q u í 
los p r i m e r o s , se l i a r á usted cargo de que 
no es posible. Segunda. Sf. Tercera . No 
tan en boga como este i n v i e r n o . Cuar ta . 
A l a derecha. Qu in ta . Eu el auto, al v i -
d r i o . Sexta. Es un l i c o r vienes. S é p t i m a . 
Sosteniendo el p la to en al to con l a mano 
izquierda., a la a l t u r a del p e d i o . Desde 
luego, hace fa l ta a l g u n a cos tumbre . Octa-
va. Los helados, asi . Novena. ¡ C h i r i g o t i -
l ias , no . . . ! 
E l A m i g o T E D D Y 
Un precioso consejo 
Todos los que poseen pies sensibles co-
nocen por e x p e r i e n c i a p r o p i a los s u f r i m i c n -
A u x i l i a s para casas baratas 
En el m i n i s t e r i o del T r a b a j o se ha reci-
bido u n a rea l orden de Hac ienda en l a 
que se p a r t i c i p a que h a n ingresado en la 
T e s o r e r í a , C o n t a d u r í a Cent ra l , los 15 m i -
al 4 por 
100 i n t e r i o r emi t idos pa ra a u x i l i e s a la 
c o m l r u r r i ó n de casas be ratas correspon-
diente al t r imes t re de j u l i o , agosto y sep-
t iembre . 
El s e ñ o r A u n ó s ba f i rmado una real or-
den concediendo a l a Coopera t iva L a U n i ó n , 
de Sestan. un p r é s t a m o al :\ por 100 de 
208.077 pesetas, y una p r i m a a l a construc-
c i ó n , i m p o r l a n l e 87.M0 pesetas. 
L a E x p o s i c i ó n do la v i v i e n d a m o d e r n a 
Los s e ñ o r e s Sá in : í de los Ter re ros y Homs. 
del C o m i t é de l a E x p o s i c i ó n de l a c iudad 
y v i v i e n d a modernas , v i s i t a r o n ayer al 
s e ñ o r A u n ó s para FO!¡ci tar una s u b v e n c i ó n 
de 7n.nnn pesetas y l a c o l a b o r a c i ó n del m i -
n is te r io pa ra el mejor é x i t o del cer tamen. 
E l s e ñ o r A u n ó s a Barce lona 
En breve m a r c h a r á a l a Ciudad Condal 
para pasar una cor ta t emporada con su fa-
m i l i a el m i u i s i n j de T raba jo , s e ñ o r A u n ó s . 
E l marques de. Magaz 
E l embajador de E s p a ñ a en el Va t icano , 
m a r q u é s de Magaz. c e l e b r ó ayer una de-
tenida en t rev is ta .cop e l . m i n i s t r o de Estado. 
E n F o m e n t o 
El m i n i s t r o de Fomento^ de regreso de 
su via je , a s i s t i ó ayer a su despacho ofi-
c i a l . 
Ent re otras vis i tas , r e c i b i ó l a ^ c l emba-
j ado r de Po r tuga l y la de don Juan Ro-
d r í g u e z , presidente de la U n i ó n P a t r i ó t i c a 
ü c M á l a g a . 
Nuevos conccia lcs en A l m e r í a 
A I . M E L I A , 11.—El gobernador c i v i l l ía 
n o m b r a d o concejales a don M a n u e l Her-
n á n d e z , ex a k a l d e ; d o n A n t o n i o A g u i l a r . 
f ab r i can t e ; don Juan M a r t í n L a r a . indus-
t r i a l ; don A n t o n i o Mateo , , f o t ó g r a f o ; d o n 
Ricardo Ase i í s io , coronel r e t i r ado , y don 
A g u s t í n Raeza, i ngen ie ro . . 
Los cua t ro p r imeros perteneeienfes a l p r i -
m e r A y u n t a m i e n t o que se c ó n s i t u y ó con l a 
Junta de asociados a l a d v e n i m i e n t o del D i -
rec to r io . " ' '.' ' 
contrados en la vía publ ica: Un vestuhto de tos h . i n de S ü p o r l a r cuando. a l h in-
n i ñ a . un llavero non llaves una gramática ale- . charsc ca lentarse los pies, arden como 
mana, un a lngo y bolsillo de señora y U * [ f u e g o , se m a g u l l a n con el calzado, que 
l ibre ta do cuentas. 
EI> A R B I T R I O S O B R E ANUNCIOS.—Según 
acuerdo adoptado por la Comis ión permanente 
munic ipa l el d ía 17 de mayo pasado* adop-
tando para la r ecaudac ión de los arbi t r iof i o 
impuestos las disposiciones del real decreto do 
ITacienda de 2 de mayo, la cobranza volunta-
ria del a r b i t r i o sobre anuncios empezó el 
día 1 del corriente para t e rmina r el 15 de sep-
t iembre p r ó x i m o , pasando a per íodo ejecutivo, 
ron el 10 por 100 de recargo si se abonan an-
tes del d ía 30 de septiembre y el 20 por 100 si 
se satisface después , todos los recibos no sa-
tisfechos en aquella fecha. A l propio tiempo 
w disponen las siguientes oficinas recaudato-
G r a v e c a í d a . E n l a p laza de los Mos t en -
ses se c a y ó J o s é Bueno M a r t í n , de t r e i n t a 
y c u a t r o a ñ o s , que iba cargado con un 
ca jón de pescado, p r o d u c i é n d o s e lesiones 
de i m p o r t a n c i a . <• 
S i r v i e n t e ap rovechada .—EL d í a b del ac-
t u a l e n t r ó c o m o d o m é s t i c a en l a plaza de 
Herradores , 4, 5 y O > d o m i c i l i o de d o ñ a 
A u r e l i a G u t i é r r e z RDSCII, una j oven , que 
ayer a b n n d ó n ó 1:1 casa s in causa j u s t i f i -
cada. 
Horas m á s tarde, d o ñ a A u r e l i a o b s e r v ó 
que le f a l t aba una ba t a y u n r e l o j de oro. 
D e n u n c i ó el hecho. 
Quiosco de E L D E B A T E 
—o— 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L / 7 R A Y A S ) . 
»; C h a m b e r í , Alonso Cano, .5; Buena | e l sudor excesivo. 
parece s iempre m á s estrecho, s iendo cada 
vez m á s atroces los dolores causados por 
an t iguos cal los y e n d u r e c i m i e n t o s . 
• Es, pues, de g r a n a c t u a l i d a d r eco rda r que 
u n s é n c i l l o b a ñ o de pies maltratado c o n s t i -
t u y e un r emed io eficaz pa ra c o m b a t i r es-
tos diversos males. U n b a ñ o sa l t r a t ado des-
conges t iona , t on i f i c a y a l i v i a los pies h i n -
chados, m a g ü l l a d b s y do lo r idos , y hace 
desaparecer r á p i d a m e n t e toda s e n s a c i ó n de 
q u é m a z ó n y fatiga. U n a i n m e r s i ó n m á s 
p r o l o n g a d a reblandece los cal los y d u r e -
zas a t a i p u n t o que puede us ted q u i t a r l o s 
f á c i l m e n t e y s in pelififro de her i r se . A d e -
m á s el agua sa l t r a tada , s iendo l i g e r a m e n t e 
ox igenada , r e su l t a de g r a n eficacia c o n t r a 
l o r causado por 
r í a s 
D i s t r i t o del Centro. Fresa, Hospicio. Hor- ¡ l a s i r r i t a c i o n e s y el m a l 
taleza, 
vis ta . Monte Esquitizn. 22; Congreso. Goberna-
dor. 33; Hosp i ta l . Sal i t re . 10; Tnelusn. Oso. 21; 
La t ina . Cava Baia. 1ó; Palacio. Fomento. 22, 
y Univers idad, Qniñones. 17. 
.Muebles de; lu jo y e c o n ó m i -
cos. C o s t a u i l l a Angeles , 15. 
R H U M 
\(> l'A.—Pnrn preparar uno de estos ba-
ños saltratados, hasta disolver en una jn-
faiiia de agua caliente, vn pmlndiío de 
Sal í ra tos; RatiteU, sales inedicinalcs extra-
concentradas, que HC renden a un precio 
módico en todas las buenas farmacias, dro-
guerías g centros de específicos. 
G R I T A 
P I E S 
S U D O R O S O / 
E N E X C E S O , M A L -
O L I E N T E S , R E C A « 
L E N T A D O S P O R E L 
E J E R C I C I O , S E E V I T A N 
C O N U N B A Ñ O D E 
TOIUPI 
m 11 M 
E D I S A N 
PAQUETE PARA DOS B A Ñ O S SO CTS. 
DE V E N T A E N FARMACIAS, S O G U E R Í A S Y PERFUMERÍAS 
C H A M P A G N E V F . U V E 
F i e l o su t r a d i c i ó n secular, estn Casa 
afamados v i ñ e d o i 
I ' O N S A R D I H R E I M 
s i rve s iempre los del iciosos v inos de sus 
de la Champagne . 
I M T E K E S a A L O S J U G A D O R E S 
de « m a h - j o n g g » saber que aechamos de r e c i b i r r u c v r s modelos de mesi tas plegables , 
p o r t á t i l e s , m u y s ó l i d a s , l igeras , c ó m o d a s y elegr.ntes, a l p r ec io de 40 y 55 pesetas. 
Para embala je agregad 2 pesetas 
L . A S I \ I» V t A c 1 o s , 1» m : C I A I> O S , 2 M A D R I D 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
San J o a q u í n 
E l d í a 16 ce lebraran su santo l a pr incesa 
de l l a d z í w i l l . 
Marquesas de Blegua. v i u d a de Cueva del j 
Rey. Montehermoso . v i u d a de San J o s é . San 
M i g u e l de l a Vega. Seoane y Va l l e . 
Condesas de A y b a r y de l P i l a r . 
Baronesa de las Tor res . 
S e ñ o r a s v i u d a de Carbone l l . Drake . Gon-
z á l e z B e r t r á n . G r i n d a (don J e s ú s ) y v i u d a 
de L o y u o r r i . 
S e ñ o n i a s de A r a n d a . B e r m e j í l l o , Giles y 
LOpez de Carr izosa . L ó p e z D ó r i g a , Losada 
y A r m a d a y Q p i n l e r o y Ramos I zqu i e rdo . 
Duques de A r i ó u . In fan tado y M e d i n a Si-
don ia . 
Marqueses de B e n a m e j í s . de Sis ta l lo , Be-
n a l ú a , v i u d o de B e n a l ú a , Casa Pacheco, 
Faura , G é l i d a , R i josa de A l a v a . Ju r a Real , 
Lea l t ad . M a r t o r e l l . P e ñ a de los Enamora -
dos, Santacara , San Fernando , Urrea , Sent-
menat . Vega de Boeci l lo y Zaba legu i . 
Condes v i u d o de A l m a r a z , Campi l l o s . Cas-
t i l l e j a de b u z n i á n , Gabarda. G u e n d u l a i n , 
P e ñ a R a m i r o . Quemadas. Vado y Va l le de , 
San Juan. 
Vizconde de V i l l a Robledo. 
B a r ó n de Velasen. 
S e ñ o r e s alcalde de Zafra , A l c á z a r , A l s ina , 
A lva rez Su tomayor . Alvarez Ouin te ro , A n -
saldo y Rejarano, Azcona. B e l l s o l á . Bene- ' 
d i to , B l s u e ñ o . C a ñ á b a t e , Calvo Sotelo. Cas- ; 
t a ñ o s , Cas te l la rnau . Cast i l lo y Cabal lero, I 
Cebados, C o d o r n i ú , Crespi de V a l l d a u r a , , 
Cruget . Chapapneta , El izaga , Espinosa, Ex-
p é l e t e , F a n j u l . Ga r r ido , G ó m e z de Bar re - ; 
da, G ó m e z H i d a l g o . G o n z á l e z C a s t e j ó n y ' 
C h a c ó n , G o n z á l e z Conde. G o n z á l e z Leo- , 
na rdo . Goyanes. G ü c l l . Jovel lar , Lastres, Ló-1 
pez Cor t i jo , L ó p e z Cicoy, M a d r i d Moreno , i 
M u ñ o z Chaves, Nieves, ü r t i z y V i l l a j o s . Os-
ma . Ü t a m e n d i y R e t o r t i l l o . P a t i ñ o , P é r e z . 
Qui 'roga, Rodr ipuez Rivera , R o m r é e , Ronca l . 
Ruiz J i m é n e z . S á n c h e z Toca . Santa M a n a , 
Santos S u á r e z , Sauz y C h o l v i , Sanz y Ma-
g a l l ó n , S a s t r ó n , Solis , So ro l l a ( h i j o ) . Soto. 
U r z á i z y Valverde . 
Bodas 
En To r r e l avega (Santander) se ha cele-
brado el m a t r i m o n i o de l a l i n d í s i m a se-
ñ o r i t a M a t i l d e C a b a ñ a s y de Abarca con el 
d i s t i n g u i d o ingen ie ro de M i n a s de l a Real 
C o m p a ñ í a A s t u r i a n a , don Fe rnando de P i -
neda y M a r t í n Lunas , a p a d r i n á n d o l e s . l a 
I abuela p a t e r n a del cont rayente , marquesa 
I de Re to r t i l l o , y el padre de l a desposada, 
don J o s é M a r í a , d i rec to r de las minas del 
R e o c í n , concur r i endo como testigos don 
I Juan Bau t i s t a Sitges, el m a r q u é s de Re-
| l u r ü l l o . don Francisco C a b a ñ a s y don Fer-
| nando Pineda . 
L a ce remonia re l ig iosa se c e l e b r ó en fa-
m i l i a , a causa de l a reciente muer te do l a 
abuela de la n o v i a . 
Deseamos muchas fe l ic idades a l nuevo 
m a i r i n i o n i o , que h a sal ido p a r a el ex t ran-
je ro . 
—En breve c o n t r a e r á n u i t u r i m o n i o l a dis-
t i n g u i d a s e ñ o r i t a Facunda J i m é n e z y don 
M a n u e l R o d r í g u e z . 
\ A l u m b r a m i e n t o s 
Las d i s t i ngu idas consortes de don Juan 
Sangran ( h i j a de l a marquesa v i u d a de 
Esquive l ) y de don R o m u n l d o de Toledo 
han dado a luz con fe l i c idad a u n a n i ñ a 
y a u n n i ñ o , respect ivamente . 
Via je ros 
Han s a l i d o : pa ra B i v a d u m i a , fil ex pre-
sidente del Consejo de m i n i s t r o s don J o s é 
S á n c h e z Guerra y sus bellas h i j a s ; pa ra 
Pozuelo, don J o a q u í n Benedi lo y su d i s t in -
g u i d a f a m i l i a ; pa ra As torga . don M a n u e l 
G u l l ó n y l a s u y a ; p a r a L u g o , don A n t o n i o 
Raiiz C a s t a ñ e d a ; p a r a Are ta . don Gregorio 
R o d r í g u e z ; para Cabo Palos, don E n r i q u e 
V i d a l ; pa ra A l a r i l l a . don A n t o n i o T a v i r a 
Santos ; pa ra Z a r a ú z . l a marquesa v i u d a do 
Casa-Torres; pa ra S a n i a , don Alfonso A l -
calde ; pa ra Fuen te r rab la . l a condesa de 
Cheles; pa ra San S e b a s t i á n , l a s e ñ o r a v i u -
da de H i d a l g o M o r i l l o , d o ñ a Dolores Olona , 
don J o s é Moreno Carbonero, los duques de 
A n d r í a y Seo de Urge l y l a condesa de 
C h u r r u c a y f a m i l i a ; pa ra Santander , d o n 
Juan P i ñ a n a ; p a r a L lavaneras , el conde de 
Cara l t y f a m i l i a ; pa ra Bagneres de L o u -
c h ó n , don R a m ó n Peinador . 
E n f e r m o 
El marqués de Va lde le r razo hace d í a s se 
h a l l a del icado de sa lud . 
Deseamos el res tablec imiento del i lus t r e 
paciente . 
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el v i g é s i m o t e r c e r o 
de l a muer te de l a duquesa de Denia y el 
1 el d é c i m o o c t a v o del f a l l e c imien to de l a 
marquesa del R e t o r t i l l o (cuyo esposo e h i -
j o , . d o n L u i s Re to r t i l l o y de L e ó n , m u r i e r o n 
el 1 de j u l i o de 1895 y e l 2 de d ic iembre 
de I'JIO). los cua t ro de g r a t a m e m o r i a . 
E n diferentes templos de esta Corte. Po-
zuelo de A l a r c ó n y Castelf lori te (Huesca), 
se a p l i c a r á n sufragios po r los finados, a 
cuyos respectivos deudos renovamos l a ex-
p r e s i ó n de nuestro sen t imien to . 
E l A b a t e F A R I A 
C o m i s i ó n m u n i c i p a l 
p e r m a n e n t e 
Q u i n i e n t a s p e s e t a s para el estudio 
d e i o s c e n t r o s q u e abastecen el 
m e r c a d o d e M a d r i d 
Ayer , a las doce de l a m a ñ a n a , se * 
u n i ó l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l permanei/1" 
pres id iendo e l cond r de Val le l lano m * ! 
de regreso de su v ia je . ha hecho m 
vamente cargo de l a A l c a i d í a - P r o s i d o n c 
L a C o m i s i ó n , a propues ta de l a Prp^* 
dencia , h i zo constar en acta su senunii 
to p o r e l f a l l e c imien to de los ex conceT" 
les s e ñ o r e s H c r r á i z y G u i j a r r o . 
I g u a l m e n t e , a propues ta del alcalá» 
a c o r d ó da r las grac ias a la ^ " ¡ p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l de Oviedo por las atenciones 
dispensadas a l conde de Val le l lano diu 
rante su estancia en aquel la capi ta l 
Dent ro de l o rden del d í a l a Corpora-
c i ó n q u e d ó enterada de l a c o n s t i t u c i ó n en 
M a d r i d del Pa t rona to de la f u n d a c i ó n da I 
d o n Lucas A g u i r r e y J u á r e z . 
T a m b i é n q u e d ó enterarla de haber siflo ; 
aprobado el proyecto ad i c iona l para i» i 
t e r m i n a c i ó n de las obras del grupo esco-M 
l a r « M e h é n d e z P e l a y o » , I m p o n a n t e pese» 
las 169.07:3,-Jó. de las que 84.837,63 corres 
ponde pagar a l A y u n t a m i e n t o . 
Ante l a C o m i s i ó n se d io l ec tu ra de una 
sentencia del T r i b u n a l Supremo, por la-
que queda s in efecto el decreto de l a A l á í 
c a l d í a i m p o n i e n d o una m u l t a de 50 pese-
tas p o r cada uno de los 174 nichos cons-
t ru idos abus ivamente en dos g a l e r í a s <ie:| 
l a Sacramenta l de San Justo. L a senten-
cia dec la ra estas mu l t a s reducidas a dos * 
de 50 y d ispone l a i n u t i l i z a c i ó n completa 
de los nichos . 
Q u e d ó aprobada u n a m o c i ó n de l a A l . ' 
c a l d í a , p ropon iendo se d é el nombre dg 
L u c a de T e n a a l a ac tua l g lor ie ta de» 
las Deliciéis y e l de plaza de l a Bí>ata Ma-
r i a n a de J e s ü s a l a s i tuada entre el paseo 
de las Del ic ias y las calles de Embajadorei 
y A l i can t e . 
T a m b i é n se a p r o b ó el decreto de l a Al-
c a l d í a dando cuanta de u n a propuesta del 
j delegado de Abastos, interesando se auto-
i r ice u n gasto de 500 pesetas p a r a proce* 
! der a l estudio de los centros de product 
! c i ó n que abastecen el mercado de Mfc>| 
I d r i d . 
De acuerdo con el i n f o r m e de los le. 
j I rados consis tor ia les se d e s e s t i m ó el recurso 
j de r e p o s i c i ó n interpuesto por l a Sociedad 
Gas M a d r i d c o r í t r a el acuerdo del p l e n ó ' J 
re la t ivo a l a c o n s t r u c c i ó n de g a l e r í a s suk 
t e r r á n o a s con des l ino a l a lo j amien to de 
servicios p ú b l i c o s . I gua lmen te se desesth' 
m a r ó n otros siete recursos p romov idos con-
t r a el acuerdo r e l a t i vo a l a d i s t r i b u c i ó n 
del exceso do ingresos en el Matadero y 
Mercado de ganados. 
A l a d e l e g a c i ó n correspondiente p a s ó un 
decreto de l a A l c a l d í a dando cuenta de 
u n a propuesta del concejal suplente señor 
conde de R u i d o m s , Interesando se coloque 
en el estudio de Mateo I n u r r i a una lá-
p i d a c o n m e m o r a t i v a y que é s t a sea l a es-
c u l p i d a por el d i s c í p u l o del ar t i s ta , señor 
Aznar Fulsa . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a c o n t i n u a c i ó n . 
E X P R I N T E R 
E X C U R S I O N E S A R O M A Y ASIS 
4 de sep t i embre y 4 de o c t u b r e 
P rog ramas e i n f o r m e s g r a t u i t o s 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—o— 
£ ! • C I S N E (pasoo del Cisne, 2).—7, L a pac' 
! tr ia chica y Bohemios.—10,45, L a verbena de 
In Paloma y Juanil la, la perchelera. 
P U E N C A U R A L (Fuencarral , 145).—10,30, Lo» 
' Carvajales y fin de fiesta. 
P A R D I Ñ A S (Alcalá , 04).—6,45, La vaquen-
I ta y La alaaciana.—10,45, L a vaqueri ta y La 
l inda tapada. 
C I R C O P A R I S H (plaza del Rey, 3).—10,4V 
i C o m p a ñ í a de circo. 
B U E N R E T I R O . — V a r i e t é s . 
C I N E M A OOVA.—10,30 noche ( j a rd ín ) . E»-
treno: Mujeres f r ivo las ; Not ic ia r io Fox; 
t i v i i o : La inga de la novia. 
C I N E I D E A L . — 6 y 10,30. Todos los días es-, 
trenos. Hoy, Merenguito y los corsarioB; El 
•so l i ta r io (por Jack H o l t ) ; L a lucha por 1» 
1 vida (por Eva Novnk y W i l l i a n i Fairbanks). 
BANDA MUNICIPAL.—10,30, Concierto «» 
Lósa los . Programa: 
«El K 'sar el Yedid», pasodoble, Monllor. 
1 «L 'Ar lcs ienne» (pr imera snite) : I . Preludiof 
: 11. M i m i o t o ; I I I , Adagic t to ; I V , Carillón, Bi« 
zet. 
«1.a Santa E s p i n a » , sardana. Morera. 
Obertura del drama «Rosamunda» . Schúbertr 
« Inv i t ac ión al va ls» . Wober. 
«El ga i te ro» (se lecc ión) . Nie to . 
* * it 
( E l anuncio de las obras en esta oartelers 80 
supone su aprobación ni recomendación.) 
Folletín de EL DABATE ü) 
E s c e n a s d e l a v i d a 
a d m i n i s t r a t i v a 
(Med i t ac iones de u n jefe de Negoc iado) 
N O V E L A D E 
Don Leopoldo Calvo Sotelo 
(P remiada en nues t ro concurso) 
anotado con regocijo y comcnlado coi 
intención aviesa.... lodo e.sc pequeño 
mundo de! irámile y del informe 1c dc-
leila como el mejor compueslo de los 
libros de aventuras. 
—Hoy hemos sorprendido al Negociado 
pero nunca scrcinr.s 
descuhridorcs. N o 
creamos: iulcrpreia-
mos, desenvolvemos, 
Bdoptamos lo que 
otros han creado. No-
drizas hurocrálicas, 
renunciamos a la 
propia descendencia 
intelectual para ami-
nantar a ijneSiros 
pechos la prole en-
clenque habida por 
la Administración. 
¡Como los trenes! 
Los rieles del baldu-
que nos atan, y sin 
ellos no podríamos 
andar... Mas, ¿qué 
sería del camino de 
hierro sin la fecunda D o n L c p p o l d o C a l v o Sote lo 
Central en una c o n l r a d i c c i ó n flagrante—con enta ¡ t . s c inv ih id c!> l r m i v o N ? 
Y la [ l a r á h o l a del cieuru y ej p a r a l í t i c o v e s t í a un día don Severo, sonrienle. 
—El ministro ha resuello, «oído el Consejo de jcon mentireso ropaje consolador el comentario de-
Eslndo», y de acuerdo con nosotros—, dice otra | presivo 
mañana, frotándose las manos de gusto. j Don Severo reconoce que tienen razón los que 
(iuerra silenciosa y pacífica la de las oficinas, nílrman que los funcionarios son poco ttiligeiUeij 
en la que los beligoranlcs se lanzan unos a otros ¡ poco activos en d desempeño de su comelido: 
la metralla de las disposiciones ministeriales y los ! poro. ;.les alcanzará la rv^pniisibilidad de su ap%; 
gases asfixianíes ^e lo jurisprudencia: incruenta I lía? T o d o iuelina a los fuueionario.s a emplear ei 
bataHa, q"C en el Alcubilla encuentra copioso ar- j míiiínmiii de e fucr/.o. Con trabajo y sin lrabn|o, 
seual sin cesar renovado y que el amor p r o p i o de ¡ pon iend . ) él nlrttá entera en el despacho de los 
Cuerpo aguza hasla el apasionaum'nio. expetUeplee, ó esa tleáipayadq acuciosidad .-leí que 
De-de la cima, don Severo abarca ahora al am- solo preiend.' Baiwr del paso, el día primero do 
plio panorama de la Adminisl ración. M á s que los mes L i A d m i u i s l ración les abona él sueldo: en !o 
grados y las jerarquías ordenudaincnle escalona- ¡ que cobran no iuhuye para nada el rendiñitonlo 
lo», don Severo ndvierle. en estos momentos fina p res tado. A s c i e n d e n cuando los que les preceden 
les de su carrera, In condición espiritual de la cu el ¿ s c & l á f ó a mueren, se jubilan, piden lo ex-
copiosa feligresía de Sania Nómina. I c é d & t ó t í 6 qm-dan ¡¡esatttes; en sw elcvíición eco-
—Somos capacidades-de aplicación—piensa don nomina no incluye para .nada el mérito individual. 
geveP0—. Sabemos seguir el camino abierto ya: ¿Códio ba dé pone r el funcionario t u voluntad ple-
na ál servicio de! Eslado, si el Iv lado paga sin 
Icncr en cuenta la voluulad del funcionario? Ca 
cuchilla de hierro de la antigüedad rigurosa nive-
la a cuantos ingresan en un escalafón. No hay en 
esto sislema otro mérilo que el de los años: el 
más nnligno percibirá siempre bjáyores haberes 
que el más moderno, y obleudrá s t e m p o calcio-
ría superior. Ha enlrado antes en e¡ Cuerpo y 
cuenla a su favor con una ley implacable: la del 
licnpo. ¿Para qué esmerarse en el cnmpliniien-
to de! deber? El premio ha de ser igual. 
Don Severo dirige una mirada nació el paSfuto 
y comprende que ha equivocado su camino. ¡Ay, 
ia oficina mata! Desgraciado del homl.-e que se 
asome una sola vez al abismo de los expedien-
les: está perdido sin remisión. LúS despachos 
guardan energías muerlas. La peor de las escla-
vitudes es la do la nómina, cárcel del albedno, 
opio del cerebro... 
De loda su labor, administrativamente infoctia-
ble, ¿qué quedaba? ¡Nada! El ministerio había 
absorbido su personalidad. Don Severo no era don 
Severo: era el Negociado, la Sección o la Direc-
ción. tEI Negociado propone... La Sección infor-
ma... La Dirección opina...» Su nombre no figura-
ba nunca en los expedientes, 
Firma el abogado sus dictámenes; el ingeniero 
sus proyectos, el artista sus obras. Aspiran lodos, 
con noble orgullo de progenitores» a perpetuarse 
en la descondencia espiritual, tan amada como la 
de la carne. Pero a la inmensa maypria ile los 
funcionarios les está negada esta salisfacción. Has-
la que alcanzan b a t e g o r í a de jefes, e! más horrible 
de los anónimos encubre su e.xislencia. Las divi-
siones adminislndivas sou Inmbas. El que enlra 
en ellas se hunde para siempre en la sombra y 
queda convertido en un número del escalafón, en 
una rúbrica de la nómina. 
—"•¡Soldados desconocidos de la burocracia—sus-
pira d o n Severo—, colaboradores obscuros del 
servicio público, caulivos del trámite, esposados 
:on cadenas de balduque, ahilos de reales órde-
nes y de decretos reales, sujetos al duro remo de 
os resultandos, proletarios por realidades del pre-
mpuesto, burgueses por imposición de las con-
eniencias sociales: los de la paga corla y el des-
uiento largo, los de la vida modesta y el lílulu 
pomposo!... 
El trabajo de don Severo es ahora muy senci-
llo: se reduce a consignar las palabras sacramen-
lales de todo jefe de Sección: «La Sección, con-
forme, y elévese el expediente a la aprobación de 
la superioridad». 
Don Severo está siempre conforme con su Sec-
ción : pero somete siempre su parecer al de la 
superioridad. La superioridad se oculta detrás de 
una puerta de cristales. Don Severo mira con res-
pelo el tsancla sanclóruin» ministerial. Cuanto más 
cerca de las alturas, lauto más se acentúa en él 
ÜUS profundos senlimienlos de subordinación. Hoy, 
como aides, como siempre, hay una mano supre-
ma que decide, y a ella se somele de buen grado. 
Don Severo sigue siendo un eslabón en la larga 
cadena que empieza en el auxiliar y acaba en la 
pollrona. ¡Pobre de don Severo si alguna .vez se 
rompiese!... 
Han dado hace tiempo lus nueve, y don Severo 
continúa inmóvil en su lecho. ¡Sueño pesado el 
suyo! Pero, no: don Severo no duerme, no ha 
dormido en toda la noche. Arde su cuerpo, abra-
sado por la fiebre, y respira con dolorosa iatiga, 
como si la labia del pecho fuese de piedra y las 
costillas abrazaderas de hieno. 
¡Don Severo se mucre! La vieja fámula va y 
viene, entre sollozos ahof&dós; Los que llaman a 
la puerta hablan en voz bisbisranlc y tenue: h:i\ 
eu la casa un enfermo grave. Está el dormilorio 
en penumbra. A la débil luz de una lamparilh! se 
dibuja la faz de d o n Severo, encendida y sudoro-
sa. Sobre la mesilla, las ampollas de aceite alcan-
forado, diminutos ataúdes de c r i s t a l , descansan 
en siis tiíchos de algodón, pero el ó l e o v iv i f i can te 
que guardan sus vasos transparentes ya no rea-
nima el cansado corazón de don Severo. 
¿Qué pensamientos le dominan en esta hora «O* 
temne? A través do una bruma espesa, que 
•ieine ante sus ojos y que envuelve su cerebro, 
don Severo ve la oficina. La imacren es lejana J 
confusa. Don Severo necesita hacer un poderosa 
esfuerzo para retenerla en su memoria vac i lante 
El tecleo de las máquinas de escribir suena en su 
oído con tenacidad de delirio. ¿No v o l v e r á n U8. 
mañanitas alegres, camino del ministerio, n¡.la*J 
lardes soleadas del Retiro? ¿No volverán las pló-
licas amables en el Negociado, pluma en ristra 
y Alcubilla al margen? ¿No volverán los r a t o s * ' , 
lectura grata, en el despacho amico. rodeado <Je 
sus libros predilectos? No, no volverán. Para don 
Severo ha empezado la noche que no acaba... 
Con cristiana diligencia ha preparado el 
diente de su vida. El Supremo Asesor le ha i l u 0 " ' 
nado. Y en estos instanles de coníroja. cuando 
calor vital huye de la carne moribunda, don S** 
vero, impregnado de e-cnc¡as burocráticas, a l i í n ' 
la todavía en funcio?iario. y expresa su resigo*** 
acatamicnlo con la fórmula acostumbrada:' 
— ¡La Sección, conforme, y Dios r e s o l v e r á ! 
V expira. 
F I 
Mañana comenzoremos a puDiicar 
U n P r i m e r o d e M a y o 
NOVBU UE 
Don Pedro S. Ocaña y Acedo Ric0 
(Premiada también en nuestro concurso) 
— A ñ o ' X V I . — y ü m . 5.327 
c i i - O E I E S A T E : 13) Jueves !2 de agesto de 1"25 
C O I 
I N T E R I O R - — s e n e F . 67,90; 
F E R R O V I A R I A . — S e r l e C. 100; 1 
l 10(1. 
100 E X T E R I O R . — S e r i e D. 82,75; 
G y H , 86. 
luo A M O R T I Z A R L E . — S e r i e G, 
88,6.) A, «8.65. 
H • V M O R T I Z A B L B . — S e r i e F . 93; 
1) 03.25; C . 93.50; B . 93.50; A. 
nIÍ 4fNi W i O R T J Z A B L E (1917).—Serie 
" D C. 93; B , 93; A, 93. 
W d O N K S DEL TESORO.—Serie A, 
i I d ' cuero, cuatro ¡íñosi ; A, 101.65; 
ifió ffebroro, tros a ñ o s ) ; A. 102; B . 
(Hbnri. ciialK» ü ñ o s ) ; A. 101,65; B . 
novienibn.-. m a i r o anos) ; 'A. 102.25; 
. J-, niriio. c inco HMOM); A. 102 [ a b r i l . 
¡ v r M A M I E N T O D E M A D R U l — E m p r é s -
13; Deudas y obras. s4,50; Vi l l a 
1914. 86.50; Sdera 1918. 85; Idem 
PYÍLORI-'.S CON (i \ R KN'I'IA MEI, I -STA-
¡fcg\ —Transat l i ínt ica figáá. ma^'o^. 03.5»; 
(1925, noviembre). 93,25; E m p r é s t i t o 
-«Siriaco. 101; 1 ai i^sr-Fez, ten-era. 96.50. 
• ^ S C T O S E N T R A N . I E R O S . — Marruecos. 
CEDI I AS Hipr) i i (..vp.iAS.—nel Banco. 
K p r 100. 00,25; 5 por 100. 99,75; por 10<J. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a . fi2n; T a -
tggos, 200; Banco Hispano - Americano. 
i52,jO; iflcm E s p a ñ o l de Crédi to . 174; í d e m 
Pío* df- Ia r'lata. .j;.:»!); T- Iofonicn. 102,;{5; 
azucareras preferentes:- f in corrieute, 96j 
fln próx imo. '.1(3,50; Ordinar ias , contado. 
83,25 ; Felguera. 48; M . Z. A . : contado. 
124,50; fin corriente. 424,50; fin p r ó x i m o . 
426,50; Nortes : contado. 454,50; Un corricn-
J '454; T r a n v í a s , 80. 
OBLIGAC-IONES — V z n r a r c r a , 5.50 por KM». 
93,25; ídem e s t a n i p ü l a d a s , 72; Coustructo-
Naval, 6 por 10o. 95.50; í d e m í d e m (bo-
1923\ 96,50; U n i ó n Eléc tr ica , 5 por 
89,50 ; 6 por 100, 102,25; Al icantes: G. 
]V; H, 07; I , 101,80; Nortes: primera. 71.5o; 
quinta, 68.c5; 6 por ir*». 103; C a n í r a n c . 
78,25; Alsasua, 85,7:,; Riotinto, OitJ.'j; Ve-
¿árroj'a, 07.50; H . E s p a ñ o l a , ü , 05; Valen-
cianas, 98,95; Andaluces gris in terés fijo», 
170; ídem a m a r i l l a (Interés fijo), 176. 
MONEDA E N T R A N J E R A . — Francos , 18; 
ídem suizos, 127,15; í d e m belgas. 18; l i -
bras. 31,95; dó lar , 6,52. 
B A R C E L O N A 
Interior. 68,25; E x l t r i o r , «2,55; Amortiza-
We 5 por loo, 9:5,60; Nones, o í ; Alicantes. 
84,00; Andaluces, 7:5,20; francos, 18,35; li-
bras. 31.86. 
PIXiBAO 
Altos Hornos, 127; Explosivos. 32" vio-
jo); Resinera, lf.2 ; I'üp.-li ra . '.Ú,:A) ; Ban-
C6 de Vizcaya , 1.0:0; So:a. 735; Electra . 
A IW-
Pesetas. 556; lira.-. 121.25; l ibras. 177; 
dólar, 30,40; frant os suizos. 704; ídem hel-
gn.1. M . 
Z.ON7>B£S 
Pesetas, 31,88; marcos. 20,425; francos. 
1177,87; í d e m suizos, 25.135: ídem belgas. 
178.25; dnlar. ; i . •-. i 'y - 1 
-noruegas. 22,10; u i im dinaniarqncsas. I S , » ^ 1 
floríli, 12.1118; (M-S.. a iu ' Mlino. J5.4:'.. 
Tí OTAS I K r O K I C A T I V A S 
^ ^ H i n t e l a s e s i ó n de ayer .^ufren un n j c -
^ ^ H u e i U i (]in.bran!o ln:, innflns pubh'^.s. 1 
^ H c u l n r m e n l i ' la Dt-nda 1 c^nla'loi ;i. *\\\>> 
0ttn\?>:rn n, : •'•• aula. E n el COITO ioter-
íílcioiuil a lna la baja de los fr;cieos 
.v rlftlan-r. \ n a. aiiian ¡as l ibias. 
I E l . Imoraa CCÍÍ.- 7o iitntimos (̂ n par t ida 
y de 25 a 60 en las restanfos - llf h I E f -
terinr queda sristioiidu, el por lixi « m o n i -
zablo flesmerece 35 c é r u i m o s en sus series 
pwiueAas. o! 5 por liío antiguo meiorn 45 
c4mjmf>s y el nuevo 50 en sus s-ivies pu- '< 
tólcadas. 
De Ins obligaciones del Tesoroi abando-
WO cinco céntimo.-; las de fe bu; r a y 15 las 
ie abril 10'í y la^ do novioni^re. 
| E n el departamonio de créd i to ins is ten en 
iW cambio anterior- lodos los Maracos negó -
3J eénti inos l a T e l e f ó n i c a Naciíonal y do. 25 
« s Azucararas ord inar ias ; en. baja de me-• 
BO entero las Felgucras, y fein v a r i a c i ó n 
i * Tabacos. Bespeojo a los valores de trac-
Pon, suben dos posetas P s Alicantes, y 
Jo alteran su valor los Nortes y los '1 rao- ; 
FDe las divisas extranjeras descienden 50 , 
pntlmos los francos u n a los d ó l a r e s y 
L o s d e p o r t e s e n S a n t a n d e r 
A s a m b l e a d e « f o o t b a l l » y ^ r a m p e o n a t o s 
d e v g o i t » y d e a t e t i s m o 
r C O T B A I . 1 . 
L a F e d e r a c i ó n regional c á n t a b r a c e l e b r ó 
1 anua l , adoptando, entre otros», 
s siguientes; 
a propuesta del Comité , una 
C o m i s i ó n r ev i su ra d a cuentas, que e s tará 
mtcyrada por el Rac ing Club y ei Munc-
das. de la aerie A ; por el M o n t a ñ a Sport 
y e l Rad io , de l a serie B , y por Sales iam 
y el Dar ing , de l a sene C. 
QÁ se v a y a a u n a nueva o r g a n i z a c i ó n 
del Colegio de Arbitros, en su parte e c o n ó -
mica exc lus ivamente , quedando en lo su-
cesivo a cargo de l a F e d e r a c i ó n l a cues-
t i ó n administrat iva, y que el Comi té , de 
acuerdo con el Colegio, se encargue de dar 
forma p r á c t i c a a esta r e s o l u c i ó n , solici-
tada por varios Clubs. 
I' 1 u n a n i m i d a d la asamblea acuerda ele-
gir presidente a «Ion F e r m í n Sancher, no-
table y c o m p e t e n t í s i m o deportista. 
Se convino en que los Clubs de cada 
serie confeccionen su correspondiente ca-
BATACXOSI 
Resultados de las pruebas celebradas en 
la p i sc ina d e l Club N a t a c i ó n At lé t i co . de 
M a d r i d : 
Cien metmt (estilo <<hre).—l, P A B E S , del 
Club de Natación de Barce lona ; 2. Bru l l . 
y .1. Valdes. T i e m p o , un minuto doce se-
gundos . 
Ciep nutrot hmzfti.—i. F B A N C E S . del 
Arenys ; 2, Trigo, y 3, Alvaro. Un minuto 
treinta y cuatro segundos. 
Cien metros espatáa . — 1. G O N Z A L E Z , 
del A r e n y s : 2. Cruel ls . y 3. V a l d é s . Un mi-
nino ire in ia y e n a n o s"gnndos. 
( u n t i n r i f i i ! ' ^ melrtts U i b r e ) . ~ \ . A B T I -
G A S . del Club de N a l a c l ó n de Barce lona; 
S a n t o r a l j c u l t o s R a d i o t e l e f o n í a ! L O T E R Í A N A C I O N A L 
le 
DIA 12. Jueve».—Santa Clara, virgen; Por-
cario, abad; Eúpl io , doctor; Hi lar ia , Digna, 
Euprepna, Eunonia. Nimnirt. Jul iana. Qui-
riaco, Largión. Fe l ic í s ima, virgen y Anice-
to, márt ires . 
i . * misa y oficio divino son de Santa Cla-
ra, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna. - - San Francisco de 
Borjn y San Juan Rerchmans. 
Cuarenta Koras—Koligiosas Descalzas Rou-
iploza de las Descalzas). 
Corte fie Marta.—Del Pi lar en las Escuelas 
P í a s de San Fernando, Comendadora;» de San-
tiago y parroquin* del Snlvndor y San Ni-
colás (P) , San Andrés. Santa Cruz, San I I -
detoiiho y Nueetr» Señora del P i lar (Guin-
dalera) (P.) 
Parroquia de los Angustias—A las doce, 
misa rezada perpetua por los bienhechores do 
lu parroquia. 
Parroquia de San José.—Continúa la n<> 
vena n la Virgen de la Paloma. Por la tar-
de, a las siete, exposición de Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario,* novena, sermón jKir 
don Eudosio González, reserva y salve. 
Parroquia do San t l i l lan .—Cont inúa la nn. 
vena a Nuestra Señora del Tráns i to . Por Ir» 
tarde, a las siete y media .exposición de Su 
Divina M.ijestiid. estación, rosario, sermón 
por «don Antonio López, ejercicio, reserva y 
Parroquia de San Pedro el Real.—Continua 
la novena a la Virgen de la Paloma. A 1H>Í 
ocho, misa de comunión; a las diez, exposi-
ción de Su Divina Majestad, tres misas so-
lemnes y reserva. Por la tarde, a las siete. 
ex|)os¡ción. corona dolorOM. sermón por don 
Mariano Vet;a. ejerrieio. reserva v "ozos. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las ocho, 
misa de comunión con acompañamiento do 
órgano v ejercicio con preces. 
Parroquia de San Ildetonsc.—A las ocho v 
media, misa de cutnitnión («or la Con^refra-
rión de Nuestra Señora Hel P i l a r ; a las do-
ce, misa rezada en el altar de la Virgen. 
San José de la Montana (CstraOkf, l'i).—De 
I! 
I E . A. J . 37* me-
mer-
Programa* para el día 
MADBID.—Union Sadio 
tros).—11,45. Nota de sint 
tronómico. Santoral. Infoi 
Notas del d í a . - 1 2 . Cotixaci 
cados. Intermedio. Noticias de Prensa. P r i -
meras noticias meteorológicas.—12.15. Señales 
horarias. Cierre de la estación.—De 14.30 u 
15.30, Orquesta Artys. Boletín meteorológico. 
Intermedio, por Lui s Medina. Premios mayores 
del sorteo de la l a t e r í a Nacional. Noticias de 
ú l t i m a hora.—17. Orquesta Artys.—17.30. Se-
sión pora niños, por L u i * Medina.—17,45. L a 
orquesta.—18.25. Cotizacionon t'e Bolsa.—18.30. 
F i n de la emisión.—21.30. QtmpaTisp— de Go-1 
bernación. Señales li >r»rins. Ultimas cotizaej.»-
nes de Bolsa. Carmen Burea (mezr.osoprano) y 
el sexteto de 1n e&tación —22.30. Transmis ión 
del concierto que darú en el paseo de Rosales 
la Banda Munirij .al . dirigida por don líicardo-
Villa.—22,.W. No'>ias de úl t ima hora.—2:1, Cie-
rre de la estación. 
Radio Ibérica ( E . A. J . 6. 392 me-
tros).—6,30. Orquesta Berki. Canciones por 
las señoritas Carmona y Lui s Cario»,—8. ("ierre 
de la estación.—11. Orquesta Padio Ibérica. 
Canciones por la señorita Badals. Retransmi-
sión del concierto (segunda parte), que dará la 
Banda Municipal en el quiosco «le Rosales.— 
12,30, Cierre de la estación. 
B A R C E L O H A ( E . A. J . 1. 325 metros).— 
18. Radiotelefonía infantil.—18,30. Trío Ra-
dío.—18.45. Cotizaciones de los mercados in-
ternacionales, cambios de valores y ú l t imas 
noticias. Bolet ín del servicio meteorológico 
do Cataluña.—21, Curso de inglés , por la pro-
fesora inglesa misa Kinder.—21.30. L a CoHa 
Barcelona ^sardanas). — 22.10, RadioKrafoaía. 
por don Juan Pascual.—22,15, Retransmis ión 
de ópera desde el teatro del Bosque. 
E : I _ S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 
TSxims. Ptas. PolJlaclones. 
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F r a n c é s , y 3, C a s t a ñ e d a . Seis minutos , tr^s a seis, exposición de Su Divina Majestad 
cincuenta y ocho Aegundoe 
Mil doséienioa rincnehta metro» (relevos, 
5 por ? 5 0 } . - - 1 . FR.\N<:i; = - ' i ( ) N / , A L E Z - T B l -
60 -BRÜLL- . I1MENEZ; 2. Bani-Pnig-Artlgas-
CrueJls -Pan •. y 3, Toraás -Sobr inu-Baux-La-
cerda-\"aldes. C u minuto cuarenta y seis 
s c í íundos . 
a las cinco y media, rosario v bendición. 
Capilla de Cristo B e y - M i s a s a la.s siete v 
ocho. 
San Pedro el Real 'filial del Buen Consejo). 
Empiem la novena a Siin Roque. Por la tan.'... 
n las siete. eTptivírión. rosario, sermón por 
don Amadeo Corrillo, novena, reserva y K«>-
W A T E I i P O L O 
E l partido ceMnradn 011 la pisc ina del 
r.iub N a t a c i ó n Atlético terminó ton el si-
g u í e m e resultado: 
; E Q U I P O O I J M P 1 C O 
C. N. A., de M a d r i d 
fi tantos. 
0 — 
Marta Inmaculada.—De rlier v NlfHia a sei<t 
y media fie la tarde, exposición de Su Pivina 
Majestad. 
HORA SAITPA 
Parroquias.—Almndena: Por la tnrHe. con 
manihesto.—El Salvador y San N i c o l á s : A Ins 
once de la mañana, con exposición.—Corazón 
l de María: A las cinco y media de la tarde, 
j San Ixirenzo: A las siete, con exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las siete v me-
tocaiido a SU fin | rfia de la larde.—Caballero de Grac ia : A las 
el Ottnpeouato de </"lf que SC celebra bajo seis de la tarde.—Capuchinas ((>mde do Tore-
la Organización del Iteal dnlj ( Inh, de i no): A las cinco de la timle. con exposición 
Oyambre, en el Campo que posee esta S ü - i y sermón.—Comendadoras de SantinRO: A las 
dedad en oun l l l a s . ",'ho, y,""1'!»» ^ .'«V ";añ,í?ia: ron <;*Pos'dón 
El p r e m i . de. d u , » » d . Alba ( c o n u i .-o. ^ " S . » A " ^ ' . ^ V S T Z . 
gey, y de nivelación) fiu; RanadO por ^ " l ü » M e m i U l do San Francisco de Pau-
l a : A las cinco de la tarde.—Nuestra Se-
SANTANDEB. 
O O L P 
11.—Va 
Claudio López S e n 
E l premio del coinle tiueii punido no 
eLüuinaior in . de n i v e l a c i ó n ) lo gano F é l i x 
tteutorenaut. 
V.\ c á m p e o n e t o que se d i s p u t ó en partirlo 
no eli iniuaturio a 72 boyos a r r o j é l a s i -
guiente c las i f l cac iAñ: l . DOK I O S E V A L L E -
J O 
iú< > guipe- menos. 
E i premio del marjiuéa de Lamndr id lo 
ñora de Lourdes: A las cinco y media de 
la tarde.—Pontificia: A las cinco y media «le 
la tarde.—Beparudoras: A las cinco do la tar-
de.—San Manuel y San Benito: A las seis do 
; la tarde.—San Vicente de P a ú l : A laa einc^ 
y media.—Servitns: A las cinco de la tarde. 
CTJ1.TOS D E L O S V I E R N E S 
ítolnes inenoa I Parroquias.—Almudenn: A las ocho, misa 
u» comunión para el Apostolado de la Ora-
ción.—Kl Sahndor y San Nico lás : Al toque d« 
oraciones, explicación do un punto di la 
Doctrina Cristiana.—Nuestra Señora de loa 
el | Dolores: Al anochecer, rosario y víacrucis so-
lemne. 
Igles ias .—Jeeús: A las diez, misa solemne. 
* * 
los nartidoh dc.-ün; 
P6 los belgas, panando 85 las l ib ras . Loa 
íranros sniz. ? <o hacen, n 127.ló ronnn 
p.10 Pl . l ia 13 del pasadin j u l i o , l i l t ima fe-
Hía en que se hicir-Kn) oilcialmcnte. 
§ * * * 
A más de un cambio se cot izan: 
Interior a 6 .̂ 67.00. f.S y fw.OO; Alicantes. 
í n del corriente, a'4-2i y 4?-'»..'»0: Nortes, 
contado, a •'*.>; y ító+.ñO, y \7urareras 
Aferentes, a fln del corriente, a 95.75 y 96. 
I»« , » * • , , . 
el corro extraiajero se hacen las si-
^lentes operacione=i: 
^5-000 franeoí; a 17.90 v 50.000 a 18. Cam-
medio. i7.<»-.?.«. 
w.000 suizos a 1?7,15. 
H K belgas a I X 
libras a 3U93 v l.üno a 31,95. Catn-
Njed io , 31,9'A 
d ó l a r e s a 6,52. 
^ t o x i c a d o s c o n q u e s o 
p o 
la Casa de Socorro del detrito fne-
^ ^ • S t i d o s de i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o 
K ^ S d o ; Eduardo Ezatm- Hergueui-
I^enta y (ios a ñ o s , domiciliadlo en S a n 
^ ^ 12; su esposa. M ; i n a S á n c h e z I / -
^ H P t de cuarenta, y u n l i i j " del m a t r i -
l lamado Anpel, de doce a ñ o s . 
^ K r t r e s h a b í a n tomado queso en malas 
L. ^ones. 
\ P o l í S ^ C B L A N C A " 
K de i n v e n c i ó n n ú m e r o 47.83ÍV: por 
•ños. E l mejor y m á s e c o n ó m i c o 
producir escritos, m ú s i c a , dibujos. 
I hasta 200 C O P I A S , en unti o en 
tintas, ron U N S O L O O R I C ü N A L . 
• 26 pesetai. T i n t a . 3 pcscfcis fras-
, í o pesetas. P í d a n s e prospodos , r c -
^B?0 c£tc nnunc i" a 
A P- D E B A S T E R R A H E R A t A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
A T L E T I S M O 
E n los ranirMis de spott del ¡ jardinero 
se c e l e b r ó la ségQhda j( runda del cttOipeo-
nato regi^ual de |;1 Nlontaflu. 
He a q u í los resul iadns: 
pO$CÍentOs rnrfms 
I. JUAN I . E C U n E , de la Real SOCifdad 
G i m n á s t i c a , de Torrclavega; 2, 4. M. Go-
ro rdo , y 3, Fidel Sánchez. T iempo! Vein-
licinco segundos cuatro quintos, Hecord de 
Cantabria . 
Ciuro mi l me/ros 
1. MANO, de In T'nión Mnnlnfies.i; 5, 
P. Domingo, y 3, M. S a n José . Diez y ocho 
minutos. 
Cn iiln diez metros rallas^ 
1. M. SANZ. de l a Real Sociedad Glm-
nástica, de Torrelavepa, y 2, T . l'ejeda. 
Di*-/ y nueve segundos un quinto. 
Cvnfrneievios metros {vatios) 
1. F I D E L O R T I Z . del Racing C l u b ; 2. Os-
car R o d r í g u e z , y 3, M . Sauz. Un minuto I 
siete segundos í r e s q u i n t o s . 
tanzamiento de la jabalina 
1, RAMON GOME/ . , del Rac ing C l u b ; 2. 
A n t o n i o Gómez Aecho, y 3. Oscar Rodrí-
guez. T r e i n t a y dos metros treinta cent í -
metros . Record de Cantabria . 
Salto con pérnitn 
1. r w o y G A L A N , del Raeinjr Club, y 2. 
A m o n i o G ó m e z Acebo. Tres metros un cen-
t í m e t r o . Record de C:iutabria. 
T I R O D E PXCHOlf 
V I G O , 10.—El campeonato de esta locali-
dad , al que participaron las mejores esco-
petas nacionales , fuó ganado por el mar-
q u é s do l a Guard ia , 
A U T 0 K O V I 1 . 1 8 M 0 
Los aficionados r e c o r d a r á n que el cam-
peonato m u n d i a l a u t o m o v i l i s t a se decide 
por l a califlca< ióu en c inco pruebas previa-
mente designadas. Estas son. por orden 
c r o n o l ó g i c o , el Gran P r e m i o de Ind ianópo-
l i s . el Gran Prendo « l e í - A u t o m ó v i l c lub de 
Franc ia , el Gran P r e m i o de Europa , «1 
Gran P r e m i o de I n í r l a t e r r a y el Gran Pre-
m i o de I ta l ia 
E n cada una do estas pruebas s ó l o sa 
t iene en cuen ia el p r i m e r coche clasifltado 
p o r cada marca . 
La p u n t u a c i ó n s.: . stablece como sigue : 
el ganador cuenta con u n pun to , el segun-
d o dos, el tercero tres, d e s p u é s del tercer 
puesto cuatro p u n t o s ; si no t e r m i n a ningu-
no, pero que l a m a n a a l i n e ó dos coches, 
cinco p in i tos , y. por ú l t i m o , s i no partici 
pa. seis puntos . 
Ten iendo en cuenta esto. Huqafti t iene en 
l a a c t u a l i d a d 10 p o m o s y Drlaye IR. E l 
t r i u n f o d e l primero está ásegnrado, puesto 
que a estas fechas s ó l o queda el Gran Pre-
m i o i t a l i a n o , y lo m á s que puede suceder 
es m í e no pa r t i c ipe , con lo que su pnntua-
c ión se e l e v a r á a 16. En cambio , lo me-
j o r que p o d r í a hacer l)cla;ie es gana r esa 
prueba, y , t on todo, s u m a r i a 17, o sea un 
punto m á s de desventaja. 
Q u ' i o s c I l e ^ F L ^ l C B A T E 
( C A J L I . E D E A L C A L A . F R E X l t 
C A L A i i . A V A S 
C O M B I N A C I O N J U D I C I A L 
L a cGaceta» de ayer publica los biguientes 
decretos de Gracia | Just ic ia: 
Nombrando ¡secretario d d Ju/;ado de pri-
mera inMaiiciu de Atienza a IÍDU Fi-i naiiuu 
(ioy Alonso. 
Jubilando u Ju^é Prada Jociles, portero 
cuarto do la Audiencia de Huelva. 
Nombrando médico torense del Ju/.yadü do 
primera instancia de Harnusiio a dúo K i -
cardo Royo-Villanova y Morales. 
Promoviendo a la categoría úv abogmlos tis-
cales de término a don Gui lkrmo Navorro 
Pola y u don Graciano Guijarro y Uarefa 
do la BotiB i de •scensO a don Xiiguol Ortic 
Canavate y t iarcía y a don Feliciano Laverón 
y Kcboul; nombrando a don Guillermo Na-
varro Pula tisral do la Audiencia de Pulen-
cia. a don Eduardo ("aneneia y Gómer. abo-
gado fiscal de Las Palmas; abobados bscales 
de entrada, interino--, con dcslinu a lu Fisca-
lía do Murcia, a don Antonio (inrefa de V i -
nuesa y (iarcia do Vinucsa-, a la do Badajoz, 
a dpn José Cali/ . Navarro; teniente fiscal 
de la Audiencia de Murcia a don Jesús Lci-
pez Otero, y do HaJajuz a don Urbano Mo-
reno Igual. 
osario, sermón por un padre capucliinu. con ' ^ í : ' ' ^ 
P r u e b e u s t e d s u s u e r t e 
••n la l.oferia núm. M, I»avApi;s. 61, ain<lrlíl. 
Victoriano Outiérrex-Soluna, remite billeteB 
de Navidad y extraordinaria 11 octubre a 
2ó pesetas décimo y demás ttorteos. 
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exposición de hu Divina Majestad hasta la 
misa de doce y adoración de Nuestro Padre 
.IOMÍS; por la tarde, a las seis y media, exix». 
s ic ión, rosario, nermon por un padre capuchi-
no, rcsri-va y nrtoiación.—í rislo do la Salud: 
De once a una y de seis a ocho de la tarde, 
exposición de Su Divina M(i,ie>tnd.—Venera-
ble Orden Tei ?ern ÍSan Buenaventura. 1): 
A las seis de la tardf, exposic ión, víaCrucÍR, 
sermón y re-erva. 
• » • 
(Este periódico se publica con censura eole-
Biástioa.) 
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L a e d i c i ó n oficial saldr.'i esta s'.r.'.r.nn. 5 Ptt. 
E D I T O R I A L R E U S 
P R E C I A D O S , 1 Y 6. A r e n a d o 12.250. 
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A d o p t a d o 
e n l a i n c l u s a y A s i l o d e S a n t a C r i s t i n a 
d e M a d r i d , I n c l u s a d e B a r c e l o n a , e t c . , e t c . , 
p o r s u s e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s 
L a b c r a o r o » A . L L O ! S , R o e I c r , 3 y 1 2 - M A D : i D 
Jueves 12 de agosto de 1926 E I L D E B A T A MADRID.—Año XVI—yónv 5 
E l v e r a n e o e n e l c a m p o 
L o s t ra jes t í p i c o s r e g i o n a l e s — 
L a s a legres j i r a s c a m p e s t r e s — 
L o s e n c a n t a d o r e s p a n o r a m a s — 
L a s i n t e r e s a n t e s faenas -de l a e r a — 
L a s escenas d e l a r e c o l e c c i ó n d e f r u t a n — 
S o n r e c u e r d o s 
b e l l o s p a r a s u 
w K o d a k " 
S o r p r e n d a , a d e m á s » c o n s u " K o d a k " , l a s d e l i c i o s a s e s c e n a s 
d e s u s a d o r a b l e s h i j o s . M á s t a r d e s e s e n t i r á u s t e d f e l i z a l 
r e v i v i r t a n f e l i c e s i n s t a n t e s , y c o n t e m p l a r a s u s n i ñ o s r e b o s a n t e s 
d e s a l u d , y c o n l a e n c a n t a d o r a s o n r i s a e n l o s l a b i o s , 
f a l y c o m o s e h a l l a b a n e n e l c a m p o e s t e v e r a n o . 
V a c a c i o n e s s i n " K o d a k " p r o n t o s e o l v i d a n . 
E l i j a V d . s u " K o d a k " h o y m i s m o 
E n cualquier establecimiento de artículos fotográficos que 
visite podrá examinar los numerosos modelos de "Kodaks", 
Hoy "Kodaks Vest Pocket", Autogrráficos, desde 
Hay "Kodaks Júnior", Autográficos, desde .. * . 




E x i j a P e l í c u l a " K o d a k 1 
N n arr iesgue us ted este a ñ o los preciados recuerdos 
de su veraneo e m p l e a n d o u n a p e l í c u l a c u a l q u i e r a ; 
ex i j a u s t e d s iempre l a P e l í c u l a " K o d a k ' ' d e l a 
caja a m a r i l l a y letras rojas, de i n i m i t a b l e c a l i d a d , 
Kodak, Sociedad Anónima. 
Puerta del Sol, 4,'- Madrid. 
r 
B o i i i l s c m l lo i l i sze l iunp 
Diario popular de Coljnia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
p e u l s c l i e z u h u n l l 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios d», suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
f lCf l f í ? m DiOTotEs D I Í S í l Y S i l - D I f S H 
• S r A - P f S - Q í í 
E l . M E J O R para loda ciase do motores 
Su uso prolonga la vida de los mismos 
D E V E N T A E N MADRID: 
Desmarais Hermanos, Conde de Xiquena, 6. So-
ciedad marca E l León. Marqués de Vnldeigle-
BÍRS, 4. Industria^ Babel j Nervión, San Agus-
tín 2. Señores Viuda de Londaiz y Sobrinos de 
L. Mercader, Meléndez Valdés, 34. 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
OPOSICIOIIES nnunciiiDos £ n 5 í r & i s 
légrafos. Programas y reglamentos gratis. INMEJO-
R A B L E INTERNADO. A C A D E M I A C A L D E R O N D E 
L A B A R C A , ABADA, 11, M A D R I D . 
L o t e r í a n ú m e r o 1 6 S . T 2de SBnta Madrid. 
Su administradora, D.a Palisa Ortega, remite billetcg 
de Navidad y especial Cruz Bola, 11 octubre, a 25 pts. 
décimo, y de todos los sorteos, remitiendo su importe. 
m a q u i n a r i a p a r a T r a b a j a r l a M a d e r a 
G U I L L I E T H I J O S V C.lft 
( S . A . E . ) 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
F e r n a n d o U l , 2 3 . - m a i l r i d 
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
! 
C E i l I H O D l i l l l E R S A L QE M I C I O S 
R O L O O S Y C O M P A Ñ I A 
MADRID 
Tres Cruces, 7 
Teléfono 46-71 M. 
E L MAS ANTIGUO 
y primero en España 
y único en su clase 
BARCELONA 
Rambla 
de Estudios. 6 
Teléfono 15-01 A. 
F U N D A D O E N 1 7 8 2 
Confección de presupuestos gratis y dibujos de propaganda 
ANUNCIOS para lodos los periódicos de España, Europa y América 
1 1 9 2 6 | 
C 3 PARA ADELGAZAR 
No perjudica a 






s i c i 6 n 
n u e v a . 
Desapa-





Sombrillas, abanicos, bastones, paraguas. 
Enormes U F I £ J 
surtíaos. m mm **" 
A R E N A L . 9, y APODACA, 1 (esquina Fuencarral) . 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
Grandes sxistenoiani en almacén, He lodos tsniüños. 
Moreno y Cia. Carrera San Jerónimo, 44, aiadrld. 
t 
enta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el l_boratorio P E S -
QUZ; por rorreo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se-
bastián (Guipúzcoa). 
España. 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
Se reciben en 
Librerías " V o l u n t a d ' 
Alca lá , 28 y M a r q u é s 
de Urquijo, 32 y 34 







X X I I I A N I V E R S A R I O 
DE. LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA 
D e i 3 IIIIOÉ P é r e z de S m d s s y Berney 
DUQUESA D E D E N I A 
Pama que fué de sus majestades doña 
Isabel I I y doña Mercedes, y última-
mente de doña María Cristina 
Q U E F A L L E C I O E N E S T A C O R T E 
E L D I A 13 D E AGOSTO D E IWS 
R . I . P , 
Todas las misas que se celebren el día rj 
del comente en la iglesia de Jesús y en 
las religiosas Reparadoras (calle de Ten-
ia, las disponibles), y el 14 todas en la pa-
rroquia de Santa Bárbara, serán aplicadas 
por el eterno descanso del alma de dicha 
excelentísima señora. 
Sus deudos 
R U E G A N 3 los amigos de la 
señora finada se sirvan encomen-
darla a Dins. 
Hay concedidas indulgencias por varios 
--enorfs Prelados en la forma acostum-
brada. 
(A 7) 
O r i C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S . Valverdc, 8. 
t 
LOS KXCKLENTISTMOS SEÑORES 
i o n Josa Luis R e M l l o e í i M t s 
Dola Teresa M León y C a t s u b e r 
M A R Q U E S E S D E R E T O R T I T . L O 
Y SU HIJO. E L MUY I L U S T R E SESOR 
Don Luis R e M i o líe Lefin 
F A L L S C I E R O N E N 1 D E J U L I O D E 1895, 14 D E AGOSTO D E 1W8 
Y 2 D E D I C I E M B R E D E 1919 
R . I . P . A . 
Sus hijos, hijo» políticos., nieto, viuda y hermanos 
SUPLICAX una oración por sus almas. 
Sufragios: las misas que se celebren el día 14 del actual en las igle-
sias de San Sebastián. Descalzas Realeo y .Terónimas Recoletas del Cor-
pus Christi, de está Corte» y las del iaismo día en la iglesia parroquial 
de Pozuelo de Alarcón; las misas en la iglesia de Castelflorite (Huesca) 
los días 1, 2, 7, í). 12. )H, 21, 25, 29 y 30 de todos los meses; el manifiesto-
y la misa de doce de los días 1 de todos los meses en las Jerónimas Re-
coletás del Corpus Christi; la misa de ocho y media del 1 y 2 de todos 
los meses en el oratorio de la Escuela de Nuestra Señora del Carmen 
(Toledo, 143) y la exposición del Santísimo Sacramento de todos los 
días 29 en la iglesia del l.eato Orozco serán aplicados por el eterno des-
canso de las almas de los finados. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
••(-C.VDENSEDJ1II 
£ 1 D o c t o r a c o n s e j a l a 
l e c h e c o n d e n s a d a 
m a r c a L a L e c h e r a ' 
p o r q u e s a b e q u e e s e l a l i m e n t o m á s 
s a n o , p u r o y a g r a d a b l e y p o r q u e e v i t a 
l a s i n f e c c i o n e s t a n f r e c u e n t e s c o n e l u s o 
d e l a l e c h e o r d i n a r i a . 
5 c v e n d e e n t o d a s p a r t e s y s i r v e p a r a 
t o d o s l o s u s o s d o m é s t i c o s . 
s a l u d e n c o d a ¿ o t e c í a 
Pida muesrras y folletos grafía a le Sociedad NestW A. E . P. A.. Vía Layciana. 41. Barcelont 
M o l i n o R O Y A L T R I U M P H 
K1 m á s p e r f e c t o y s e n c i l l o d e l m n n r t o 
Mude, t r i t u r a j ta-
miza toda clase de 
materias. 
Indispensable e n 
casi todas las indus-





R . O y a r z u n y C . a , S . e n C . 
Apartado 7 3 7 . - M A D R I D 
C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada la Caja en Uf 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. L a caja ee 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
v colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
V I M O S Y C O M A C 
C a s a f u n d a d a o n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos te rc ios de l paso d# 
Mad tanwidb , v i ñ e d o e l m A i rmoaar 
br&ds ¿ e l a r eg lco . 
B í r e c c t ó a t CEDRO D O M £ C Q ¥ C U * . Jerca de l a Ffcenten 
U H C I I S B R E V E S Y E C O M I W 
A l m o n e d a s i E n s e ñ a n z a s 
A L M O N E D A : Tomedor, 
alcoba, gabinete y otros 
mupbles. Hortnleza, 74. 
B a l n e a r i o s 
S A N T A TVrppa (Avila), 
aguas radioazoadas. Cli-
ma seco, 1.236 metros. Ho-
tel confortable. Folletos 
gratis. 
D e m a n d a s 
E M P L E A D O joven, taqui-
mecanógrafo, buena letra, 
se necesita. San Opro-
pio, 14, maquinaria. 
ZiEQONS ¿oonomiques 
franjáis, academie, domi-
cile. Madame Rivaton. San 
Bernardo, 73. 
O p t i c a 
B U E N O S anteojos, crista-
les de primera, selecto 
surtido He lentes y gafas. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
V a r i o s 
A L T A S E S . Esculturas re-
ligiosas. Vicente Tena. 
Fresquet, 3. Valeria . Te-
léfono interurbano 907. 
HAGO camisas, calzonci-
líos y reformas. Arroyo, 
B írqu i l l o , 9. 





i V e n t a s 
P I A N O magnífico, 
baratísimo. Velarde, —» 
principal, derecha. 
P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enjn-
to; es que \iso la PW» 
íusto , C A R M E N . ifc 
Corsetería. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 9 G ) 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
4 E L D E B A T E ' por E M I L I O CARRASCOSA) 
Experimentaba la muchacha ese gozo inlcnoi-
que presta lipereza a los pies, que llena de ale 
gría sana el corazón. 
Tenía esa venturosa ignorancia de la edad moza 
que lleva a no creer en el peligro, a despreciarlo. 
Para ella el porvenir se presentaba radioso, sin 
una nube que pudiera empañarlo: había devuelto 
la libertad a un desgraciado prisionero que se 
moría de desesperación ¡ había logrado escapar 
a la crueldad inhumana de su verdugo, ¿no iba 
a sentirse feliz y esperanzada? 
Juan se iba tranquilizando poco a poco a me-
dida que descendínn las linieblys, envolviéndolo 
lodo con so sombra discreta y pro'leclora. Nang-Té 
elegía los caminos más ásperos y difíciles, menos 
frccuenlodos. Seguían caminando sin enconlrar a 
su paso un animal siquiera: ni un pájaro cruza-
ba los aire-: en los jarales espesos no había un 
6olo jabalí que hubiera podido compromeferlo-v 
lodo dormía, y aprovechándose del silencio en que 
parecía hundido el Universo, los fugitivos apresu 
raron su marcha., ¿Conseguirían desorientar a los 
¡ que, sin düda, los perseguían a aquella hora? ¿Lo-
grarían burlar a sus perseguidores? 
Durante un gran ralo caminaron por un árido 
sendero intransitado, que los llevó a desembocar 
cu un arrozal tan extenso que la vista se perdía 
en el horizonte al querer abarcar con los ojos la 
plantación sin límites. Aquella noche, una espesa 
nube velaba la claridad de la luna, y un fuerte 
viento soplaba, agitando las altas hierbas, que con-
templadas en conjunto, daban Ua sensación, de un 
mar inmenso y verde1 rizado en su íuperflcic pov 
las brisas. 
E l lugar los brindaba todos los recursos que 
pudieran apetecer para pasar desapercibidos en^ 
caso de apuro. No tendrían más que asracharse al 
menor ruido que oyeran, y las esbeltas y cimbrean-
tes espigas los ocultiuían por completo. 
No pudieron menos de bendecir la nube-provi-
denciál que con lauta oportunidad había extendi-
do su mancha en el firmamento; y bendijeron la 
noche libertadora, la noche amiqra de cuantos ne-
cesitan acoeer^e a su protector manto de sombra 
para hurlarse a urí peligro cierto o posible, para 
calmar la aneustia de sus almas. 
—Tong-Lu no podrá encontrarnos por mucho 
que se lo proponga, no conseguirá dar con nos-
otros—afirmaba alegremente la pequeña Nang-
T é — ' debe de estar desesperado y colérico por 
tu tvasión y por mi huida. 
Así era, en efecto. E l furor y la rabia del car-
celero eran lan gt-untles que no admitían t énum" 
de comparación. 1.a cólera se de.-bordaba de .̂ u 
corazón y le hacia cerrar lo.- puños en una crispa-
ción de ira. 
Cuando terminado el festín y libre de los efec-
tos del alcohol advirtió la doble evasión, su furia 
no tuvo límites, y gritó y gest iculó como un loco. 
¡Así era como Nang-Té abusaba de su confianza, 
abriendo las jaulas y protegiendo la fuga de los 
prisioneros!... ¡Cara pagaría su desleallad la hi-
pócrita chiquilla! En cuanto a Juan Salbris. podía 
estar bien seguro dé su muerte; perecería víctima 
de los más terribles y refinados suplicios... Eso 
corría de su cuenta. 
Tong-Lu recorrió a grandes zancadas todas las 
dependencias de la prisión, registrando la cárcel 
de punta a cabo, celda por celda, sótano por sóta-
no,, desván por desván, hasta convencerse de que 
el prisionero no estaba escondido. Al adquirir la 
seguridad de que se habían fugado, sus ojos obli-
CüQS sé encendieron con una llamarada vengativa, 
y su (tniai^íllq rostro apergaminado se crispó. Al-
zando al cielo sus brazos huesudos y renegridos, j 
como si quisiera-desatar la cólera de los dioses, | 
lanzó injiii ias e improperios, que salían de sus j 
ms temblorosos entre espumarajos de rabia, i 
mientras amenazaba a los fugitivos con grotescos ' 
íuleinanos, mirando en la dirección en que suponía 
que se ba^fa realizado la fuga. 
Lo cierto era, y de aqui su rebeldía, que el car-
celero temía por su suerte, doliéndose de antema-
no al casticro a que se habí;i hecho acreedor por 
su falta de Vigtlanci?, por su escaso o ningún celo 
cu el ciimplimionto de su del-iM-. Tan pronto como 
el gobernador de la ciu(.'::dn';i > "u-a noticia de la 
rviisión. !•• impondría nu dn1' • itceclivo, y Tong-
Lu se \-\ ;.i V > a un ái !- •: y iVitrelado sin pie-
darj mío \%uf mm ¡VT lodo^ los sobados de la 
gURruñ'Tó.n do i» (••iH;ni'-i '|ue de-caigariau so-
bre .-us éfepaldas los crolpes de sus A aras de rotin, 
acardenalando y lacerando públicamente sus car-
nes para que el castigo fuera más ejemplar. ¡Ah, 
no; eso no!... Era preciso salir en persecución del 
fugitivo, apoderarse de él, reintegrarlo al calabo-
zo y a la jaula, de que se había escapado. 
Mientras tanto procuraría que la evasión no se 
hiciera pública, guardaría silencio, puesto que na-
die se había enterado, y de este modo se libraría' 
de la sanción del gobernador. Pero, ¡oh, como 
lograse dar con el paradero de los fugitivos! ¡Po-
bres de ellos enlonces! 
V los encontraría. Los músculos de sus piernas 
eran de acero y le permitirían andar lo que fuera 
necesario para alcanzarlos: no cejaría hasta tener-
los otra vez en su poder, aunque para conseguir-
lo tuviera que agotar sus fuerzas físicas. Los pren-
dería, los conduciría a la cindadela, encerraría 
nuevamente a Juan Salbris en su jaula, y el gober-
nador ignoraría siempre aquella fuga tan audaz-
menté llevada a cabo, gracias a la complicidad 
de Nang-Té. 
Una vez formados sus planes, Tong-Lu se lanzó 
al campo en persecución de los fugitivos, poseído 
de un vértigo de locura. Marchaba a grandes pa-
sos, salvando a saltos, con agilidad de simio, los 
obstáculos que encontraba en el camino; sus pu-
pilas brillaban con extrañas fosforescencias que 
alimentaba el odio, y una sonrisa maligna acentua-
ba la ferocidad de su» cara de chacal. Sin dejar de 
andar y de registrarlotodo, iba tejiendo su trama; 
los niá.- astutos planes se sucedían en su cerebro 
con vertiginosa rapidez, y para dar salida al fu-
ror y al odio albergados en su corazón, prorrum-
pía a cada paso en terribles amenazas de Jas más 
crueles torturas para los fugitivos, si llegaba a en-
contrarlos, i 
—No tendré piedad, no—exclamaba entre d'^ 
tes—, que no la merece quien me desafía, 1 
se aprovecha deslealmente fie mi sueño P3**^ 
barrac unas llaves confiadas a mi guarda. ^ JJ 
taré las manos a ella y a él, a lo> dos, y con." 
aprenderá Nang-Té a no apoderarse de mis ' 
y a no entregarlas a los cautivos para que s'6 
los barrotes de sus jaulas... 
Tong-Lu iba de pueblo en pueblo pid'en<^ejt 
formes que pudieran proporcionarle alguna P1^ 
—¿Habéis visto un prisionero escapado de ^ 
faleza que ha debido pasar por aquí? Va 
No r de harapos y le acompaña una niña 
dáis? 
Nadie le daba razón. Nadie los había 
sar por ninerun pueblo. 
¿Cómo era posible? ¿Dónde se escondían 
fugitivos, de qué medios podían valerse, 
habilidades podían despleear para pasar 
tidos. para ocultarse a las miradas de la--- » 
sobre todo durante el día, cuando el sol j 
brilla esplendente, alumbrándolo todo con 
cegadora? r(,5 «o 
El colérico carcelero exploraba lo? lug 
que sospechaba que pudieran haher5e e '^r,a 
Juan Salbris y su guía. Con un bastón de ^ 
bambú que llevaba en la mano iba aP^r 3 
alias hierbas v sondando los breñales del L 
Y llegado a una aldea, la recorría en toda_ 
tensión, no dejando de registrar ni la nías 
ra choza. stt 
Pero sus pesquisas tenían siempre un 
negativo. Nadie había visto al cautivo 5" * 
Nadie pudo .suministrar a su perseguía 
¡jContift** 
